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DE 
Dit rapport is getoetst aan het oordeel van een Commissie van 
Advies, . 
In de commissie hadden de volgende personen zitting: 
Ir H.T. Tjallema, Directeur van de Akker- en Weidebouw, 's-Gravenhage 
L.Ebbens, 
H. de Groot, 
H.J. Muntinga, 
J. v.d. Ploeg, 
Landbouwer, Oostwolde 
Hoofdbestuurslid Nederlandse Christelijke Land-
arbeidersbond, Groningen 
Landbouwer, Noordbroek 
Hoofdassistent Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, 
Groningen 
E.H. Waalkens, Landbouwer, Nieuwolda 
De oommissie kon zich met de opzet van het onderzoek en met de 
wijze waarop dit was uitgevoerd over het geheel goed verenigen. 
Toch had men - voor enige gewassen - bedenkingen tegen de genorma-
liseerde opbrengsten. 
Deze bezwaren zijn - uitgaandevan de praotijkervaringen -
gebaseerd op "feeling". Hoewel men het moeilijk achtte, het 
opbrengstniveau te beoordelen, was men van mening, dat de genorma*--
liseerde opbrengsten van enkele gewassen te hoog waren gesteld. 
Bij de gewassen winter- en zomertarwe, haver en kanariezaad oor-
deelde de commissie het noodzakelijk een lagere opbrengst aan 
te houden dan door het L.E.I, was berekend. In verband hiermede 
zijn voor deze gewassen twee opbrengstniveaux gegeven namelijk 
zowel het door het L.E.I. berekende als het door de commissie 
genoemde niveau. 
Gezien de moeilijkheden verbonden aan het beoordelen van 
de voor een deel op ramingen gebaseerde opbrengsten en het grote 
belang, vooral ook op dit punt, in ruime mate over juiste 
gegevens te beschikken, achtten de commissies in aansluiting 
op de gegevens van de L;E.I.-bedrijven een breder onderzoek naar 
de in de practijk bereikte opbrengsten noodzakelijk. 
De verantwoordelijkheid voor de in het rapport vermelde 
berekeningen berust bij het Landbouw-Economisoh Instituut. 
's-Gravenhage 29 December 1952 
Samengesteld o.l.v, 
Ir J.P. van Riemsdijk 
door de Afde l ing 
Bsdri jfseoosaoraiooh Onderzoek i n de 
Landbouw. 
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Rapport No 164 
WAARSCHIJNLIJKE KOSTPRIJZEN VAK AKKERBOUWPRODUCTEN EN DE 
RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJF IN HET OLDAMBT 
OOGST 1952 
§ 1. I n l e i d i n g 
De kostprijzen van akkerbouwproducten worden bepaald door de 
in quantitatiof opzicht genormaliseerde kosten te stellen tegen-
over de opbrengsten,welke onder gemiddelde weersomstandigheden 
worden verkregen. 
De rapporten met de kostprijsberekeningen van akkerbouwpro-
ducten dienen to worden onderscheiden in* 
a. Studierapporten. Hierin worden da kostprijsberekeningen tot in 
onderdelen gedetailleerd aan de hand van de gegevens verkregen op 
de bedrijven, welke door het L.E.I. worden geadministreerd. Het 
studierapport dat tot dusverre voor het Oldambt is uitgebracht, 
is rapport No 117 t.b.v«. oogst 1949 dd. 27 Mei 1950. 
J?.* Landelijke rapporten. De studierapporten van de afzonderlijke 
landbouwgebieden worden in één algemeen landelijk rapport samen-
gevat. Dit rapport wordt dan enige jaren als basis voor de kost-
prijsberekeningen gebruikt. De berekeningen worden alleen gecorri-
geerd wat betreft veranderingen in kosten- en prijspeil, zonder 
dat ze in quantitatief opzicht worden gewijzigd. Als voorbeeld 
wordt verwezen naar rapporten No 130 en No 154 t.b.v. oogst 1950 
en 1951. 
Het komt er dus op neer, dat de berekeningen eens in de 3 jaar 
worden herzien op basis van de jongste gegevens. Op deze wijze 
blijven zij aangepast aan de ontwikkeling van de landbouwtechniek. 
Zo is dit rapport No 164 tot stand gekomen door het studierapport, 
dat voor oogst 1949 is opgesteld, te herzien aan de hand van de 
middelerwijl beschikbaar gekomen gegevens. Dit rapport dient niet 
alleen voor de kostprijsberekeningen voor oogst 1952» doch ook 
voor oogst 1953 en 1954-
Al is het niet nodig de berekeningen jaarlijks geheel opnieuw te 
bewerken, dit sluit niet uit dat op bepaalde punten wel tussen-
tijdse correcties kunnen worden aangebracht, indien dit nodig 
mocht blijken. Voor de rentabiliteitsberekening van het gehele 
bedrijf wordt bijv. het bouwplan van het type-bedrijf zo nodig 
ieder jaar aangepast aan de verwachtingen t.a.v. de komende uitzaai* 
2» Keuze van het type-bedrijf • 
De berekeningen zijn uitgevoerd binnen het kader van een type-
bedrijf. Een type-bedrijf is zodanig opgezet, dat het in een bepaald 
landbouwgebied het gemiddelde van de bedrijven typeert t.a.v. 
grootte, grondsoort, verkaveling, productieplan, trekkrachtvoor-
ziening, arbeidsmethoden, e.d. De bedrijfsvoering dient overeen te 
komon met het gemiddelde peil van vakkundig geleide bedrijven in 
het desbetreffende gebied. Er zij duidelijk op gewezen, dàt het 
type-bedrijf geen bestaand bedrijf is, maar niettemin grote overeen-
komst vertoont met de bestaande bedrijven, welke het typeert. 
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Dat het bedrijf in opzet denkbeeldig is, betekent niet dat het een 
theoretisch en/of een onwerkelijk bedrijf isj er zijn concrete 
bedrijven met een dergelijke opzet denkbaar. 
Bij de opzet van een type-bedrijf kan men van twee versohillende 
standpunten uitgaan. Enerzijds kan men een type-bedrijf voor wat 
betreft grondsoort, verkaveling, bouwplan enz. afstemmen op het 
statistisch gemiddelde van een bepaald landbouwgebied, anderzijds 
kan men streven naar een zo nauw mogelijke aansluiting bij het 
overheersende bedrijfstype in het belangrijkste deel van het gebied. 
De eerste methode heeft het bezwaar, dat de verscheidenheid 
in grondsoort; verkaveling, arbeidsmethoden, trekkrachtvoorziening 
enz. zo groot is, dat de combinatie van gemiddelde waarde, welke 
bij deze methoden een type-bedrijf karakteriseren, in werkelijkheid 
niet voorkomt bij bestaande bedrijven^). 
De tweede methode is er juist op gericht, een type-bedrijf zo 
nauw mogelijk bij bestaande bedrijven te laten aansluiten. Hierbij 
wordt een type-bedrijf zodanig omschreven en gelocaliseerd, dat 
men in de betrekken streek bedrijven zal kunnen aanwijzen, welke 
vrijwel met het type-bedrijf overeenstemmen. 
Bij het nieuwe onderzoek is de tweede methode gevolgd, in 
meerdere mate dan bij het onderzoek van 1949/50 mogelijk was. In 
vergelijking met het "oude" onderzoek is (en kon) bij het "nieuwe" 
meer rekening (worden) gehouden met het feit, dat de L.E.I.-bedrijven 
in een gebied tot nu toe een heterogene groep vormen. 
De gekozen werkwijze heeft tot gevolg, dat het wenselijk is, 
per landbouwgebied berekeningen op te stellen voor enkele type-
bedrijven. Men kan er bij de keuze van het type-bedrijf wel naar 
streven, dit te betrekken op de bedrijven, welke naar productie-
omstandigheden overeenkomen met het gemiddelde van het gehele 
gebied, doch het zal niet steeds mogelijk zijn hierbij naar wens 
te slagen. Of dit al of niet het geval is, hangt voor een deel 
af van de mate, waarin de beschikbare basisgegevens een goed 
uitgangspunt zijn voor het bereiken van het gestelde doel. 
Om een beter inzicht te krijgen in "het gemiddelde" van een 
gebied, blijft het wenselijk zich omtrent de verschillen tussen de 
verschillende bedrijfstypen en productie-omstandigheden in een 
gebied beter te oriënteren dan tot dusver mogelijk is geweest, 
In rapport No 117 w&ä ne't bouwplan op het gebiedsgemiddelde 
afgestemd» Er kwamen ook alle gewassen in voor, welke in de streek 
worden verbouwd« Hierdoor was het aantal gewassen per bedrijf 
groter dan in werkelijkheid. Bij de huidige opzet is de gewassen-
keuze beperkt tot het normale aantal. Voor de overige als facultatief 
beschouwde gewassen wordt een afzonderlijke kostprijsberekening 
gemaakt. Voorts is verondersteld, dat op het type-bedrijf geen 
aaaigranen worden verbouwd. 
Het blijft natuurlijk een theoretisch punt, dat op het type-
bedrijf voor alle producten de gemiddelde opbrengsten worden aange-
houden. In feite komt het natuurlijk nimmer voor, dat één bedrijf 
voor alle gewassen juist de gemiddelde opbrengsten behaalt. 
1) 
Zie de nota van de heren Waalkens en Duinker in de Groninger Landbouwberiohten, dd,10 Maart 1951« 
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3« Basisgegevens voor de keuze van het type-bedrijf 
Om da keuze van het type-bedrijf zo goed mogelijk te motiveren 
is een onderzoek ingesteld naar de productie-omstandigheden in het 
01dambi„ Hisrbij is in eerste instantie vooral aandacht besteed aan 
bodemgesteldheid, bedrijfsgroottos. bouwplan en opbrengstniveau. 1) 
Voor wat de bodemgesteldheid betreft, is uitgegaan van de 
gegevens, welke zijn vermeld in de "Inleiding tot de bodemkunde van 
ïïederland" van Prof,Dr C.H,Edelman en van de ervaringen van 
Ir De Smet, bij de bodemkartering in hat Oldambt opgedaan. Aan de 
hand hiervan zijn alle bedrijven van het Oldambt - in overleg met 
de PuB5H.-s voor de desbetreffende districten 2) - naar bodemge-
steldheid ingedeeld in verschillende groepen. 
Daarna zijn op b&sis van gegevens, welke zijn verstrekt door 
de genoemde P.B.K.!s, voor elke gevormde groep bijzonderheden nage-
gaan t.a.v« bedrijfsgrootte* bouwplan en opbrengst\iiveau. Vooral 
deze gegevens hebben het inzicht in de maatgevandheid van het type-
bedrijf, dat tenslotte is gekozen, op deze belangrijke punten 
aanmerDœlijk verdiept. 
Verder is gebruik gemaakt van de landbouwtelling-1950 van 
het C„B„S, om een oordeel te vormen over de trekkrachtvoorziening 
op de bedrijven in dit gebied. Uiteraard is ook bij de keuze van 
het type-bedrijf zoveel mogelijk voortgebouwd op de gegevens 
van de bedrijven, welke bij het L,E,I. in administratie zijn, 
In § 3 en in bijlage I en II worden het bovenstaande en de 
genoemde basisgegevens nader toegelicht. 
1) 
Tot zijn indiensttreding bij de O.E„E,C, in Parijs heeft de 
heer J.A.W.van Heusden een belangrijk aandeel gehad in het 
omvangrijke voorbereidende werk voor dit rapport. 
2) 
De medewerking van de Provinciale Voedselcommissaris voor 
Groningen en de Plaatselijke Bureauhouders van de verschillende 
districten heeft het mogelijk gemaakt het inzicht in Verschillende 
problemen te verdiepen, Deze medewerking is door het L.E.I, zeer 
op prijs gesteld. 
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§ 2 . R e s u l t a t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e 
" b e r e k e n i n g e n i n v o o r - e n ' n a c a l c u -
l a t i e 
De resu l ta ten van de berekeningen, zoals deze in de volgende 
paragrafen en de bij lagen zi jn uitgewerkt, kunnen a ls volgt worden 
samengevat, 
1 * ïïE£zk®5-£Ü£. 
De berekeningen zi jn uitgevoerd binnen het kader van een 
type-bedrijf , . 
a. Grondsoort: raiddeloude Dollardklei in het overgangsgebied (Groep 11)1/ 
b» Verkavelings opstrekkende heerd 
c. Bedrijfsgrootte: +_ 50 ha (kadastrale maat) of wel 46,50 n a 
gemeten maat 
d. Bouwplan: afgestemd op de uitzaai van gewassen voor oogst 1952. 
Het aantal gewassen is in overeenstemming met dat van een reëel 
bedrijf. 
Tevens is een -s-satal facultatieve gewassen in de berekeningen 
betrokken. 
e. Werktuigeninventaris: het aantal werktuigen is afgestemd op de 
inventarissen van L.E.I,-bedrijven, welke met het typebadr-ijf 
overeenkomen inzake oppervlakte en trekkrachtvoorziening. 
f. Arboidsbezetting 
1 arbeider op weekloon (veeverzorger/paardenknecht) 
3 arbeiders op uurloon en accoordloon (gehele jaar) 
boer verricht +_ 700 uur handenarbeid 
losse arbeiders gedurende korte/langere tijd aanwezig 
g. Trekkrachtvoorziening: 1 wieltrekker van ongeveer 25 pk aan de 
riemschijf, werkende op petroleum. Verder zijn 4 werkpaarden 
aanwezig, 
h. Veebezetting: kosten en opbrengsten zijn afgestemd op een aantal 
L,E,I."bedrijven. De veebezetting is op basis van het gemiddelde 
van de L.E.I,-bedrijven als volgt gesteld - 2 stuks melkvee 
2 " jongvee 
i. Opbrengstniveaus een analyse is gemaakt van het opbrengstniveau 
op de verschillende grondsoorten in het Oldambt. De slotconclu-
sies van het opbrengstonderzoek zijn in het kort: 
1. De spreiding in opbrengstniveau tussen de Verschillende bodem-; 
gesteldheidsgroepen is aanzienlijk; het verschil tussen de 
beste groep (jonge Dollardklei Ia) en de slechtste (oude 
Dollardklei met bouwte III) bedraagt ruim 10$. Verder liggen 
de opbrengsten der zuivere bouwtegronden nog weer ruim 10$ 
beneden die van de oude Dollardklei* 
2. Het opbrengstniveau van het gebied, waarvoor het type-bedrijf 
is opgesteld, komt vrij goed overeen met het opbrengstniveau 
van het gehele gebied. De zuivere bouwtebedrijven zijn daarbij 
buiten beschouwing gelaten. 
3. De gemiddelde opbrengsten van de L.E.I.-bedrijven zijn vol-
doende representatief voor het type-bedrijf. Grote ver-
schillen in opbrengstniveau ten opzichte van gemiddelde cij-
fers van het gehele gebied kwamen niet naar voren, 
7T"GÏobaal kan de bodemgesteldheid in het Oldambt worden onderscheiden 
in 4 groepen. 
Groep I - jonge Dollardklei 
Groep II- middeloude Dollardklei 
Groep I*J- oudo Dollardklei (meestal met bouwtegrond) 
Groep IV- oude knikklei 
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J*_J5^5?.?ià2â?J5.slDePaa^^ °P grond van de uitkomsten van L.E.I.-be-
drijven, welke ook de basisgegevens hebben geleverd voor het be-
palen van de benodigde hoeveelheden productiemiddelen en de per 
product benodigde man-, paarde- en trekkeruren. 
1» Granen. Wintertarwe voor 1/3 gedeelte gedorst van het land. 
Alle overige granen uit de sohuur gedorst. Geen chemische 
onkruidbestrijding. 
2. Peulvruchten uit de schuur gedorst. Groene erwten gedeeltelijk 
met de hand geoogst, overigens machinaal gemaaid. Erwten voor 80$ 
bespoten tegen bladrandkever. Veldbonen $0% bespoten tegen blad-
randkever en 10$ tegen luis« 
3. Koolzaad met zelf binder gemaaid en uit de schuur gedorst. 
2 x 75$ bespoten tagen aardvlo (in de herfst) en gemiddeld 50$ 
tegen glans- en snuitkevers. Dit gewas is voor oogst 1952 niet 
in het bouwplan opgenomen* 
4. Karwij gemiddeld 1-J x bestoven tegan karwijmot. 
5« Bietenzaad gedeeltelijk geoogst met de hand en gedorst uit 
de schuur. 25$ bespoten met parathion (bietenvlieg en luis). 
6. Olievlas machinaal gezicht. Geen chemische onkruidbestrijding. 
7» Suikerbieten gerooid met de hand. Levering gebruikelijke 
Ieveringsplaats, hetzij in schip, hetzij op auto, 
2- Voorcaloulatie oogst 1952 
a
° Algemeen. Het kostonpeil is afgestemd op het geldende kostenpeil 
voor oogst 1952. Slechts voor enkele kostenfactoren is een raming 
toegepast. De waardering van producten afkomstig uit het eigen be-
drijf is gesteld op het "officiële prijspeil". Bijv» vervoederde 
haver en zaaizaad 1)van gerst en haver zijn berekend op basis van bet 
A.V.A.-prijspeil. De pacht is afgestemd op het niveau van de L.E.I.-
bedrijven voor het boekjaar 1951/52. Hoewel er algemeen een stijging 
van de pachtprijzen wordt verwacht, is over de hoogte van de3e 
stijging in dit rapport geen uitspraak gedaan. Ter oriëntering is vermeld 
de invloed ran een paohtwijziging van f, 10,- por ha (gemeten maat) 
op de kostprijs van de voornaamste gewassen. 
Tabel 1 
INVLOED PACETWIJZIGING. VAN f, 10,» PER HA 
(GEMETEN MAAT) OP DE KOSTPRIJS PER 
IOO/1OOO KG PRODUCT. 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Veldbonen (wikken) 
Karwi j 
f. 0,26 
" 0,33 
" 0,24 
" 0,29 
" 0,24 
" 0?40. 
" 0,59 
» 0,65 
Kanariezaad 
Spinaziezaad 
Gele mosterd 
Koolzaad 
Olievlas 
Suikerbietenzaad, 
Suikerbieten (p,1000 kg) 
f. 0,40 
"• 0,71 
11
 0,77 
» 0,48 
" 0,56 
" 0,33 
" 0,28 
Over de opbrengstprijzen van de bijproducten zoals stro is gezien 
de marktsituatie in de afgelopen jaren, geen uitspraak gedaan. De 
kostprijaen van granen zijn berekend bij een gemiddelde stro-prijs 
van de laacste 3 jaren. Voor granen is tevens aangegeven de 
wijziging in de kostprijs per 100 kg bij een stijging of daling 
van de opbrengstprijs van het bijproduct. De opbrengstprijzen van de 
hoofdproduoten voor oogst 1952 zijn resp. afgeleid uit 'de gegeven 
richtprijzen (tarwe en koolzaad), het A^V.A.-prijspeil in Augustus 
1952 en de beursnoteringen in de afgelopen 3 jaren. De uitkomsten 
van de rentabiliteitsberekeningen moeten uiteraard worden gezien in 
het kader van deze geraamde opbrengstprijzen. Over het werkelijk 
prijspeil kan vanzelfsprekend nog geen uitspraak worden gedaan, 
b. Rentabiliteit gehele bedrijf (volgens voor-calculatie 1952) 
Allereerst is in"onderstaande tabel de voor-calculatie van de 
rentabiliteit van het type-bedrijf gegeven voor oogst l952o 
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Tabel 2 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA CULTUURGROND VAN 
HET TYPE-BEDRIJF 
(Voor-calculatie oogst 1952) 
1. Bouwplan 
1» Granen 
2. Peulvruchten 
3. Karwij 
4. Bietenaaad 
(inol.stekl, ) 
5. Ov.handelsgew 
6. Suikerbieten 
7. Voedergew. 
8. Bouwland 
10. Grasland 
ha 
25,65 
5,85 
4,95 
1,80 
•3,15 
1,55; 
2,05. 
45,-
1,50 
t 
5? 
13 
11 
4 
7 
4 
4 
100 
2, Kosten 
1. Arbeid 
2. Werktuigen 
3. Trekker 
4a Werk d.dealE 
5. Bemesting 
6. Zaaizaad/ 
pootg, 
7. Pacht + 
onderh.geb 
8. Ov,kosten 
Totaal kosten 
gld/ha 
326,-
99,-
49,-
i94„~ 
93,-
74,-
136,-
'89.-
960,-
r 
34 
10 
5 
10 
10 
8 
14 
9 
10Q 
3. Opbrengsten 
1. Granen 
2. Peulvruchten 
3. Handelsgew. 
4. Land.zaden 
5. Hakvruohten 
6. Veehouderij 
Totaal opbr. 
Totaal kosten 
Netto-oversch. 
«ld/ha 
696,-
136,-
151,-
110,-
56,-
48,-
1197,-
«)60f-
237,-
$ 
58 
11 
13 
9 
5 
4 
100 
1) Hoeveelheid aangekocht en uit eigen bedrijf. 
In hfeit bouwplan van het type-bedrijf zijn niet alle gewassen 
opgenomen, welke in het gebied worden verbouwd. De invloed van deze 
facultatieve gewassen op de rentabiliteit van het type-bedrijf is 
eveneens berekend met behulp van de kosten en opbrengsten per gewas. 
Door in het bouwplan van bat type-bedrijf deze gewassen, zoals zomer-
gerst, mosterdzaad, olievlas en koolzaad, op te nemen in plaats van 
enige andere gewassen, zoals resp. zomertarwe, spinaziezaad en karwij, 
wijzigt het netto-oversobot niet noemenswaard. Bij een bedrag voor 
handenarbeid van f. 17,- per ha, wordt het arbeidsinkomen van de 
boer voor het type-bedrijf als volgt» 
Arbeidsinkomen van de boer bedraagt f. 254,- per ha cultuur-
grond, 
o. Productiekosten per gewas (voor-calculatie 195?) 
De productiekosten per ha en per 100/iOÖO kg van de voornaamste 
akkerbouwproducten zijn in onderstaande.tabel 2 opgenomen. In deze 
berekening is de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsver-
zekering en de daarna ingetreden wijzigingen in lonen en sociale 
lasten niet begrepen (zie punt e) 
Voor granen is de kostprijs berekend bij een stroprijs van 
f» 35," per ton. Een wijziging van de stroprijs van f. 10,- per 
ton betekent een stijging/daling van de kostprijs per 100 kg bij 
tarwe met £ f. 1,50 en bij de overige granen met +_ f, 1,-. 
De kostprijs van suikerbieten is berekend bij een opbrengst 
van f, 110,- per ha voor koppen en blad (bemestingswaarde). 
829 
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Tabel 3 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN 
Voor-calculatie 1952 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Groene erw+en 
Veldbonen 
(.wikken ) 
Karwij 
Netto-
kosten 
gld/ha 
732,-
749,-
765,-
787,-
820,-
1016,-
626,-
964,-
Hoofd-
prod. 
kg/ha 
3800 ' 
3300 
4100 
3400 
4100 
25OO 
1700 * 
155O 
Kostpr. 
P.100 kg 
e-ia 
19,25 
22,70 
18,65 
23,15 
20,-
4056^ 
36,80 
62,20 
Gewas 
Kanariezaad 
Spinaziezaad 
Geel mosterdz, 
Koolzaad 
Olievlas 
Suikerb.zaad 
Suikerbieten 
m. gehalte 
16,7$. 
Netto-
kosten 
gld/ha 
742,-
1006,-
932,-
1033,-
910,~ 
2019?-
1505,-
Hoofd-
prod. 
kg/ha 
25OO 
KOU 
1300 
2100 
1P00 
3000 
36 ton 
Kostpr-
P.100 kg 
gld 
29,70 
71,85 
71,70 
49,20 
50.!\5 
67..VJ 
41',80 
Bovenstaande kostprijzen gelden "af boerderij", met uitzondering 
van die voor suikerbieten welke geldt "af gebruikelijke leverplaats". 
De verkoopkosten, zoals de commissionnairBvergoeding en vrachtkosten 
naar pakhuis handelaar, zijn dan ook niet opgenomen. Voor de volgende 
gewassen bedraagt de commissionnairsvergoeding per 100 kgs 
Granen f. 0,25 
Peulvruchten " 0,30 
Koolzaad en " 0,35 
Kanariezaad 
Mosterdzaad 
Lijnzaad en 
karwij 
f. 0,40 
" 0,50 
Op welke leveringstijd de kostprijzen betrekking hebben is 
slechts gedeeltelijk aan te geven, namelijk t.a.v. de post rente 
omlopend kapitaal. Voor de granen (peulvruchten) handelsgewassen 
ia de rente berekend tot en met September en voor suikerbieten 
tot en met November. Op welke termijn de overige kosten betrekking 
hebben is echter niet uit'de beschikbare bedrijfsgegevens af te 
leiden. 
d. Opmerkingen van de Commissie van Advies 
De Commissie van Advies achtte de opbrengsten in natura, zoals deze 
in bijlage III zijn berekend, voor enige gewassen te hoog. Ter 
oriëntering is onderstaand de kostenberekening van deze gewassen 
gegeven bij het door de commissie gestelde opbrengstniveau (B) en 
het volgens bijlgge III berekende opbrengstniveau, hier aangeduid 
met opbrengstniveau A. 
Tabel 4. 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Haver 
Kanariezaad 
Opbrengstniveau A. 
Netto-
kosten 
gld/ha 
732,-
749,-
820,-
742,-
Hoofd-.-
prod. 
kg/ha 
38OO 
3300 
4100 
2500 
Kostpr. 
p.100 kg 
19,25 
22,70 
20,-
29,70 
Opbrengstniveau B. 
Hoofd-
prod. 
kg/ha 
'37OO 
3200 
4OOO 
24OO 
Kost-
prijs 
p.100 kg 
19,80 
23,40 
20,50 
30,90 
De invloed van het lagere opbrengstniveau op de r e n t a b i l i t e i t 
van hat type-bedrijf (voor-calcula t ie 1952) i s a l s volgts 
Arbeidsinkomen van de boer per ha cultuurgrond 
Opbrengstniveau A f, 254» -
Opbrengstniveau B f. 2 4 1 , -
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e. Invloed wachtgeld- en wekloosheidaverzekering en verhoging 
basis-uurloon. 
Ten gevolge van de invoering van de wachtgeld- en werkloos-
heidsverzekering per 1 Juli moeten de berekende kostprijzen voor 
oogst 1952 worden verhoogd. De invloed op de kostprijzen zijn 
slechts globaal te berekenen daar omtrent eventuele verschuivingen 
in de arbeidsbezetting geen gegevens beschikbaar zijn. Verder 
is de premie voor de kinderbijslag verlaagd van 6$ op 5,5$, terwijl 
met ingang van 28 September 1952 de premie voor het bedrijfs-
pensioenfonds gebracht is van f. 2,50 op f. 3,- per week. Met 
ingang van dezelfde datum is het basis-uurloon verhoogd van 84,5 et 
tot 88 et, waarin begrepen het verhoogde werknemersdeel van de 
premie voor het bedrijfspensioenfonds (0,5 et). 
De invloed van bovengenoemde wijziging op de kostprijs van 
de voornaamste producten is als volgt. 
Kostenstijging per 100/l000 kg 
Granen 
Suikerbieten 
+ f. 0,08 per 100 kg 
+ » 0,75 " " " 
Bij de berekening van de kostenstijging is gesteld dat de aocoord-
lonen niet zullen worden verhoogd, behoudens van de wachtgeld- en 
werkloosheidsverzekering. 
3. Rentabiliteit gehele bedrijf volgens na-calculatie oogst 1950 
Voor het type-bedrijf is een na-calculatie gemaakt van de 
rentabiliteit voor oogst 195°, welke is te vergelijken met de 
uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven van het boekjaar 1950/51. 
Hiertoe zijn gemiddelden berekend van de uitkomsten van alle in 
I95O deelnemende bedrijven en tevens van de uitkomsten van trekker-
bedrijven met vier werkpaarden. 
Er is geen vergelijking gemaakt van de uitkomsten van de L.E.I.-
bedrijven ingedeeld naar de verschillende grondsoorten. Gezien het 
gering aantal waarnemingen kan een dergelijke vergelijking'ni«t tot 
een betrouwbaar resultaat leiden. Een uitvoerige toelichting van de 
berekeningen voor 1950 is gegeven in bijlage VI onder punt 3« 
Samengevat zijn de resultaten als volgt. 
Tabel 5, 
RENTABILITEIT TYPE-BEDRIJP EN ENKELE GROEPEN 
L.E.I.-BEDRIJVEN, NACALCULATIE VOOR 
OOGST 195O 
Omschrijving Type-b e d r i j f 
Gemiddelde 
V.14 fcedr. 
Gemiddelde 
v. 8 trek-
kerbedr. 
Oppervlakte cult, grond 
Grasland in $ van de cult.grond 
Gewassen in $ v.h. bouwland 
Granen 
Peulvruchten 
Handelszaden 
Bieten 
Kosten per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten en werk d, derden 
Werktuigen- en trekkerkosten 
Zaaizaad/meststoffen 
Pacht 
Overige kosten 
Totale kosten 
Totale opbrengsten 
Netto-overschot 
Berelende arbeidskosten 
v, boer + gezinsleden 
Arbeidsinkomen v. boer +gezinsleden 
46,5 ha 
3$ 
51$ 
16$ 
25$ 
4* 
gld/ha 
374,-
125,-
139,-
128,-
88.-
090.-
49,6 ha 
52$ 
15$ 
22$ 
4$ 
gld/ha 
401,-
113,-
152,-
128,-
97i-
236,-
252,- ^ 
891,-
1119,-
46,6 ha 
6$ 
53$ 
15$ 
20$ 
4 $, 
gld/ha 
395,-
115,-
148,-
131,-
3i-
228,-
T32,-
11181-
246,-
236,-
23.-
259,-
1) Arbeidsinkomen van de boer 
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De opbrengsten en liet type —•bedrijf zijn "berekend op "basis van 
opbrengstramingen voor 1950 en het p r i j s p e i l volgens de beursnote-
ringen. Indien de opbrengsten worden berekend op basis van de 
L.E.I.,-bedrijven daalt het netto-overschot met +_ f» 14 , - per ha. 
cultuurgrond tot f. 222,- por ha cultuurgrond,, Dit verschi l wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door het verschi l in p r i j s p e i l van 
karv/ijzaad. , 
Deze verschi l len van de L<,E,I«-bedrijven ten opzichte van het 
type-bedri jf in aanmerking nemend, kunnen de uitkomsten bevredigend 
worden genoemd* 
i» 3» O m s c h r i j v i n g - ' v a n h e t t y p e - b e d r i j f 
1. Bodemgesteldheid . , 
In bi j lage I wordt de bodemgesteldheid van het Oldambt omschre-
ven, In overleg met de P.B»E*!s zijn de bedrijven in deze gebieden 
naar de grondsoort geclass i f iceerd en in verschil lende groepen ge -
rangschikt. Van de in deze b i j lage uitgewerkte indeling i s t e r i l l u s t r a -
t i e tevens een kaart van het gebied opgenomen ( f i g . 3 ) . De groeps-
indeling i s a ls volgt samen te vatten (sie bij lage I I -A) , 
Tabel 1. 
INDELING CULTUURGROND OLDAMBT 
Groep Ia. 
b. 
" II 
" III 
" IV 
Jonge Dollardklei zonder bcuwSogrond 
Idem met bouwtegrond 
Middelo'Jde Dollardklei 
Oude Dollardklei (meestal met bouwte-
grond) 
Oude knikklei 
12$ van de oppervl. 
6% « » » 
26$ " " " 
40$ " » " 
16$ !' " » 
Op grond van deze gegevens is het type-bedrijf geplaatst in 
groep II, ondanks het feit, dat deze niet het grootste deel van het 
gebied omvat. Het is dus gelegen op middeloude Dollardklei, welke 
voorkomt in Nieuwolda (ten Westen van de Langeweg), in de gemeente 
Scheemda (ten Noorden van de weg Scheemda-Noordbroek), in de gemeente 
Midwolda, in Finsterwolderhamrik en in Nieuw-Beerta. 
De aantallen bedrijven uit bovengenoemde groepen, welke vanaf 
1946/5O door het L.E.I. zijn geadministreerd, zijn vermeld in tabel 2* 
Tabel 2 
AANTAL L.E.I.-BEDRIJVEN IN DE JAREN 
I946/5O 
Groep ia 
11 H 
"III 
11 iv 
Totaal 
1946 
1 
4 
3 
1 
9 
1947 
1 
5 
3 
1 
10 
' 1948 
1 
5 
3 
1 
10 
1949 
1 
4 
3 
1 
9 
1950 
3 (2) 
6 (3) 
2 
3 (1) 
14 (6) 
() = aantal bedrijven waarvan geen tijdschrijvingen beschik-
baar zijn. 
Voor de documentatie van het type-bedrijf komen in de eerste . 
plaats in aanmerking de bedrijven, welke in groep II liggen. Bij 
nadere beschouwing blijkt echter, dat de grondsoort op enkele be-
drijven afwijkend is (de bedrijven in groep II kunnen weer in 
3 onder-typen worden onderscheiden). Bovendien hebben de L.E.I.1-
bedrijven in verschillende gevallen een grotere veestapel dan in 
het gebied gebruikelijk is. 
Het aantal bedrijven in groep II is voor een goede documentatie 
te klein. Daarom zijn ook de overige L„ESÏ,--bedrijven in de documen-
tatie opgenomen, voor zover zij op bepaalde onderdelen maatgevend 
zijn voor het type-bedrijft 
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2c Bedri. f sa roo t te én indeling van de grond 
Oegevens over de gemiddelde bedr i i f sgroot te in de verschi l lende 
gebieden van het Oldambt z i jn opgenomen in b i j l age IL-A. Het b l i j k t , 
dat de gemiddelde groot te van a l l e bedrijven in de meeste gebieden 
rond 50 ha cultuurgrond bedraagtj s lechts de bedrijven op oude knik-
k l e i z i jn in doorsnee oa 10 ha k le iner . De oppervlakte cultuurgrond 
van het type-bedri jf i s gesteld op 46»5 k& gemeten maat(zonder e r f ) , 
d i t is 49,60 ha kadastrale maat (erf inbegrepen). 
Be L.E. I . -bedri jven waren in 1950 a l s volgt over de versob.il-
lende grootteklassen verdeeld. 
Tabel 3 
INDELING L, E. I. -BEDRIJVEN 1TAAR GROOTTE-
KLASSE (I950) 
Grootteklasse 
in ha 
40-45 
45-50 
50-55 
55-60 
Totaal 
Groep I 
2 
'1 
3 
Aantallen 
Groep I I 
2 
1 
3 
6 
Groep I I I 
2 
2 
Groep ET 
2 
1 
3 
Totaal 
4 
5 
1 
4 
14 
Volgens de gegevens van de P.B.H, 's , welke betrekking hebben 
op 31 bedrijven in Hieuwolda en Nieuw-Beerta met een groot te van 
4O-6O ha, wordt op deze bedrijven voor oogst 1950 3 à 4$ van de 
grond a l s grasland gebruikt . De paardebezetting bedraagt op deze 
bedrijven in 195Ö~gemiddeld 4 à 5 stuks. Voor 1951 en 1952 b l i j k t 
d i t aantal gemiddeld k le iner t e worden (zie punt 4 - t rekkracht -
voorziening). Voor de bepaling van de voederkosten op het type-
bedri j f z i jn de uitkomsten gebruikt van een zes ta l L.B.I . -bedri jven, 
De gemiddelde oppervlakte grasland bedroeg op deze bedrijven 1,5 k-a. 
Voor het type-bedri j f i s daarom de oppervlakte grasland eveneens 
gesteld op 1,5 ha. 
Voor het omrekenen van basisgegevens, welke betrekking hebben 
op kadast ra le maat (o.a . opbrengstoijfoar« en pacht) i s met behulp 
van de gegevens van een 20- ta l L.E.I , -bedri jven de oppervlakte van 
erf, wogen, s loten e.d. nagegaan. Hierbij z i jn de volgende uitkom-
sten verkregen. 
Tabel 4 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND GEMETEN MAAT IN # 
VAÏT DE TOTALE OPPERVLAKTE (MET ERP) 
1946/51 
Benodon 93 % 
90,1% 
92,1$ 
92,4$ 
92,6% 
935È - 95# 
93,1$ 
93,2$ 
93,3% 
93,3% 
93,4$ 
93,5$ 
94, c% 
94,3% 
94,4$ 
M, 6# 
94,6% 
94,8% 
Boven 95$ 
95,4% 
95,4$ 
96,0% 
96,3% 
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Gemiddeld is de oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat voor 
alle "bedrijven ongeveer 93,8$ van de totale oppervlakte. Voor het 
type-bedrijf is uitgegaan van dit percentage. De oppervlakte bouw-
land en grasland van het type-bedrijf bedraagt 46,5 ha (gemeten maat), 
In totaal bedraagt de oppervlakte dan 100 ,/-
 c , sn 
kadastrale maat (erf inbegrepen). 9378 x 4 '5 a " 49'6 h a 
Samenvattend is de oppervlakte van het type-bedrijf als volgt 
te specificeren s 
oppervlakte bouwland 
" grasland 
" cultuurgrond 
" sloten en wegen 
" erf 
45,- b-a 
Totaal kadastrale oppervl. 
46,50 
2,50 
0,60 
49,60 
Bij de omrekening van de opbrengstcijfers van het Oldambt 
(zie § 3 en bijlage lil) is echter rekening gehouden met de 
wijzigingen, welke zich in de laatste jaren hebben voltrokken 
t.a.v. de verhouding tussen kadastrale en gemeten maat. 
Voor de omrekening is gesteld dat de oppervlakte cultuurgrond 
gemiddeld 93,3$ beslaat van de totale kadastrale oppervlakte met 
inbegrip van het erf. Bij de omrekening van de opbrengsten moest 
worden gerekend met de totale oppervlakte zonder het erf, waarvan 
de oppervlakte cultuurgrond 94,5$ uitmaakt» 
3. Bouwplan, 
Voor het bepalen van het bouwplan is gebruik gemaakt van de • 
gegevens van de L.E,I.-bedrijven en van gegevens van de P.B.H.'s 
over 16 bedrijven in Nieuwolda en 15 bedrijven in Nieuw-Beerta, in 
de grootteklasse 4O-6O ha. Een samenvatting van de uitvoeriger in 
bijlage II gespecificeerde basisgegevens volgt in onderstaande tabel. 
Hierin zijn tevens vermeld de percentages, welke voor het type-be-
drijf zijn aangehouden voor de voor-calculatie over oogst 1952 en 
voor de na-calculatie over oogst 1950. 
Tabel 5 
BOUWPLAN IN $ VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE BOUWLAND 
Gewassen 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgew. 
Aardappelen 
Bieten 
Klaver 
Overige opp„ 
L.E.I.-bedrijven 
1948 
55,7 
13,3 
21,6 
0,5 
3,1 
5,8 
— 
1949 
54,8 
10,4 
22,6 
0,7 
5,5 
5,7 
0,3 
1950 
50,6 
15,5 
25,4 
0,4 
4,-
3,6 
0,5 
1951 
50,2 
11,2 
27,7 
2,-
5t-
3,3 
0,6 
Beerta Nieuwolda 
1950 
51,3 
17,8 
21,8 
— 
4,2 
4,8 
-
1950 
50,7 
15,2 
26,5 
3,7 
3,9 
1952 
58,9 
10,9 
21,6 
0,2 
2,8 
5,6 
Type-bedrijf 
nacalc. 
I95O 
51 
16 
25 
4 
4 
-
voorc« 
1952 
57 
13 
22 
— 
4 
4 
Bij het vaststellen van de oppervlakte van de verschillende ge-
wassen voor het type-bedrijf is er naar gestreefd, de situatie voor 
1952 en 1950 zo goed mogelijk te benaderen. Het bouwplan is verder 
afgestemd op de gewassenkeuze van een reëel bedrijf. Zo is het aan-
tal gewassen beperkt gehouden om per gewas een normale oppervlakte 
te hebben. 
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Indien men het bouwplan zou afstemmen op de gemiddelde cijfers van 
alle bedrijven, zou men een veelheid van gewassen moeten opnemen. 
De oppervlakte van de afzonderlijke gewassen van het type-bedrijf 
zou dan echter niet met de werkelijkheid van een bedrijf in over-
eenstemming zijn. 
Opmsjkingan bij hat bouwplan v»,n hat type^bedrijf oagat 1952 
Granen. De uitkomsten van de wintertellingen in December van het 
C.B.S., gecombineerd met de inventarisatiegegevene over Mei, geven over de 
afgelopen jaren het volgende beeld te zien. 
Tabel 6 
WMTEBGEffASSEN - OLDAMBT JÊ VAU HET BOOTLAND 
Gewas 
Tarwe 
Gerst 
Koolzaad 
Oogst 195O 
Inge-
zaaid 
15,7 
8,-
10,-
Ge-
ooget 
15,5 
7,8 
8,3 
Omge-
bouwd 
0,2 
0,2 
1,7 
Oogst 1951 
Inge-
zaaid 
13,-
7,7 
2,4 
Ge-
oogst 
11,3 
7,2 
0,9 
Omge-
bouwd 
1,7 
0,5 
1,5 
Oogst 
1952 
Inge-
zaaid 
17,1 
9,7 
0,2 
Op grond van deze uitkomsten en de gegevens van een aantal be-
drijven in Meuwolda voor oogst 1952 is het percentage wintertarwe 
en wintergerst gesteld op respectievelijk 24$ en 13$. 
De gewassen zomergerst en rogge zijn niet in het bouwplan opge-
nomen. Daarentegen is de oppervlakte zomertarwe gesteld op 5$. Dit 
is meer om de gemiddelde oijfers van Meuwolda over oogst 1952 aan . 
te geven. De oppervlakte haver is gesteld op 15$. Bij het gegeven 
graanareaal bestaat geen leveringsplicht van haver of gerst. 
Peulvruchten 
Voor I952 is de oppervlakte erwten en veldbonen iets lager 
gesteld dan in de voorgaande jaren het geval was (1950 ± 16$). 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
De voornaamste gewassen zijn hier karwij, kanarie- en bieten-
zaad. Hiernaast worden nog enige gewassen op minder grote schaal 
verbouwd, zoals mosterd, spinazie en olievlas. 
Ih voorgaande jaren nam koolzaad een belangrijke plaats inj voor 
oogst 1952 worden echter slechts enkele peroelen met koolzaad "beteeld. 
Ih het bouwplan van Het type-bedrijf is voor deze groep als 
voornaamste gewas karwij opgenomen (ll$). Daarnaast kanarie- en bie-
tenzaad (tezamen 8$). Verder is opgenomen spinaziezaad (3$). Dit 
gewas kan worden gezien als facultatief gewas voor mosterd en olie-
vlas. Hoewel koolzaad niet in het bouwplan voorkomt, is een afzon-
derlijke kostenberekening voor dit gewas opgesteld. 
Overige gewassen. 
De oppervlakten suiker- en voederbieten en rode klaver zijn 
afgesteld op de uitkomsten van de gegevens over de jaren 1950 en 
I952. Dat de oppervlakte bieten iets boven deze gemiddelde cijfers 
ligt, hangt samen met het feit, dat dit gewas niet op alle bedrij-
ven wordt verbouwd,- Hier staat tegenover, dat in het gemiddelde 
bouwplan van alle bedrijven ook aardappelen voorkomen, op het type-
bedrijf daarentegen niet. 
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Facultatieve gewassen 
Reeds is vermeld dat een aantal andere min of meer 'belangrijke 
gewassen om practische redenen niet in het bouwplan zijn opgenomen. 
Van deze als facultatief beschouwde gewassen worden echter toch 
kostprijsberekeningen gegeven voor de voor-calculatie oogst 1952. 
Op basis van de verbouwde oppervlakte van deze gewassen is tevens 
de invloed berekend op de rentabiliteit van het type-bedrijf. 
Hierbij is uitgegaan van een bouwplan voor het type-bedrijf, waarin 
deze gewassen zijn opgenomen. Op grond van de gegevens in bij-
lage II (Bouwplan) kan worden gesteld, dat zomergerst, mosterd en 
olievi.as elk afzonderlijk ongeveer ]% van het bouwland beslaan. Re-
kening houdend met een geringe uitzaai van koolzaad voor oogst 1952 
is het percentage van dit gewas eAreneens op 1$ gesteld. 
Samenvattend kan het bouwplan van het type-bedrijf voor 
oogst 1952 en 1950 als volgt worden gespecificeerd! 
Tabel 7 
BOUWPLAN TYPE-BEDRIJF l?ï HA 
Granen s 
Peulvruchten! 
Handelsgewassen 
Hakvruchten! 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Veldbonen en 
wikken 
en zaderijent 
Koolzaad 
Karwi j 
Kanarie 
Spinasie 
Bietenzaad 
Steklingen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Groenvoederi Rode klaver 
Totaal bouwland 
Voor-calculatie 
oogst 1952 
10,80 
5,85 
2,25 
•6,75 
4,50 
1,35 
-
4,95 
'1,80 
1,35 
1,60 
0,20 
1,55 
0,25 
1,80 
45 ha 
Na-calculatie 
oogst 1950 
9,-
5,40 
3,15 
5,40 
4,95 
2,25 
3,60 
3,15 
1,35 
1,35 
1,60 
0,20 
1,55 
0,25 
1,80 
45 ha 
Facultatief in de voor-calculatie 1952s 
Zomergerst 0,45 n a in plaats van zcmertarwe 
Mosterd 0,45 " in plaats van spinazie 
Olievlas 0, 45 " in plaats van spinazie 
Koolzaad 0545 " -a plaats van karwij 
4. Werktuigeninventaris 
De weiktuigeninventaris voor het type-bedrijf is vastgesteld op 
basis van de inventarisatiegegevens van 11 L.E.I,-bedrijven in het 
Oldambt met een grootte, overeenkomstig aan die van het type-bedrijf 
en êêu trekker,, Daar in de jaren na de oorlog op de meeste bedrijven 
een trekker is aangeschaft en de overtollig geworden paardewerktuigen, 
zoals een deel van 'de ploegen en eggen, veelal niet zijn verkocht, 
toont de werktuigeninventaris thans een grote verscheidenheid. Voor 
het type-'bedrijf is deze grote verscheidenheid van werktuigen niet 
zonder meer overgenomen? de inventaris is enigszins beperkt, doch 
zodanig, dat gemeend wordt hiermede het bedrijf volledig te kunnen 
exploiteren,, 
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Een volledige specificatie van de werktuigeninventaris naar 
het aantal werktuigen en de vervangingswaarde is als bijlage V-D 
aan dit rapport toegevoegd. 
5. Arbeid- en trekkrachtvoorziening en veebezetting 
a. Arbeid 
De arbeidsbezetting op 13 L.E,I.-bedrijven in het Oldambt is 
als volgt te specificeren» 
Opper-
vlakte 
cul-
tuur-
grond 
ha 
55,8 
• .60,1, 
53,5 
46,-
40,7. 
43,5 
48,-
48,9 
43,4 
59,2 
41,-. 
' 4c
 7 3 
* 
arbeids-
inten-
sieve 
gewas-
sen 
10 
•8 • 
4 
9 
19 
6 
6 
7 
14 
9 
- 7 
15 
17 
Type-bedrijf» 
46,5 | 8 
Gedeel- . 
te waar-
voor 
boer 
mede-
werkt 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,7 
0,3 
0,2 
0,5 
0,7 
0,1 
0,2 
0,3 
Aantal vaste 
arbeiders 
veever-
zorgere 
1 w 
-
1 w 
-
1 u 
-
1 > w 
14) w 
-
1 w 
14) w 
1 w 
andere 
5 1 ) U 
1 s u 
33)u 
6 3 1 U 4->' u 
2 u 
1 u 
1 u 
4 u K 
Î3)" 
3 u 
. 
Los-vaste 
arbeiders 
aantal 
H 
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
2 
-
weken 
per 
jaar 
_ 
-
-
-
-
-
136 
— 
-
-
-
93 
-
rabel 8 
Losse 
arbeiders 
Totaal 
aantal 
werkweken 
per jaar 
44
„x 
3192' 
146 
.4 
25 
63. . 
87, ; 
108 •--
47 
137 
65 
85 
15 
40 
w • op weekloon! u «= op uurloon 
1) waarvan 1 onvolwaardige en 1 jeugdige 
2); waarvan 200 weken door onvolwaardige arbeiders 
3) 2 jeugdige mannelijke arbeiders 
4') vrouw melkt 
5),1 jeugdige mannelijke arbeider 
Uit de gegevens van het C.B.S, over de Landbouwtelling 1950 II 
blijkt, dat in het Oud- en Nieuw-Oldambt, op bedrijven van 30-50 ha, 
per 9 ha 1 arbeider en op bedrijven in de grootteklasse 50-100 ha 
per 8,7 ha 1 arbeider wordt gehouden* 
De arbeidskern voor het type-bedrijf is gesteld op: 
1 arbeider (veerverzorger/paardeknecht) op weekloon en 
3 arbeiders op uurloon en acooordloon (gehele jaar aanwezig). 
Verder wordt aangenomen, dat de boer per jaar +_ 700 uur handen-
arbeid verricht, waarbij hij een arbeider vervangt. 
Behalve een kern van vaste werknemers werkt op alle L.E.I.-be-
drijven gedurende langere cf kortere tijd een aantal losse arbeiders. 
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Vopr het type-bedri jf wordt dan ook gerekend, dat er in t i jden met 
veel arbeid (oogst t i jd) enige arbeidskrachten a l s 1os-arbeider kun-
nen worden aangenomen. 
b. Trekkracht 
...r h e t nagaan van de t r e k k r a c h t v o o r z i e n i n g i s in de e e r s t e 
p l a a t s gebru ik gemaakt van de u i tkomsten welke z i j n verkregen b i j 
de Ö.C;.S.-Landbouwtelling in 1950 in he t Oud- en Meuw-Oldambt.. 
Hen d e t a i l l e r i n g v? si deze gegevens n a a r g rondsoo r t , i s n i e t b e -
sch ikbaa r . Vols taan ds met een ana lyse van de gegevens in de 
g r o o t t e k l a a s e 30-50 ha en 30-100 ha cu l tuu rg rond , Be u i tkomsten 
a i j n a l a v o l g t ; 
TEEKK1ACHTV00RZIMING ZN OUI;- EH 
Tabel 9 
îïIEUW-OLDAMBT 
Cfrootteklasse 
To ta l e oppe rv l ak t e cu l tuurgrond 
Totaa l a a n t a l bedr i jven 
Gemiddelde opperv lak te cu l tuu rg rond pe r 
b e d r i j f 
Gemiddeld a a n t a l werkpaarden pe r b e d r i j f 
" " jonge paarden per b e d r i j f 
" " t r e k k e r s pe r b e d r i j f 
11
 " pk (riemschyf) per trekker 
Cultuurgrond met trekker bewerkt ia % van 
to taa l 
Aantal bedrijven met t rekker(s ) in % van 
to taa l 
Aantal ha cultuurgrond per werkpaard 
" ." bouwland per werkpaard 
30-50 ha 
12449 ha 
303 
40,10 hu 
3,9 
0 ,5 
0,86 
27 ïk 
82$ 
81$ 
10,5 ha 
9 ,7 
30-100 ha 
23729 ha 
486 
48,80 ha 
4,4 
te j 6 
1,0 
27 ,2 pk 
90^ 
8895 
11 ,1 ha 
10,4 
Uit deae c i j f e r s volgt , dat in 1950 op een gemiddeld bedr i j f 
van 48,80 ha cultuurgrond (gemeten maat) ongeveer 4 à 5 werkpaar-
den en één trekker aanwezig z i jn . 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, i s in de na-oorlogse jaren 
op steeds meer bedrijvan een trekker in gebruik genomen. Het aan-
schaffen van een trekke.: gaat gepaard met een wijziging .In de o r -
ganisa t ie van het bedr i j f . Deze wijziging komt echter s lechts ge-
l e i d e l i j k to t stand. Zo zi jn o.a. veelal de werktuigen en de paar-
destapel n i e t d i rect aangepast aan de nieuwe trekkrachtvoorziening. 
Dat de aanpassing ge le ide l i jk verloopt, b l i j k t u i t onderstaande 
gegevens over het aantal werkpaarden op een aantal bedrijven in 
Nieuwolda on Beerta in de jaren 1950 t/m 1952. Opgemerkt z i j , dat 
op a l l e bedrijven een trekker aanwezig i s . 
Tabel 10 
AANTAL WERKPAARDEN PER B3DRLJF 
(35 bedrijven in Nieuwoldü en Beerta) 
Aantal 
• werkpaarden 
per bedri jf 
.2 
3 • 
4 
5 
6 
7 
Bodrijfsgrootte en aantal len bedreven 
4 0 - 4 5 ha1) 
(gem.42,70 ha) 
I95O 
2 
3 
4 
1951 
6 
2 
1 
I952 
8 
1 
45 - 50 ha1) 
(gem.47,85 ha) 
1950 
1 
3 
2 
I95I 
1 
3 
1 
1952 
12) 
2 
3 
1) 
2) 
gemeten maat 
2 trekkers aanwezig 
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Uit daas gagQvena b l i j k t ; dat de bedrijven t e r groot te van 
40-45 ba ge le ide l i jk op 4 werkpaarden zi jn overgegaan. Ook op de 
bec r i jven in de groep van 45-50 ha doen zich verschuivingen voor, 
hoewel in mindere matei) . 
Op 8 bedrijven van ongeveer 46»50 ha cultuurgrond (var ia t ie 
43-49 ha) i s het verloop van de paardenstapel in de jaren 1950 t/m 
I95I a l s vo lg t . 
4 werkpaarden 
5 
6 
I95O 
2 bedr. 
5 " 
1 » 
I95I 
3 bedr. 
4 " 
1 " 
1952 
5 bedr. 
3 " 
Op een acht ta l L.E.I . -bedri jven, welke eveneens zi jn gebruikt 
voor het bepalen van de gewerkte uren en de kosten per werkpaard^ 
wordt de trekkracht geleverd door 1 trekker en 4 paarden, b i j een 
gemiddelde oppervlakte cultuurgrond van âj&}6 ha. 
Op grond van deze gegevens i s de trekkrachtvoorziening van 
het type-bedrijf gesteld op 4 werkpaarden en eên trekker van 
2.5/28 pk (r iemschijf) . 
c, Veebezetting 
Uit ,de gegevens van het C.B.S,, welke betrekking hebben op 
het gehele Oldambt, kan de gemiddelde veebezett ing van het type-
bedri jf n i e t worden berekend. 3Ja deze C.B.S.-gegevens zi jn n l . ook 
de c i j f e r s verwerkt van bedrijven, welke ten opzichte van de typische 
Oldambtster k le iboerder i j oen afw jkende veebezetting hebben.' De 
veebeaetting van het type-bedri j f i s vas tges te ld op de onderstaande 
gegevens van een aantal bedrijven in Nieuwolda en Nieuw-Beerta en 
de gemiddelde c i j fe r s van een zes ta l L,E.I . -bedri jven (welke tevens 
de basisgegevens leveren voor de kosten en opbrengsten van de rund-
veestapel ) . 
Tabel 11 
Gemiddeld 
6 L.E. I . -bedri jven 
Gemiddeld 31 bedrijven 
in ÎTieuwolda en Nieuw-
Beerta 
Type-bedrijf 
Gemiddelde veebezetting 
Grasi. 
ha 
1,5 
1,7 
1,5 
Melk-
vee. 
1,7 
1,6 
2 
Jong-
vee 
2 , 4 
2 , 5 
2 
l lest-
vee 
0 ,3 
_ 
Werk-
•üaard. 
4 
4 ,4 
4 
Jonge 
naard. 
0 ,3 
0 , 3 
-
He voederkosten van de paardenstapel van het type-bedrijf 
zi jn eveneens gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten van deze 
ses L.É.I . -bedri jvan. 
r) In. aansluiting hieraan zij opgemerkt, dat op bedrijven, welke 
groter zijn dan 50 ha cultuurgrond, vaak 2 trekkers en 4 paarden 
als trekkrachtbron beschikbaar zijn. 
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6. Opbrengstniveau 
a. Type-bedrijf en gebied 
Door medewerking van de P.V„C. te Groningen is opgave verkre-
gen van de hoeveelheden product, welke in enkele na-oörlogse jaren 
door de telers na het dorsen van deze producten op de dorsbriefjes 
zijn verantwoord (zie bijlage III). Door deze gegevens te rubriceren 
naar de bodemgesteldheid van de bedrijven, waarop ze betrekking 
hebben, is een beeld verkregen van de verschillen in gemiddelde 
productiviteit van de onderscheiden grondsoorten. In onderstaande 
tabel worden de verkregen resultaten weergegeven. De opbrengsten 
van de verschillende groepen zijn hierbij uitgedrukt in % van die 
van groep II. Meer gedetailleerde oijfers zijn opgenomen in bijlage 
jL_L"""ü « 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN1'OP DE VEHSCHILLENDE 
GRONDSOORTEN IN % VAN GRCEP II 
Tabel 12 
Groep I jonge Dollardklei 
a.zonder bouwtegrond 
b.met bouwtegrond 
Groep II middeloude Dollardklei 
Groep III oude Dollardklei 
Groep IV oude knikklei 
Groep V uitsluitend bouwte-
grond 
Oldambt —zonder groep V 
(in % van II) 
Tarwe 
1948/50 
106,3 
99,3 
!00,-
92,7 
96,5 
(79,2)4) 
97,3 
Gerst 
1948 
105,1 
99,7 
100,- , 
(98,7)2J 
107,2 
83,7 
(101,2) 
Haver 
1948 
107,6 
99,1 
100,-
92,3 
102,8 
82,-
98,2 
Erwten 
1948 
110,-
96,4 
100,-
92,2 
100,2 
3) 
97,9 
Koolzaad 
1948 
107,6 
100,3 
100,-
90,2 
98,-
78,6 
96,7 
1) Gewogen gemiddelden 
2) Slechts wejnig waarnemingen 
3) Geen waarnemingen 
4) Deels slechts gegevens over 1949 en 1950 
De opbrengsten Van de bedrijven op jonge Dollardklei zonder 
bouwtegronden (groep Ia) zijn aanzienlijk hoger dat die van de 
bedrijven op de middeloude Dollardklei (groep II), waartoe ook het 
type-bedrijf moet worden gerekend. De groepen Ib en IV liggen in 
opbrengst ongeveer gelijk met groep II, De bedrijven op de oude 
klei, welke meestal tevens bouwtegronden hebben, tonen voor alle 
gewassen lagere opbrengsten. Dit is in nog sterkere mate het geval 
met de bedrijven, welke uitsluitend bouwtegronden ter beschikking 
hebben. Uiteraard moet eraan worden gedacht, dat de. opbrengst-
verschillen tussen de gebieden een onjuist beeld van de werkelijk-
heid geven, indien de gedorste hoeveelheden in de verschillende gebieden 
niet in dezelfde mate op de dorsbrief jes zijn verantwoord,, 
Bij het beoordelen van de gegevens dient men verder in aan-
merking te nemen, dat binnen elk gebied de opbrengsten van bedrijf 
tot bedrijf sterk uiteenlopen, Dit is uiteraard van invloed pp de 
betrouwbaarheid van de gevonden gemiddelde opbrengsten, vooral bij 
kleine aantallen gegevens. Het is gewenst, de spreiding der op-
brengsten aan een nader onderzoek te onderwerpen, vooral ook om 
meer inzicht te krijgen in de oorzaken der verschillen van bedrijf 
tot bedrijf en van gebied tot gebied., 
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Voorlopig kan echter uit tabel 12 de volgende conclusie worden 
getrokken. 
Als de bedrijven met uitsluitend bouwtegrond buiten het 
(gewogen) gemiddelde worden gelaten, liggen de opbrengsten van 
groep II in doorsnee ongeveer 2% hoger dan de opbrengsten van het 
gehele gebied. Groep II is uit dit oogpunt dus iets te gunstig om 
maatgevend te kunnen zijn voor het gehele gebied, 
Doordat het Oldambt een gevarieerd gebied is, hebben de be-
schikbare opbrengsten (zie bijlage lil) steeds betrekking op de 
gemiddelde oogstresultaten van verschillende soorten bedrijven. 
Wat betreft de opbrengstramingen, welke zijn vermeld in de Ver-
slagen van de Landbouw, kan worden opgemerkt, dat het Oldambt 
ressorteert onder de landbouwgebieden Oud-Oldambt, Nieuw-Oldafflbt 
en KIein-Oldambt. Hieronder vallen resp. de volgende gemeenten} 
Oud-Oldambt-Noordbroek, Zuidbroek, Scheemda, Meeden, Winsohoten, 
Wedde en Bellingwoldej Nieuw-Oldambt: Nieuwolda, Midwolda, Fin-
sterwolde, Beerta en NieuwasohansfKlein-Oldambt: Termunten en 
Delfzijl, 
Gezien de grote variatie in bodemgesteldheid in ieder gebied, 
is nagegaan, in hoeverre de bovengenoemde opbrengstramingen bruik-
baar zijn als basisgegevens voor de opbrengsten van het type-
bedrijf,, Het gebied II, waarin het type-bedrijf ligt, bevindt zioh 
hoofdzakelijk in het Nieuw-Oldambt. Dientengevolge komen de ra-
mingen van dit gebied het meest voor het type-bedrijf in aanmer-
king, als de gemiddelde opbrengsten van het Nieuw-Oldambt maatge-
vend zijn voor de opbrengsten van de middeloude Dollardklei van 
gebied II. 
Op grond van de indeling van de bedrijven, welke in overleg 
met de P.B.H.'s is uitgevoerd, kan het grondgebied van de 5 ge-
meenten, welke tot het Nieuw-Oldambt worden gerekend, als volgt 
worden verdeeld? 
Tabel 13 
OPPERVLAKTE DER VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN IN HET 
NIEUW-OLDAMBT 
(ha kadastrale maat) 
Gebiedsindeling 
Nieuwolda 
Midwolda (polder) 
Midwolda (goldhoorn) 
Totale 
opp.sub-? 
gebieden 
2962 
. 374 
273 
Midwolda (0ostwold-dorp)l934 
Midwolda (bouwte) 
Pinsterwolde (polder) 
Finsterwolde (dorp) 
Finsterwolderhamrik 
Pinsterwolde (Eekamp) 
Beerta 
Nieuwoachans 
Nieuw-01dambt-toX&aVk 
idem, in f 
542 
687 
1233 
294 
214 
4565 
708 i 
,a1S786 
' 100 
Jonge Doll.klei 
Ia 
1189 
374 
-
-
-
687 
-
-
-
1345 
-
3595 
26,1 
Ib 
-
-
200 
-
— 
-
1000 
- -
-
_ 
-
1200 
8,7 
Middel-
oude Dol-
lardklei 
II 
1392 
-
- ' 
1500 
» 
-
-
294 
-
1542 
708 
5436 
39,4 
Oude 
Bollard" 
klei 
III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1300 
-
1300 
9,4 
Oude 
knik-
klei 
IV 
381 
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
381 
2,8 
Bouwte 
V 
-
-
73 
434 
542 
-
233 
-
214 
378 
-
1874 
13,6 
1) N.B. De totale oppervlakte volgens opgave van de P.B.H.'s is iets 
lager dan die volgens de Verslagen van de -Landbouw, doordat bij de 
dorsenquête enkele bedrijven buiten beschouwing zijn gelaten. 
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O? basis van deze indeling en de reeds bBsprofcen product iv i -
té itsg^ge~ens per grondsoort ( tabel 12), kan de gemiddelde produc-
t i v i t e i t 'van het Nieuw-Oldambt worden berekend. Wanneer wordt aan-
genomen, dat de verschil lende gewassen in ge l i jke verhouding wor-
den verbouwd op de verschi l lende grondsoorten, dan kan do opbrengst-
coëfficiënt voor het gehele Nieuw-Oldambt in verhouding to t die 
van de middeloude Dollardklei (groej II) worden gesteld opi 
26,1x107+8-7x99+39.4x100+9.4x92,5+2,8x100+131èxQl 
""** 100 98,5 
Hieruit volgt , dat de opbrengst van het Fieuw-Oldambt i e t s 
lager is dan die van groep I I en meer overeenkomt met die van 
het gehele Oldambt zonder zuivere bouwte-bedrijven. Gezien de 
betrekkel i jk kleine verschi l len , i s het toelaatbaar t e achten, b i j 
het bepalen' van het opbrengstniveau van het type-bedri jf (z ie 
b i j lage H l ) u i t t e gaan van de opbrengstgegevens, welke bet rek-
king hebben op het Nieuw-Oldambt. 
fc. Type-bedrijf en L.E.I . -bedri jven 
De L.E.I . -bedr i jven zi jn gelegen op verschil lende grondsoor-
ten en komen voor in de gebieden Ia, I I , I I I en IV. De verdeling 
van de bedrijven over de verschi l lende gebieden i s a l s volgti 
Tabel 14 
Grondsoort 
Jonge Dollardklei 
(Ia) 
Middeloude Dollard-
klei (II) 
Oude Dollardklei 
(III) 
Oude knikklei (IV) 
Totaal . 
Opbrengst-
ooëfficiönt 
IO7 
100 
92,5 
100 
Aantal L.E.I,-bedrijven 
I948 
1 
5 
2 
2 
10 
I95O 
3 
8 
2 
3 
16 
1
 Op grond van deze verdel ing over de versohil lende grond-
soorten is'de-.gemiddelde coëfficiënt van de L.E. I .-bedrijven voor 
•I948 en I95O resp. 99 en 100. Dientengevolge geeft het gemiddelde 
opbrengstniveaü van de L.E.I . -bedri jven ten naaste b i j het niveau 
aan van het Oldambt - zonder bouwtebedpijven - e n Van groep I I , 
dë groep waarin het type-bedri j f i s gelegen. Ter algemene o r i ën t a t i e 
kunnen derhalve ook de.opbrengsten van de L.E.I . -bedri jven worden 
gebruikt b i j het va s t s t e l l en van de opbrengsten van het type-be-
dr i j f . 
Ih het algemeen wordt beweerd, dat de opbrengsten van de 
L.E,I . -bedri jven hoger zi jn dan de gemiddelde opbrengsten in de 
desbetreffende s t reek. Uit het onderzoek van de Noordelijke Bouw-
streek (rapport 163) i s echter gebleken,dat de opbrengstverschil-
len naar verhouding k le in z i jn . De gemiddelde opbrengsten van 
tarwe op de L.E. I . -bedri jven bleken in doorsnee ca 170 kg/ha hoger 
dan het gebiedsgemiddelde5 b i j enkele andere gewassen lagen de 
opbrengsten nog diohter bi jeen. Over het Oldambt ontbreken de 
gegevens om 'deze Verschillen op overeenkomstige wijze na t e gaan. 
Hier moet worden volstaan met de volgende vergel i jk ing! 
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Tabel 15 
OPBRENGSTEN L.E.I.-BEDRIJVEN EN OPBRENGST-
EAMINGEN VOOR.HET NIEUW-OLDAMBT l) 
(in kg/ha gemeten maat) 
Gewa,s 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Haver 
Erwten 
Suikerbieten 
L.E.I.-bedr, 
1946/50 
384O 
3820 
4230 
25OO 
36,2 
Nieuw-Oldam'bt 
1946/50 
382O 
386O 
435O , 
238O 
37,3 
Verschil 
(L.E.I.-bedr. 
Nieuw-Oldambt) 
+ 20 
- 40 
-120 
+120 
-1,1 
1) De hier vermelde opbrengsten worden nader toegelicht in 
bijlage III. 
Uit het bovenstaande volgt, dat de opbrengsten van de L.E.I.-
bedrijven gemiddeld niet veel van het algemene opbrengstniveau van 
het Nieuw-Oldambt afwijken. 
Dat de opbrengsten van de L*E.J,-bedrijven gemiddeld iets 
hoger zouden liggen dan de doorsnee practijkbedrijven zou o.a. kunnen 
worden veroorzaakt, doof verschil in rassensortiment tussen L.E.I.-
bedrijven en gebiedsgemiddelde. 
Uit de oriënterende gegevens is de indruk verkregen, dat ge-
middeld de L.E.I.-bedrijven iets vooruit zijn op de algemene ont-
wikkeling van de fassenkéuze in het gehele gebied. 
In onderstaande tabel zijn voor de jaren 1949» 1950 en 1951 de 
productiviteits-indices voor enige gewassen opgenomen, welke zijn bere-
kend voor de L.E.I.-bedrijven en voor het Nieuw-Oldambt (basis-
gegevens volgens de rassenlijst). 
Tabel 16 
PRODUCTIVITEITS-INDICES OP BASIS VAN DE VERBOUWDE 
OPPERVLAKTE 
Gewassen 
wintertarwe 
zomertarwe 
wintergerst 
haver 
groene erwten 
L.E.I 
1949 
104 
-
103 
103 
• 
.-bedrijven 
1950 
105 
97 
115 
105 
103 
1951 
108 
98 
-
105 
102 
Nieuw-Oldambt 
(rassenlijst) 
1949 
104 
95 
105 
102 
101 
. 1950 
105 
96 
115 
104 
102 
1951 
107 
97 
117 
105 
102 
Hieruit blijkt, dat de gemiddelde productiviteits-indioes van de 
L.E„I.-bedrijven gemiddeld slechts zeer weinig afwijken van die 
van het gehele g-tjlrlsdp 
c. Algemene conclusie t.a.v. het opbrengstniveau 
Uit de in het voorgaande vermelde gegevens blijkt, dat voor het 
bepalen van het opbrengstniveau van het type-bedrijf gebruik kan worden 
gemaakt van de opbrengstgegevens, welke betrekking hebben op het 
Nieuw-Oldambt. Het opbrengstniveau in dit gebied is vrijwel gelijk aan 
dat van de bedrijven op middeloude Dollardklei en eveneens aan dat 
van het gehele Oldambt voor zover daarin niet zijn begrepen de be-
drijven, welke geheel op bouwtegrond zijn aangewezen. 
Verder kan worden geconcludeerd, dat de uitkomsten van de L.E.I.-
bedrijven waarschijnlijk wel maatgevend kunnen worden gesteld voor het 
type-bedrijf. Uiteraard is de basis voor beoordeling smal. Het blijkt 
echter wel, dat de ideeën, welke men in het algemeen in de praotijk 
heeft over het opbrengstverschil tussen L.E.I.-bedrijven en het ge-
biedsgemiddelde, sterk overdreven zijn. 
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§4- De o p b r e n g s t e n in h e t O 1 d a m b t 
1. Bsach.üubare opbrengstgegevens. ' 
Ten,behoeve van de opbrengstbepaling is gebruik gemaakt van 
het volgende documentatiemateriaal. 
a. Ramingen van de zgn« gemeentelijke commissies voor de versohil-
lende gewassen in de jaren 1911 t/111 1951 
b. Dorsbrief jes vaiv tarwe (1946 t/m 1950), gerst, haver, erwten en 
koolzaad (1948) 
o, Opbrengstgegevens van de L.E.I.-bedrijven sinds 1946. 
' Het bovenstaande documentatiemateriaal is vergelijkbaar gemaakt 
door alle gegevens om te rekenen tot opbrengsten in kg per ha ge-
meten maat. 
Verder zijn op het basismateriaal enige correcties aangebracht, 
welke verband houden met te lage ramingen, uitwintering van winter-
granen en opbrengstderving ten gevolge van de oorlogsperiode 1940/45« 
In bijlage III zijn de basisgegevens en de daarop aangebrachte 
correcties uitvoerig toegelioht. 
2. Bepaling van de opbrengsten in kg per gewas 
Voor de kostprijs en rentabiliteitsberekeningen moet voor de 
afzonderlijke gewassen worden bepaald, .welke opbrengsten bij de 
huidige teeittechniek en onder-normale omstandigheden mogen worden 
• verwacht. 
Deze bepaling vond plaats door middel van normalisatie, waarbij 
het documentatiemateriaal op verschillende manieren is bewerkt. 
Van de voornaamste gewassen zijn de normale opbrengsten op 
grond van een vijftal methoden bepaald (voor nadere toelichting 
zie bijlage III). 
a. Extrapolatie van de trend (tien-jaarlijks gemiddelden), afge-
leid uit de opbrengstramingen 1911 t/m 1951» 
b. Omrekening van de ramingen over de periode 1920 t/m 1940 tot de 
bij het huidige rassensortiment daarmee overeenkomende normale 
opbrengsten, op basis van het rassensortiment in de genoemde 
periode en de productiviteit van de versohillende rassen. 
c. Berekening van het verschil tussen de ramingen voor de jaren 
1946 t/m 1951 en de volgens b genormaliseerde opbrengsten 
voor deze jaren. 
d. Berekening van het verschil tussen de gemiddelde opbrengsten van 
de L.E.I.-bedrijyen in de jaren 1946 t/m 1950 en de volgens b 
genormaliseerde opbrengsten voor deze jaren, 
e. Berekening van de verhouding tussen de opbrengsten van de ver-
schillende gewassen op basis van 
I. vooroorlogse opbrengstgegevens 
II. na-oorlogse opbrengstgegevens. 
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De verkregen uitkomsten volgens de verschillende methoden van 
•berekening zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tevens zijn hier-
in vermeld de genormaliseerde opbrengsten, welke voor het type-
bedrijï zijn aangehouden. 
OPKBICSÏEN ' lH. KG PER HA (GEHETEN MAAT) 
Tabel 1 . 
Methode van berekening 
of beoordeling 
berekening a 
berekening b 
Beoorde! ïng van ü 
volgens c 
beoordeling van b 
volgens d 
berekening e - I 
II . . 
genormaliseerde op-
brengst oogst 1952 
(type-bedrijf) 
Hinter-
tarwe 
3870 
3610 
laag 
laag 
3740 
3800 
3800 
Zomer-
tarwe 
3560 
3250 
laag 
laag 
3230 
3280 
3300 
Winter-
gerst 
4070 
4120 
goed 
goed 
4120 
4120 
4100 
Zoner-
gerst 
3230 
3460 
hocg 
hoog 
3400 
3080 
3400 
Haver. 
4280 
3930 
laag 
laag 
3940 
4220 
4100 
Erwten 
2500 
2420 
hoog 
hoog 
2420 
2350 
2500 
Sutkerbieter 
36.8 
._.__ V
 mHtt 
39 » 3 
hoog 
hoog 
39,9 
36,6 's.. 
3«j0 
Koolzaad 2100 kg 
Karwij 1550 " 
Gele mosterd 1300 " 
Veldbonen + 1700 » 
Wikken 500 " 
§5» B é p a 1 i n 
Su ike rb i e t enzaad 30OO kg 
Sp inaz ie 1400 " 
Kanari e zaad 2.500 " 
Li jnzaad (olisvlas) 18OO " 
g v a n d g e w e r k i e u r e n 
1 »• Basisgegevens. 
De gegevens voor het vaststellen van de gewerkte uren per 
gewas zijn verkregen uit de administratie van gewerkte uren op de 
t.E,I.-bedrijven in de jaren 1946 t/m 1951. Daar het aantal 
waarnemingen ten behoeve van een oogstjaar voor het Oldambt niet 
bijzonder groot is, zijn de resultaten van zes oogstjaren in 
aanmerking genomen. Ter oriëntering wordt in tabel 1 een globaal 
overzicht gegeven van het aantal waarnemingen in dè verschillende 
jaren. Daar niet steeds een zelfde aantal bedrijven in administratie 
is geweest en enkele bedrijven.in een bepaald jaar een werkmethode 
hebben toegepast, welke afwijkt van die van het type-bedrijf, 
varieert het aantal waarnemingen van jaar tot jaar. 
AANTAL WAARNEMINGEN VOOR DE DOCUMENTATIE 
Tabel 1 
Grondbewerking 
Algemene werkzaamheden 
Zaaien pe r gewas 
Verplegen pe r gewas 
Oogs ten /a f l eve ren pe r gewas 
1946 
1 
7 
5 
7 
3 
1947 
2 
7 
6 
7 
6 
1948 
6 
7 
6 
7 
4 
1949 
5 
7 
5 
6 
6 
195O 
4 
; .7 
5 
7 
7 
1951 
4 
7 
4 
5 
5 
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Het aantal waarnemingen heeft uitsluitend betrekking op de 
voornaamste gewassen en is slechts ter algemene oriöntering bedoeld. 
In bijlage IV is bij de basis-gegevens per gewas voor elk onderdeel 
van de bewerking het aantal waarnemingen vermeld. 
2 » Werkmethoden. 
Bij het vaststellen van de gewerkte uren per gewas dient men 
inzicht te hebben in de verschillende werkmethoden, zoals 'deze in 
het gebied worden toegepast. Een, zij het beperkte, mogelijkheid 
hiertoe wordt geboden door de op de L.E.I.-bedrijven toegepaste 
werkmethoden in 1950 statistisch te verwerken. Tot nu toe is aan 
het noteren van de gevolgde werkmethode bij de L.E,I.-administratie 
niet in alle gevallen volledig aandacht besteed. Hierdoor is het 
onmogelijk een volledig inzicht te geven. Wat beschikbaar is, is in 
bijlage IV-A nader uitgewerkt. 
Voor het type-bedrijf zijn de volgende werkmethoden aangehouden. 
Dorsen. Alle producten worden uit de schuur gedorst, behalve 1/3 van 
de oppervlakte wintertarwe, welke van het land wordt gedorst. 
Granen worden met trekkerbinder gemaaid. 
Erwten worden gedeeltelijk machinaal gemaaid. De uren zijn gebaseerd 
op de gemiddelde uitkomsten in de verschillende jaren. 
y^ l^ PAeJlr-...^ -ryi jt. j£oc4.!?aaà « kanarie zaad en olievlas worden machinaal 
gezicht. 
Bietenzaad en spinazie worden gedeeltelijk machinaal gezicht. De . 
uren zijn gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten in de verschillende 
jaren. 
Suikerbieten worden met de hand gerooid, terwijl de levering op de 
in het Oldambt gebruikelijke wijze plaats vindt (schip of auto). 
3. Invloed van de weersgesteldheid in de jaren 1946 t/m 1950. 
Bij de bepaling van de gewerkte uren moet men eveneens een 
inzicht hebben in de weersgesteldheid van het betreffende jaar, 
waarop deze uren betrekking hebben. Door bijzondere omstandigheden 
kan het aantal gewerkte' uren sterk worden beïnvloed. De uren voor 
het type-bedrijf dienen afgestemd te zijn op normale omstandigheden, 
zodat afwijkingen, hetzij naar boven of naar beneden dienen te. 
worden genivelleerd. Voor het 'berekenen van de gewerkte uren zijn 
over de jaren 194,6 t/m 1951 gegevens beschikbaar; een voldoend, 
aantal jaren dus om bij het berekenen van gemiddelde cijfers een 
voorkomende afwijking reeds tot; 1/6 van zijn ware grootte terug te 
brengen. In bijlage IVr-B wordt een overzicht gegeven van de weers-
omstandigheden, de neerslag en de invloed hiervan op de uit te voeren 
werkzaamheden per gewas. Deze gegevens zijn ontleend aan de Verslagen 
van het Landbouwkundig Onderzoek in Noordelijk Groningen. In het 
kort kan worden gezegd, da't er in de periode 1946 t/m 1950 2 jaren 
waren met een natte oogst (1946 en 1950) en 2 jaren met gemiddelde 
weersomstandigheden, terwijl 1947 uitermate droog was. -
4. Bepaling van de gewerkte uren. 
Reeds eerder is opgemerkt, dat het te gebruiken documentatie-
materiaal van de L.E.I.-bedrijven betrekking moet hebben op omstan-
digheden, waarvoor het type-bedrijf maatgevend moet zijn. Speciaal 
geldt dit voor de gewerkte uren. Indien echter gelet wordt op de 
omstandigheden van het bedrijf als geheel, is het aantal bedrijven, 
dat voor het leveren van basisgegevens in aanmerking komt, zeer klein. 
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Daarom is bij de documentatie van de uren tevens gebruik gemaakt 
van de gegevens van. die bedrijven, welke op het betreffende onderdeel 
representatief zijn voor het type-bedrijf. De maatstaven, welke bij 
de bepaling van de uren voor de afzonderlijke onderdelen zijn 
aangelegd, zijn als volgt. 
.In het algemeen zijn de gemiddelde uitkomsten van de jaren 1946 
t/m 195) aangehouden,' met dien verstande dat in bepaalde gevallen 
een afronding, hetzij naar boven of naar beneden, is toegepast. 
Opvallend is dat in de eerste jaren na de oorlog de verplegingsuren 
vrij hoog zijn voor de verschillende gewassen. In sterke mate komt 
dit tot' uitdrukking bij; de veldbonen. De uren voor verpleging van 
dit gewas zijn dan.ook méér afgestemd op de laatste jaren. 
Aangaande de uren. per onderdeel zij nog het volgende opgemerkt. 
a. Grondbewerking8 uitkomsten hebben betrekking op bedrijven met 
wieltrekker.'De uren voor oogst 1952 zijn echter afgestemd op 
de laatste jaren. Op vele bedrijven is de trekker aangeschaft 
in de-na-oorlógse jaren terwijl men tevens in de loop van de 
jaren geleidelijk tot een meer intensief gebruik van de trekker 
is overgegaan. Bekening houdend met het feit dat de trekkracht-
voorziening afgestemd is op eeri intensief gebruik van de trekker 
zi,jn_ de uren voor grondbewerking hiermede in overeenstemming 
gebracht. 
b. Algemene uren; afgestemd op bedrijven van ongeveer + 50 ha 
cultuurgrond, ongeacht de grondsoort, met een vaste arbeidskern, 
welke ongeveer overeenkomt met die van het type-bedrijf. 
c. Directe uren per gewasi voor zaaien, verplegen en oogsten/afleveren 
is in het algemeen uitgegaan van dezelfde bedrijven als die waarop 
de documentatie van de grondbewerking is gebaseerd. 
Voor verplegen zijn de overige bedrijven eveneens in de 
documentatie betrokken behalve enige bedrijven met een afwijkende 
grondsoort., • • ' . • . . . 
Voor oogsten zijn de gegevens gebruikt van alle bedrijven 
welke met trekker hebb.en. geoogst. Op enkele bedrijven waar een 
gedeelte van.de granen van het land ds
 :gedorst, zijn de uren berekend 
voor het dorsen uit schuur. Hierbij is gesteld dat in geval van het 
land is gedorst, dit een besparing geeft van + 12 manmraiper ha. 
Verdör zij opgemerkt dat in de'jaren 1946» 1947 en 1948 de in 
accoord verrichte arbeidsuren begrepen zijn in het totaal aantal 
man- ••s.ren« 
De -berekening van de gemiddeld in accoord verloonde bedragen 
is het accoordioon van 1949, 1950 en 195% omgerekend tot het 
loonpeil volgens de C.A.O. voor 1951/52. 
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§ 6 . B e p a l i n g v a n k o s t e n - e n p r i j s p e i l 
1. Bepaling van de kosten 
De berekening van de afzonderlijke kostenfactoren is uitvoerig 
•behandeld in bijlage V, Hierin is eveneens opgenomen de dócumenr-
tatie van de benodigde hoeveelheden productiemiddelen. Voor een 
uitvoerig overzicht van de basisgegevens van de arbeidstijden per 
gewas kan worden,verwezen naar bijlage IV. 
Bij de bepaling van de productiekosten is rekening gehouden 
met extra kosten in verband met het uitwinteren en overzaaien van 
gewassen. Het uitwinteringsrisico van wintertarwe en wintergerst 
is gesteld op respectievelijk 20$ en 25$* Bij de bepaling van de 
gewerkte uren en de hoeveelheid zaaizaad is met dit percentage 
voor uitwintering rekening gehouden. Het risico van overzaaien of 
mislukking van overige gewassen zoals bijv. bij suikerbieten is 
begrepen in de genormaliseerde hoeveelheid productiemiddelen. De 
gewerkte uren en de hoeveelheid zaaizaad zijn afgestemd op de 
gemiddelde uitkomsten, waarin deze extra kosten zijn begrepen. 
Wat betreft de berekening van de verschillende kostenfactoren 
kan het volgende worden opgemerkt, 
a. Arbeidskosten 
Deze zijn wat uur- en weeklonen betreft, gebaseerd op de ta-
rieven van de CA,0. Voor zover met accoordtarieven moest worden 
gerekend is uitgegaan van het maximumtarief. Voor bijzondere werk-
zaamheden is gedeeltelijk ean toeslag van f. 0,10 per uur ingecalcü-. 
leerd. De sociale lasten zijn afgestemd op de wettelijke bepalingen} 
de kosten voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering zijn niet in 
de kosten opgenomen, 
b. Paardekosten 
Wat betreft de hoeveelheden voeder zijn deze kosten berekend 
op basis van een zestal L.E.I.-bedrijven met +_ 5® ha cultuurgrond 
en een wieltrekker van +_ 27 pk. De kosten van voedergewassen uit 
het eigen bedrijf, waarvan geen marktprijzen bekend zijn, zijn be-
rekend tegen kostprijs, vermeerderd met een bedrag voor onderne-
merswinst. Het krachtvoer uit eigen bedrijf (haver) is gewaardeerd 
tegen het A.V.A.-prijspeil. De basisgegevens voor het berekenen 
van de overige kosten zijn verkregen van 13 L.E.I,-bedrijven in 
1950, 
c. Trekkerkosten 
De kosten van afschrijving, rente en revisie zijn berekend op 
basis van een Vervangingswaarde van een wieltrekker van + f. 6.950»* 
De afschrijving is gebaseerd op een levensduur van '13 jaar. Voor 
rente is 4»5$ ingecalculeerd over 60$ van de vervangingswaarde. 
De post revisie is gesteld op l/3 van de afschrijving. De kosten 
van het overige onderhoud, van brandstofverbruik, smeermiddelen 
e.a. zijn afgestemd op de gemiddelde uitkomsten van Ongeveer 
25 bedrijven op de zeekleigronden met een petroleum-wieltrekker 
van 25/?8 pk, 
d. Werktuigkosten 
Op basis van de werktuigiriventaris voor het type-bedrijf zijn 
de kosten voor afschrijving en rente (4,5$) berekend. Deze kosten 
zijn aan de gewassen toegerekend, naar de mate waarin de betrokken 
werktuigen voor de gewassen worden gebruikt. De kostr-n van onder-
houd werktuigen en aanschaffing van klein gereedschap zijn bepaald 
aan de hand van de desbetreffende gegevens van een aantal L.E.I.-
bedrijven in 1949 em 1950 en tegen het kostenpeil van 1952 i n 
evenredigheid van de oppervlakte toegerekend. 
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e. Werk door derden 
De dorskosten zijn gebaseerd op de tarieven van het loondprsen 
voor oogst 1952. Voor granen en peulvruchten is het tarief berekend per 
100 kgj de dorskosten voor de overige producten zijn tegen uurtarief 
berekend (per 100 kg f. 2,47 en per uur f. 28,75 met inbegrip van 
persen van str<). De kosten van het sproeien en het stuiven zijn gesteld 
op de officiële tarieven voor oogst 1952, respeotievelijk f. 14»50 
(2-5 ha) en f. 5»~ Per ka« 
De afleveringskosten voor suikerbieten zijn berekend op basis van 
de uitkomsten van een aantal L.E.I.-bedrijven in 1950 ©n 1951» welke 
eveneens voor de bepaling van de gewerkte uren voor afleveren zijn 
gebezigd. 
f. Bemestingskosten 
De hoeveelheden zuivere meststof/stikstof, fosforzuur en kali 
voor het type-bedrijf zijn gebaseerd op de gegevens van de LJB.I.-
bedrijven in 1949 en 195°» D e prijzen voor oogst 1952 zijn afkomstig 
van de statistiek van verbruikersprijzen van het L.E.I. De toerekening 
aan de gewassen is voor stikstof een directe toerekening en voor 
fosforzuur en kali een toerekening op basis van onttrekkingsnormen. 
g. Zaaizaad en pootgoed 
De hoeveelheden en de herkomst zijn afgeleid uit de gegevens 
over de jaren 1949 en 1950« Voor handelsgewassen is door het geringe 
aantal waarnemingen dezelfde hoeveelheid aangehouden als in rapport 
117»-. Bij het vaststellen van de hoeveelheid zaaizaad voor winter-
gerst is rekening gehouden met de sterke rassenverschuiving. 
De prijzen zijn in het algemeen afgestemd op de verbruikers-
prijzen voor oogst 1952. Voor enige gewassen zijn theoretische 
prijzen berekend« voor haver en gerst op basis van het JLV.A.— 
prijspeil. 
h. Bestrijding van plantenziekten en -beschadigingen 
De toegepaste bestrijdingen hebben geen betrekking op gemiddelde 
uitkomstenj zij zijn bepaald op grond van ramingen. Hierbij is reke-
ning gehouden met de ontwikkeling in de toegepaste bestrijdingen. 
i. Overige kosten 
Pacht. Deze kosten zijn afgestemd op de gemiddelde cijfers van de 
L.E.I.-bedrijven voor oogst 1951« 
Onderhoud gebouwen voor rekening van de pachter. De kosten zijn be-
paald met behulp van de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven in 1951» 
Rente omlopend kapitaal. Over het geïnvesteerde kapitaal is 4 ^ 
rente berekend. Voor elk van de producten is aangegeven tot en met 
welke maand de rente is berekend. Over de pacht is geen rente 
berekend (betaling achteraf). 
Diverse kosten. In het algemeen zijn deze kosten zoals algemene 
kosten, kosten veestapel e.a. afgestemd op de uitkomsten van de 
L.E.I„-bedrijven in voorgaande jaren, waarbij met een eventuele 
stijging van de kosten is rekening gehouden. 
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2, Bepaling van de opbrengstprijzen 
In bijlage VI worden de opbrengstprijzen aangegeven, welke ten 
behoeve van de rentabiliteitsberekening van het gehele bedrijf en 
van elk product afzonderlijk voor oogst 1952 zijn geraamd. Bij de 
beoordeling van de rentabiliteit voor oogst 1952 dient uiteraard 
te worden- bedacht, dat de gestelde opbrengstprijzen van de gewas-
sen slechts op ramingen berusten. Over het werkelijke prijsniveau, 
kan vanzelfsprekend nog geen uitspraak worden gedaan« 
Bijproducten 
Bij de berekening van de kostprijzen van het hoofdproduot is 
voor granen het stro gewaardeerd tegen f. 35," P«r ton (gemiddelde 
prijs over laatste drie jaren). Tevens is daarbij aangegeven de 
invloed van een wijziging van de stro-prijs van f. 10,« per ton op 
de kostprijs van het graan» 
Be kostprijs van suikerbieten is berekend bij een bemestings-
waarde .van f. 110,- per ha voor bietenblad en koppenj dit bedrag is 
uiteraard slechts een raming« 
De overige bijproducten zijn als volgt gewaardeerd. 
Erwtenstro f. 55," Per ton 
Veld"bonenatro " 20,- per ton 
Olievlas (vezel) " 40,- per ton 
Producten 
Ten. behoeve van de rentabiliteitsberekening van het type-bedrijf 
voor oogst 1952 zijn de opbrengstprijzen voor de afzonderlijke pro-
ducten geraamd. Op basis van de beursnoteringen in Groningen in de 
jaren 1949 t/m 1951 e» à& uitkomsten van L.E.I.-bedrijven in 1949 
en 1950 zijn voor de afzonderlijke producten de volgende prijzen ge-
steld. 
• OPBRENGSTPRIJZEN VOORCALCULATIE OOGST 1952 
Tarwe 
Gerst 
Haver 
Groene erwten 
Paardebonen 
Wikken 
Karwij 
Kanariezaad 
Mosterdzaad 
Slaglijnzaad-. 
Koolzaad 
Suikerbietenzaad 
Spinaziezaad 
Suikerbieten (l6",7#) 
f. 
M 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
" 
II 
II 
II 
II 
it 
25,85 
32,35 
29,85 
45,-
35,-
55,-
65,-
45,-
75,-
50,-
55,-
75,-
81,-
45, ?0 
per 
11 
11 
" 
11 
11 
M 
11 
n 
n 
11 
11 
it 
M 
100 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
ii 
11 
11 
11 
» 
kg 
ti 
11 
11 
11 
n 
11 
11 
' 11 
11 
IT 
II 
II 
II 
: richtprijs 
)afgestemd op 
)prijspeil in 
raming 
H 
H 
11 
11 
» 
H 
richtprijs 
raming 
op basis van 
op basis van 
A.V.A.-
Aug« 1952 
contractprijs 
C.S.M. 
inol. eventuele nabe-
taling. 
Opbrengsten van de veehouderij zijn bepaald met behulp van de 
gemiddelde uitkomsten van een zestal L.E.I.-bedrijven in 195°/51« 
Voor een uitvoerige uiteenzetting van de gegeven opbrengst-
prijzen wordt verwezen naar bijlage VI. 
829 
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§ 7 . P r o d u c t i e k o s t e n p e r g e w a s , o o g s t 1 9 5 2 
Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten ten behoeve van 
de voorcalculatie 1952 zij verwezen naar de volgende bijlagen, waarin 
deze nader zijn uitgewerkt. 
opbrengsten in kg pe(r gewas - bijlage III 
gewerkte uren per gewas - bijlage IV 
overige hoeveelheden productiemiddelen en kostenpeil - bijlage V 
opbrengstprijzen - bijlage VI 
In bijlage VI is de rentabiliteit van het type-bedrijf bij de 
gestelde opbrengstprijzen voor oogst 1952 nader uitgewerkt, 
verder is in deze bijlage een vergelijking gemaakt van de rentabili-
teit van het type-bedrijf met enige L.E.I.-bedrijven voor oogst 1950« 
Een samenvatting van de rentabiliteit van het type-bedrijf bij de 
voor- en nacalculatie is opgenomen in paragraaf 2. 
Een specificatie van de productiekosten per ha voor de ver-
schillende gewassen is in bijgaande tabellen 1 t/m 4 gegeven, 
In de kostenberekeningen, welke in deze tabellen zijn vermeld, 
is geen rekening gehouden met de verhoging tengevolge van de 
invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en de 
wijzigingen in de lonen en sociale lasten na Juli 1952. 
Verder wordt opgemerkt dat de berekende kostprijzen per produot 
gelden "af boerderij" »et uitzondering van die voor suikerbieten 
welke geldt "af gebruikelijke leverplaats". De verkoopkosten 
zoals commissionnair vergoeding en vrachtkosten naar pakhuis 
handelaar zijn dan ook niet opgenomen. ' ' J' 
Op welke leveringstijd de kostprijzen betrekking hebben is 
slechts gedeeltelijk aan te geven namelijk t.av. de posten rente 
omlopend kapitaal (eie bijlage V-l). Op welke termijn de overige 
kosten betrekking hebben is echter niet uit de beschikbare bedrijfs-
gegevens af te leiden. ,.-- , -
In de tabellen 1 en 2 zijn de kosten vermeld van de marktbare 
producten. Voor de granen is berekend, welke invloed een wisselende 
prijs van het bijproduct heeft op de kostprijs van hét hoofdproduct, 
In de tabellen 3 en 4 zijn de productiekosten berekend van de 
producten welke in het eigen bedrijf zijn aangewend. De productie-
kosten zijn hiertoe vermeerderd met een bedrag voor ondememerswinst. 
Voor voedergewassen geldt deze verhoging van de kosten uitsluitend 
voor de doorberekening aan de paardestapel. Bij een berekening van 
de rentabiliteit van de veehouderij wordt het bedrag aan onderne-
merswinst niet doorberekend. In de opbrengst van de veehouderij moet 
namelijk tevens begrepen zijn een vergoeding van de kosten van de 
aangewende oppervlakte groenvoedergewassen en een ondernemersbe-
loning, -'..."•.,'•'.' 
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Samengevat i s de vooroaloulatie van de r e n t a b i l i t e i t van de 
rundveefaouderij a l s volgt» 
Veebezetting: 2 melkkoeien en 2 jongvee 
Kosten (per b e d r i j f ) : 
Arbeids- en paardefcosten ' f. 655 , -
Voederkosten: 
Aangekocht veevoeder " 145» ~ 
Voeder u i t eigen bedri jf 
tarwe 175 kg *"• 45,25 ;?S 
gerst 435 " " 140,75 
haver 735 " " 219,40 
bonen 565 « » 197,80 
Voedergewassen 
1,34 ha grasland f. 
0,24 " rode klaver " 
0,13 " voederbieten " 
0,80 " bietenkoppen + " 
blad 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 
Totale kosten 
Opbrengsten (per bedrijf): 
Melk 
Omzet en aanwas 
Stalmest 
Ov. opbrengsten ' 
Totale opbrengsten 
Nadelig saldo (per bedrijf) 
Idem (per ha cultuurgrond) 
575," 
125,-
I96,r 
184,-
i 
f. 1335,-
" 727,-
» 100,-
,r
 266,-
11 
11 
11 
11 
f. 
1) 
f. 
n 
11 
603,20 
1080,-
107,50 
75,-
2666,-
,2428.-
232,-
5,-
1) Voor zover aan de fabriek geleverd, verminderd met de 
heffing ten behoeve van de Stichting voor de Landbouw. 
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Tabel 1 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GRANEN, 
PEULVRUCHTEN EN SUIKERBIETEN 
VOORCALCULATIE 1952 
' • • " ' ; ! . - . . . , 
• 1'; ArKkps tens . ";• 
uur lonen 
accoordlonen 
• toes lagen • 
s o c i a l e l a s t e n 
' ' T o t a a l ar t ) . lonen 
2 . Paardeko ster-
e o Trelckerkosten 
4- Werktuigkosteïi • 
5 J Bxndertouw 
• 6*. Werk. door derden; 
v- dorsen • 
z i e k t e b e s t r i j d i n é 
, v r ach t 
. 7-' Zaaizaad 
• Granen. 
Tarwe 
Winter 
1 8 1 , -
1 3 , -
5>-
3 9 , -
238, ' -
7 6 , -
5 8 , -
8 5 , " 
2 2 , - ' 
1 1 0 , -
-
( i n c l . o n t s m e t t i n g ) 6 2 , -
• ö, B e m e s t i n g s s t i k s t o f 
fos fo rzuur 
ka l i . 
d iv .bernes t ingskos t 
•Totaal bemest ing 
9,_ Pacht ( i n c l . o n d e r h . 
gebouwen voor 
pach t e r ) 
10. Drainagemate ' r iaal 
11» Rente omlopend 
• . k a p i t a a l 
12., Omzetbelas t ing 
13. Algemene kos ten 
Totaa l brutokoste 'n 
14« 'Af5 Opbrengst' . * 
b i j p roduc t 1 ' 
Totaa l n e t t o - k o s t e n 
15., Opbrengst hoofd-
product in kg 
16. K o s t p r i j s pa r 
100/1000 kg 
17» Opbrengst 
b i j p r o d u c t in kg 
18. Inv loed s t i j g i n g 
of d a l i n g van 
s t r o p r i j s met 
f . 1 0 - - P.1000 kg 
op k o s t p r i j s pe r 
100 kg 
4 5 , -
2 3 ' , - . 
2 , * 
en 2 6 , -
9 6 , -
1 3 6 , -
4 , -
2 0 , -
7 , - ' 
2 5 , -
9 3 9 , -
2 0 7 , -
7 3 2 , -
3800 kg 
19,25 
5900 kg 
1,50, 
Zomer 
• 1 9 5 , -
• 1 3 , -
6 , -
. 4 2 , -
• 2 5 6 , -
8 0 , -
6 1 , -
85,-
1 9 , -
' 96,-
• • . _ 
-
• 5 3 , -
• 4 5 , - -
. . 2 3 , - -
2 , -
2 6 , -
9 6 , -
1 3 6 , -
. 4,-
1 7 , - ' 
7 , - f 
2 5 , -
9 3 5 , -
1 8 6 , -
7 4 9 , -
3300 kg 
22,70 
5300 kg 
• .1,55 
Ger 
Winter 
1 7 4 , -
" 1 3 , -
-. 6 , -
. 3 8 , -
• 2 3 1 , -
•60',-
' 8 5 , -
1 6 , -
1 1 2 , -
-
-
4 6 , -
4 5 , -
1 8 , - . 
3 , - , 
' 2 6 , - ' 
. 9 2 , - ' 
1 3 6 , -
' 4 , - -
; ; 2 0 , - " 
' " 7 , - . 
' 2 5 , -
9 0 9 , -
1 4 4 , -
7 6 5 , -
4100 kg 
18,65 
4100 kg 
• 0 ,95 
s t 
Zomer 
18O,-
1 3 , -
6 , -
3 9 , -
2 3 8 , -
7 8 , -
. 6 i s -
8 5 , -
1 3 , -
9 4 , -
-
6 0 , -
4 5 , -
2 .1 , -
•• 3 , -
2 6 . -
9 5 , " 
1 3 6 , -
4 , -
1 7 , -
' 7 , -
2 5 . -
9 1 3 , -
1 2 6 , -
7 8 7 , -
3400 kg 
23,15 
3600 kg 
1 , -
Haver 
1 9 2 , -
1 8 , -
6 , " 
4 3 , -
2 5 9 , -
7 9 , -
62$> 
8 5 , " 
1 6 , -
1 1 3 , -
— 
— 
6 6 , -
4 5 , -
2 7 , -
4 , -
2 6 , -
102,-, 
1 3 6 , -
4 , -
1 7 , -
7 , -
2 5 , -
9 7 1 , -
1 5 1 . -
8 2 0 , -
41 00 k^ 
2 0 , -
4300 kg 
1»-
Peulvruchten 
Gr. erwten 
2 2 6 , -
3 9 , -
6 , -
5 3 , -
3 2 4 , -
8 7 , - . 
4 9 , -
9 6 , -
6 8 , -
. 1 8 , -
u 
2 4 7 , -
5,-
1 6 , -
2 , -
2 6 . -
' 4 9 , -
1 3 6 , -
4 , -
2 0 , -
3 , -
2 5 . -
1126,-
1 1 0 , -
ÎO16,-
25OO kg 
40 ,65 
2000 kg 
Veldbcœi 
+ wikken 
2 0 4 , -
1 5 , " 
6 , -
4 4 , -
2 6 9 , -
8 2 , -
6 4 , -
8 1 , -
1 2 , -
6 2 , -
— 
1 4 0 , -
-
2 7 , -
5 , -
2 6 . -
5 8 , -
1 3 6 , -
4 , -
2 0 , -
2 5 . -
9 5 3 , -
3 2 7 . - 2 ) 
6 2 6 , -
1700 kg 
36,80 
2600 kg 
.Soiksr-
b i e t e n 
3 9 2 , -
3 0 9 , -
6 , -
1 3 9 , -
8 4 6 , -
1 2 7 , -
5 1 , -
1 2 1 , -
_ 
— 
—. 
3 7 , -
2 7 , - , 
1 2 9 , -
4 6 , -
9 , -
2 6 . -
2 1 0 , -
1 3 6 , -
: 4 , -
3 1 , -
2 5 . -
) 6 1 5 , -
1 1 0 . -
1505, -
36t 
41 ,80 
p . h a 
1) Berekende prijzen van bijproducts 
witstro f» 35,- ï>er ton 
oxwtenstro " 55,- " " 
veldbonenstro " 20,- " " 
2) Incl. vakken 500 kg à f. 55,- = t° 275," 
L„3.I.. 
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Tabel 2 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER Kft. HANDELSZADEN 
VOCKCALCÜLATIE 1952 
1. Arbeidskosten 
uurlonen 
aocoordlonen 
toeslagen 
sociale lasten 
Totaal arbeidskosten 
2. Paardekosten 
3. Trekkerkosten 
4. Werktuigkosten 
5. Bindertouw 
6. Werk door derden» 
dorsen 
ziektebestrijding 
7. Zaaizaad/pootgoed 
8. Bemesting: 
stifstof 
fosforzuur 
kali 
div« bemestingskosten 
Totaal bem.esting 
9. Pacht (incl.onderhoud 
' gebouwen voor pachter) 
10, Drainagemateriaal 
11, Rente omlopend kapitaal 
12. Omzetbelasting 
13. Algemene kosten 
Totaal kosten 
14. Opbrengst hoofdpróduot 
in kg 
15. Kostprijs per 100 kg 
Karwij-
zaad 
188,-
16,-
5,-
41,-
250,-
66,-
14,-
81,-
15.-
90,-
56,-
22,-
100,-
16,-
3,-
26,-
145,-
136,-
4,-
20,- . 
40,-
25,-
964,-
1550 kg 
62,20 
Kanarie-
zaad 
212,-
— 
7,-
43,-
262,-
82,-
64,-
81,-
19,-
87,-
29,-
50,-
23,-
2,-
26,-
101,-
136,-
4,~ 
20,-
7,-
25,-
742,- 1) 
25OO kg' 
Spinazie-
zaad 
235," 
-
6,-
47,-
288,-
82,-
55,-
81,-
15,-
81,-
-
23,-
100,-
23,-
2,-
26,-
151,-
136,-
4,-
20,-
45,-
25,-
1006,-
1400 kg 
29,70 | 71,85. 
Gele 
mosterd 
zaad 
192,-
15,-
6,-
42,-
255»-
81,-
60,-
81,-
18,-
63,-
14,-
90,-
18,-
2,-
26,-
136,-
136,-
4,-
20,-
39,-
25,-
932,-
1300kg 
7if7q 
Kool-
zaad 
190,-
13,-
7,-
41,-
251,-
78,-
63,-
81,-
21,-
101,-
47,-
10,-
90,-
. 32,-
2," 
26,-
150,-
136,-
4,-
20,-
46,-
25,-
1033,-
2100 kg 
49,2C 
Lijnzaad 
(oüevlas' 
194,-
10,-
5,-
41,-
25Ó,-
71,-
57,-
81,-
15,-
123,-
• ^ 
112,-
50,-
18,-
2,-
26,-
96,-
136,-
4,-
20,-
36,-
25,-
910,-?J 
18OO kg 
50,55 
Suiker-
bieten-
zaad 
446,-
185,-
9," 
126,-
766,-
120,-
57,-
91,-
189,-
2,-
310,-
144,-
23,-
5,-
26,-
198,-
136,-
4,-
31,-
90,-
25,-
2019,-
3000 kg 
67,30 
1) Opbrengst bijproduct 5000 kg s t ro « f, 175,-
2) Opbrengst bijproduct 2900 kg s t ro - f. 116,< 
L.E.I . 
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Tabel 3 
PRODUCTIEKOSTEN PER BA STEKLINGEN, 
VOEDERBIETEN EN RODE KLAVER 
VOORCALCULATIE 1952 
1. Arbeidskostens 
uurlcuan 
accoordlonen 
toeslagen > '" 
sociale lasten 
Totaal arbeidskosten 
2. Paardekosten 
3. Trekkerkosten 
4. Werktuigkosten 
5« Zaaizaad (inol. ontsmetting) 
6, Bemesting: 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
div. bemestingskosten 
Totaal bemesting 
7, Pacht "(inol'. onderhoud " 
gebouwen voor'pachter) 
8. Drainagemateriaal 
9. Rente omlopend kapitaal 
10, Dekstro 
11. Algemene kosten 
Totale bruto-kosten 
Ondernemerswinst 
Kosten met .inbegrip 
van onderîi,easî3c;finst 
Voeder-
bieten 
400,-
222,-
. .123,- • 
745,-
135,-
45,-
121,-. 
49,-
129,-
. .30,-
8,-
26,-
193,-
136,-
4,-
31,-
35,-
23,-
1517,-
250,-
1767,-
Steklingen 
1175,-
231,-
1406,-: 
181,-
42,-
121,-
60,-
30,-
8,-
26,-
124,-
136,-
4," 
55,-
23,-
2092,-
400,-
+ 2490,-
Rode Klaver 
(2x gehooid) 
194,-
38,-
232,-
89,-
113,-
53,-
30,-
8,-
4,-
42,-
136,-
4,-
12,-
23,- ., 
704,-
150,-
854,- f) 
Tabel 4 
PRODUCTIEKOSTEN PER HA GRASLAND EN BIETENLOO:.1 
1. Arbeidskosten: uurlonen 
sociale lasten 
2. Paardekosten 
3. Trekkerkosten 
4. Werktuigkosten 
5» Bemesting: stikstof 
fosforzuur 
kali 
Totaal bemestingskosten 
ó., Pacht (inol. onderhoud gebouwen 
voor pachter) 
7. Algemene kosten 
8. Waarde van koppen/blad 
Totaal bruto-kosten 
9. Ondernemerswinst 
Kosten met inbegrip van 
onc.ernemerswinst 
Grasland 
104,-
20,-
30,-
2,-
32,-. 
65," 
15,- . 
2,~ 
82,-
136,-
23,-
429,-
100,- ' 
529,-
Bieten'o.T" 
59,- 1) 
11»-
50,-
— 
—. 
— • 
-
_ 
... 
-
110,-
230,-
~ 
230,-
De kosten van de 
groen vervoederde 
rode klaver, waar-
in niet begrepen 
de uren van 
maaien en halen 
van de klaver, zijn 
f. 221,- per ha 
ls,gar. Dit Tfär3ohil 
komt voort uit 
lagere arbeids-
kosten f. 127,-
paardekosten f.70,-
en werktuigkosten 
f. 24,-. 
L„E.I0 
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Schaal 1 :200.000 BODEMGESTELDHEID VAN HET OLDAMBT Figuur 1 
• : » • 
Siddeturen 
•
;
-'->«D2L 
• . MNoordbroel 
• N^Schans 
Ibroel 
\ 
M i*-\ .i'\:l!-^y^>.v • • ••• ;.Vi i , 
• •'-'•' '• • " • • •'.-.* • ' • • "h-'ï i i l 
! » 
Verklaring 
\ 
^ 
++ +++ 
Randgebied 
(Muntendam) 
Hoger liegende diluviale 
zand- en veenontginningagronden 
Knikkleigronden van het 
oude Kleilandsohap 
Overgangsgronden van het 
Dollard-randgebied 
Kleigronden (kalkarme) van de 
oude Dollardpolders 
Kleigronden (kalkrijke) van de 
jonge Dollardpolders 
Rijksgrens 
1. J. Kerkh. p. 18?8 
2. C..C.P. 1924 
3. Reiderw.p. I 1862 
4. Finsterw.p. 1819 
5. Ooetwolder p, 1769 
6. Nieuwland 1701 
7. Oud-Nieuwland 1665 
8. Oudland 1626 
9. Scheemderzwaag 1597 
10. Reiderw. p. II 1874 
11. Stadspolder 1740 
12. Kroon p. 1696 
13. Uiterdijken 
PROFIEL SCHEMA OLDAMBT 
(LENGTERICHTING VAN DE WESTELIJKE BOEZEM) 
Figuur 2 
Dollard 
Verklaring 
Diluviaalzand 
V V V V 
V V V 
Veen 
Kalkrijke lichte Dollardklei 
Kalkrijke zware Dollardklei 
Kalkarme zware Dollardklei 
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Bijlage I 
DE BODEMGESTELDHEID/VAN HET OLDAMBT 
-1. Pa vorming YSJI het gebied 
Het Dollardgebied is oorspronkelijk een veengebied geweest dat 
één geheel vormde met de veengebieden waar later de Veenkoloniën 
zijn ontstaan, In het Hoorden sloot het aan op het oude Groningse 
kn ikkl eigeh ie d. 
: Na de Middeleeuwen hebben grote inbraken van de zee plaats gevon-
den. In. het veengebied werden ? boezems gevormd? een Westelijke 
: boezem, welke zich uitbreidde tot aan Muntendam en een Oostelijke 
boezen^ welke tot Blijham en Bellingwolde doordrong. Tussen beide 
boezen^ is een deel van het oude landschap blijven bestaan, dat 
. als eet schiereiland in de Dollardzee kwam te liggen. De zee 
heeft net gebied dat zij eerst heeft afgebroken later weer op-
gebouwd. Geleidelijk ai^n de boezems weer dichtgeslibd en inge-
dijkt. 
Voor de polders in de Westelijke Dollardboezem worden de volgende 
jaartallen voor indijking opgegeven1). 
I597 Gronden van Scheemderzwaag 
I626 Oudland 
I665 Oud Nieuwland 
I7OI Nieuwland ~-
I769 Oosterwolderpolder 
I819 Finster.'rolderpolder 
1862 Reiderwolderpolder 
I878 Johanneskerkhovenpolder 
1924 Carel Coenraadpolder 
In do Oostelijke boezem is in het verlengde van het vroegere 
schiereiland een zandrug gelegen, welke sleohts door een klei-
laag van geringe dikte is bedekt.,Deze rug, op d© banden waarvan 
Finsterwolder Hamrik en Nieuw Beerta liggen, is waarschijnlijk 
nooit geheel onbewoonbaar geweest, Hij werd slechts bij hoge 
vloeden overstroomd,, Bovendien werd dit gebied reeds vroeg om-
kaad.2) Het gedeelte van de Oostelijke boezem ten Zuiden van dit 
verlengde schiereiland, genaamd "de Uiterdijken", werd in 1657 
door de Schanskerdijk afgesloten. 
In I696 volgde in dit oostelijk deel het indijken van de Kroon-
polder, in I7/IO de Stadspolder en in I874 de Reiderwolderpolder, 
2e Afd. 
2. Bodemgesteldheid 
In figuur I wordt een overzicht van de bodemgesteldheid van het 
Dollardgebied gegeven, terwijl tevens de ligging van de ver-
schillende polders er op is aangegeven. Uit deze kaart blijkt 
duidelijk, dat de bodem zeer gevarieerd ie. Bovendien is aange-
geven, dat de jonge Dollardpolders kalkrijk zijn, terwijl de 
-oude Dollardkléi geen kalk bevat. Deze verschillen in kalkge-
halte zijn een gevolg van de geleidelijke dichtslibbing. 
Schematisch ziet het profiel in de lengterichting van de Weste-
lijke boezem er uit, zoals in figuur 2 is aangegeven. 
De ondergrond bestaat uit een golvend diluviaal zandoppervlak, 
dat in de richting van de jongere polders wegduikt. Op het zand 
rust een pakket veen van meerdere of mindere dikte. Alleen de 
hoogste zandkoppen en smalle zandruggen zijn niet met veen be-
dekt. Gemiddeld zit het veen op een diepte van 1 à 2 m. 
c .Koopers ''Het watersebapeverleden van de provincie Groningen", 
1939, blz; 99. 
2
^Dr E.W.Hofstees "Het Oldambt", deel T, I938, blz,. 9. 
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Dit oud § landechap word 'na de 'Do l l axd inbraak door' een k l e i l a a g 
"bedekt. Er z i j n d u i d e l i j k e aanwijzingen dat i n de ouds te p o l d e r s 
de a a n s l i b b i n g in 2 phaaen i s ge sch i ed . 
E e r s t werd een l i c h t e r e k a l k r i j k e l a a g gevormd; l a t e r werd h i e r 
overheen kalkarme zware k l e i a f g e z e t . Deze zware k l e i l a a g h e e f t 
in de oudste p o l d e r s een d i k t e van 30-60 cm. Het i s een zware 
onhandelbare . tovengrond . De l i c h t e r e ondergrond hee f t een g e -
middeld k a l k g e h a l t e van 4 a 5$» Er z i j n aanwi jz ingen , da t - waar 
deze l a a g d i c h t onder he t maaiveld l i g t - men door d iepploegen 
de s t r u c t u u r \ ran de houwvoor b e l a n g r i j k z a l kunnen v e r b e t e r e n . 
doordat de meer k a l k r i j k e k l e i n a a r boven wordt g e b r a c h t . * ' 
In de r i c h t i n g van de L o l l a r d wordt h e t zware kalkarme k l e i d e k 
g e l e i d e l i j k d i k k e r . Met h e t d i k k e r worden van d i t dek k r i j g t de 
k l e i g u n s t i g e r e igenschappen. Op een bepaalde d i e p t e wordt h e t 
dek o,a„ kalkhcudande In de jonge p o l d e r s i s h e t zware k l e i d e k 
t o t in de bouwvoor k a l k r i j k . ( z i e t e k e n i n g ) . De zwaar te van h e t 
k l e i d e k v a r i e e r t zeer we in ig . Ia de r ege l i s he t g e h a l t e af-
s l i b b a a r fjO à 60$. U i t e r a a r d i s bovenvermelde v o o r s t e l l i n g 
u i t e r s t schemat i sch . 3h de' beddingen van oude geulen komen ook 
In he t zware kalkarme k l e i d e k l i c h t e r e s t roken voor , welke k a l k 
b e v a t t e n . 
Ook kan in de ondergrond, in p l a a t s van veen of zand een 
oudere k l e i - a f z e t t i n g worden aange t ro f f en , welke van vóór de 
Do l l a rd inb raak da t ee r t» Deze komen voora l in de W e s t e l i j k e 'boezem 
voor en hangen samen met h e t N o o r d e l i j k e r gelegen k n i k k l e i - l a n d -
schap. Daar waar de Dol la rd z i j n g r o o t s t e u i t b r e i d i n g had komen 
overgangsgronden voor„ In he t Hoorden wjgt de D o l l a r d k l e i u i t op 
h e t genoemde knikkle i - IanAi jehap, i n h e t Ruiden op de veengronden 
of t egen de d i l u v i a l e zandkoppen. Ih de randgebieden komen de 
gronden voor , welke in de p r a k t i j k met ' r o d o o r n " worden aange-
duid2) 3 
Samenvattend kan <iis worden geconcludeerd da t de bodemge-
s t e l d h e i d van h e t Dol la rdgeb ied in hoge mate v a r i e e r t . Het o v e r -
g r o t e deel b e s t a a t u i t zware k l e i , welke k a l k r i j k e r wordt n a a r -
mate de p o l d e r s jonger z i j n 3 ) , 3h he t Hoorden s l u i t e n de gronden 
aan op he t oude k n i k k l e i - l a n d s c h a p . 3h he t Westen en Zuiden op de 
v e é n o n t g m n i n g s - on zandgronden. 
ÏJ 
2) 
3) 
Ir de Smèts Bodemkartering en grondverbetering in het Öldambtt 
Groninger Landbouwblad dd. 20-10-51. 
Het blijkt, dat deze naam wordt gegeven voor in bodemkuhdig op-
zicht geheel verschillende gronden. Over het algemeen worden met 
deze naam gronden met een rode kleur aangeduid, welke ongunstige 
eigenschappen hebben. Zie Ir de Smet: "Rodocrngronden in het 
Dollardgebied", Boor en Spade UT, 1951, blz. 114, 
Het versahil in kalkgehalte is niet uitsluitend afhankelijk van de 
ouderdom van de betreffende polders. Reeds bij de afzetting zijn 
de oudste polders aanmerkelijk kalkarmer geweest dan de jongere. 
Edelman en de Smet schatten het oorspronkelijke kalkgehalte van de 
Dollardpolders als vclgt; 
Weetelyke boezem 
Polder 
Knikgrond 
Oudland 
Oud-Hieuwlani 
Nieiiwland 
O c s t e ^ r o l d e r -
p o l d e r 
T
' ins te rwolder~ 
po lde r 
Re iderwolde r -
po lde r I 
Faar van 
indijk ing 
1545 
1626 
1665 
1701. 
1769 
1819 
1862 
Óosteli ike boezem 
Oorspr . 
ka lkgeh 
in # 
0 ,1 . 
3 a 4 
5 à 6 
7,5 
T à 10 
10 
11 
Polder 
Kroonpolder 
S tadâpo lder 
Reidorwol d e r -
p o l d e r I I 
J a a r van 
indyking 
I696 
I74O 
1874 
Oorspr . 
ka lkgeh . 
in $ 
7,5 
9,3 
11 
De normale ontkalking.-verloopt niet sneller dan V% ih de 
jaar, (Zie; Prui'.Dr C. TL Edelman, en Ir L.A.H, de Smets 
"Over de ontkalking van de Dollardklei", Boor en Spade IV, 1951, 
blz. 112). 
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3* ij^ t ontstaan D'an' de bedrijven , 
De dorpen zijn. voor het overgrote deel gelegen aan de randen 
van de oude Do.llardzee, waar deze haar grootste uitbreiding had. 
Zij zijn gelegen pp de zandige ruggen waarop de Dollardinbraak 
is gestuit. Zij liggen alle op de smalle strook tussen Noordbroek 
en Bellingwolde welke in figuur I als "overgangsgronden" zijn 
aangeduid* De strook omvat het schiereiland, op welke randen de 
plaatsen Scheemda, Midwolda, Oostwolde, Finterwoldo, Beerta en 
Winschoten zijn gelegen. 
Ook kan men de dorpen op het verlengde schiereiland nl. Finster— 
wolder Hamrik, Drieborg en Hieuw Beerta tot de oudere woonkernen 
rekenen.l) Vanuit deze zandruggen is het gebied in opstrekkende 
heerden verkaveld. Oorspronkelijk werd voor iedere boer een aantal 
roeden op.een weg (meestal een zandweg) uitgemeten. De zwetsloten 
mocht 'hij enerzijds doortrekken in de woeste zand- en veengronden, 
anderzijds in de klei—aanwassen en wel tot de dorpsgrenzen. De ver-
schillende gronden, welke in een opstrekkende heerd voorkomen, 
lopen dus in kwaliteit zeer sterk uiteen. Jh de regel treffen 
wij in iedere heerd een strook aan, welke tot de minder goede 
gronden behoort. Deze strook bestaat uit slecht ontgonnen veen-
gronden en uit de gronden, welke in het randgebied voorkomen. Deze 
slecht producerende gronden, welke over het algemeen dioht bij 
huis liggen, zijn in de loop van verschillende jaren veel ver-
beterd, vooral in de vorige eeuw door gebruikmaking van vers, 
kalkrijk Dollardslïb. Het Dollardslib werd bij wijze yan bemes-
ting over de akkers uitgespreid. Niettegenstaande deze verbete-
ring zijn genoemde gronden nog aanmerkelijk minder in producti-
viteit dan de goed ontgonnen veengronden en de betere klai~ 
gronden.2) 3) 
De boerderijen aan de weg Nieuw-Soheemda, 't Waar, Niewolda 
(Midwolder Hamrik) en Oostwolderhamrik zijn eerst na de Dollard-
inbraak ontstaan. Waarschijnlijk hebben de betrokken gronden 
voor de Dollardinbraak aan de dorpen Midwolda en Oostwolde be-
hoord. Door de Dollardinbraak werden zij er van gescheiden. 
Uit praktische overwegingen moesten de oorspronkelijke eigenaren 
zich ervan ontdoen. De Loeren van Wagenborgen en Woldendorp heb-; 
ben het recht vanopsirek hier niet gehad.4) . 
Een schematisch overzicht van de verkaveling wordt gegeven in 
figuur 3» Men ziet eruit dat de richting, waarin de bedrijven 
verkaveld zijn sterk varieert als gevolg van het kronkelend ver-
loop van de oorspronkelijke kustlijn van de Dollardzee, 
In de gemeente Termunten, op het oude knikkleinlandschap treft 
men terpen met "Blockflur" aan, waarbij dus de landerijen om de 
boerderij liggen. Langs de Dollardkust treft men polders aan, 
welke in het bezit zijn van de stad Groningen, doordat de stad 
zich in het verleden (+_ I700) rechten op de aanwas in het.Oosten 
van de. Dollard heeft weten te verschaffen. Zij heeft daaruit ge-
kregen de Kroonpolder (welke in 1756 door de stad werd verkocht), 
de Stadspolder, de Reiderwolderpolder (2e Afd.) en een deel van 
de Oarel Coenraadpolder. Deze polders zijn rationeel verkaveld» 
Overigens :.s het gehele geLied in opstrokkeade heasïdan verkaveld. 
•^Dr Hofstees "Het.Oldambt", deel I, blz. 158 
?) ' 
I r L.A.H.de Smet? ''Soaoorngronden in het Dollardgebied", 
.• Boor en Spade IV, 1951, blzc 120 
De niet-kle;?gronden worden in het Oldambt gewoonlijk met 
"bouwte" aangeduid, Dit betekent bouwland, Deze naam herinnert 
aan de t i j d , dat k l e i en gras praktisch synoniem waren. De 
kleigroivlon l iepen praktisch iedere winter onder water. + l800 
werd veel van di t grasland gescheurd» (Z-ie::;ïïet Oldambt",blz. 194)< 
4
'Z ies "He^ Oldambt"; b lz . 159-
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Geb jedeIndeling 
Het Oldambt ia een zeer gecompliceerd gebied doordat? 
a« op vele bedrijven bouwte- en kleigronden voorkomen, 
b. de kwal i te i t van de kleigronden veel v a r i a t i e vertoont} 
in de- r ich t ing van de Dollard wordt de kwal i t e i t gunstiger, 
c. de kwal i te i t en hoedanigheid van de bouwtegronden ook aanmer-
ke l i jke verschi l len vertonen, 
d. de bouwtegronden aansluiten op kleigronden van versohillende 
kwali tei t^ aan de noordzijde van het schierei land (Fins ter -
wolde) n l . op jonge Dollardklei , b i j Meeden en Blijham op 
oude kalkarme Dollardklei , 
e. de r i ch t ing van de opslokkende heerden wisselende hoeken 
maakt met de r i ch t ing bedoeld onder sub b. 
Dit heeft de keuze van het type-bedri jf u i t e r s t bemoeil i jkt . De 
s i t u a t i e i s geheel anders dan in de Noordelijke Bouwstreek. Het 
Oldambt i s een typisch gebied, dat wegens de versch i l l en in 
•bodemopbouw in aanmerking komt voor het ontwerpen van meerdere 
type-bedrijven. Aan de andere kant wordt s lechts over beperkt 
c i j fermater iaal beschikt . Ook i s het Oldambt een betrekkel i jk 
beperkt gebied van £ 35.000 ha. 
Daar n i e t meer gegevens beschikbaar z i jn , moest worden getracht 
een bedri jfs type vast t e s t e l l e n , dat een gemiddelde i s van de 
grote verscheidenheid van bedri jfs typen, welke h i e r voorkomen en 
waarvan het beschikbare c i j fermater iaal kostprijsberekeningen 
toe laa t , 
Hoe gecompliceerd het gebied is, wordt geïllustreerd door figuur 3. 
Hierin worden 21 deelgebieden onderscheiden, waarvan de volgende 
zo afwijkend zijn, dat zij buiten beschouwing zijn gelaten bij 
het bepalen van het type-bedrijf. 
1°. Het oude knikklei-landschap in de gemeente Termunten. 
Dit gebied is voor een afzonderlijke berekening te klein.. 
Bovendien valt het nog weer in 3 gebieden uiteen nl. de klei-
gronden onder Termunten, de zware "rodoorn"- gronden tussen 
Woldendorp en Wagenborgen en de lichte rodoorngronden onder 
Wagenborgen. De gronden onder Wagenborgen zijn over het al-
gemeen minder gunstig verkaveld. 
2°. De kop en hals van het schiereiland, t.w. de bouwtegronden, 
welke niet tot echte Oldambtsterkleibedrijven behoren. Hier 
treft men kleinere, meest gemengde zandbedrijven aan. 
Het overige deel-van het gebied is in de algemene beschou-
wing betrokken.•Getracht is het type-bedrijf dââr te'leggen waar 
de omstandigheden zo goed mogelijk het gebiedsgemiddelde weerge-
ven. Ten einde het gemiddelde te benaderen zijn eerst de uiter-
sten vastgesteld, welke in het gebied voorkomen. Voor het gehele 
gebied zijn daartoe drie graderingen van bodemgesteldheid onder-
scheiden, nl. groep I als gunstigste, groep II als middeloatijge 
en groep III als ongunstigste bodemgesteldheid. Hierbij ia reke-
ning gehouden met het volgendei 
In de Oostelijke boezem hebben de inpolderingen iets vroeger ' 
plaats gevonden dan in de Westelijke boezem. De Schanskerdijk is 
in'1657 gelegd. Hierna is dè Stadspolder ingedijkt in 1740» 
Jh de Westelijke boezem is het "Oudland11 in 1626 ingepolderd 
en het "Oud-Nieuwland" in 1667. Hierop volgde in deze Westelijke 
boezem de inpoldering van het "Nieuwland" in 1701 en die van de 
Oostwolderpolder in 1769. 
Het gunstigste gebied wordt gevormd door de jongste polders. 
Op de kaart volgens figuur I worden de Kroonpolder en het Kieuw-
land nog als kalkhoudend in de bovengrond aangegeven. 
829 
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Daar beide polders ongeveer gelijktijdig ingedijkt zijn zou men 
deze beide nog tot deze eerste groep (aangeduid als groep i) 
kunnen rekenen. Naar schatting is het oorspronkelijke kalkge-
halto van beide polders.-ook even hoog geweest (zie tabel bij 
noot 3 op blz. 36). 
Volgens.de Heer F.H.Waal.kens, landbouwer en tevens Plaat-
selijke Bureauhouder te Nieuwolda, rekent de praktijk slechts 
de gronden ten Oosten van de Langeweg tot de jonge Dollardklei. 
Bij deze scheiding wordt het Nieuvland dus nietmeer tot groep I 
gerekend» Deze polder wordt daarbij in een tussengroep ingedeeld^ 
hierin vallen de bedrijven^ welke g&£agè>n zijn tussen de 
Langeweg en de' Kerkelaan. De plaats van de Kerkelaan komt in de 
Westelijke boezem ongeveer overeen met de Sohanskerdijk in de 
Oostelijke boezem. 
Tot groep I worden derhalve de volgende gebieden gerekend 
(zie figuur 3)s -
gebied 2: Kerkhovenpolder. (Doordat dit êén'groot bedrijf is, 
zijn de opbrengsten minder representatief.) 
gebied 3: Het gedeelte van de gemeente Nieuwolda ten Oosten 
van de Kerkelaan* Het z.ijn deze bedrijven met gronden 
in de.Oostwolderpolder, de Finsterwolderpolder, de 
Reiderwolderpolder I en de Oarel Coenraadpolder, 
Enkele bedrijven hebben ook nog percelen op de knikr-
• • klei onder Woldendorp. 
gebied 4» Bedrijven zonder bouwte in de gemeente Midwolda. 
(Liggen in de wig tussen Finsterwolder- en Oostwolder-
bedrijvenc) 
gebied 5* ^e bedrijven in het dorp Pinsterwolde (excl.Finster-
wol derhanir ik). De bedrijven bestaan uit bouwtegrond 
plus gronden in de Oostwolder- en Finsterwolderpolder. 
Enkele exploiteren ook gronden in de Heiderwolder en 
• de Carel Coenraadpolder. 
gebied 6: Bedrijven- in de gemeente Finsterwolde uitsluitend • 
gelegen in de Reiderwolderpolder I en de Carel Coen-
raadpolder. 
gebied 7* Kroonpolder, Stadspolder en Reiderwolderpolder II. 
Ih groep III vallen de bedrijven, welke in het ongunstigste 
gedeelte van het Olclambt Pijn gelegen. Hierin zijn ondergebracht 
de bedrijven gelegen op de zandrug, welke de Dollardinbraak weer-
stond, exclusief het gedeelte waar deze weg de kop van het 
schiereiland omvat (van Scheemda tot Finsterwolde). Op deze be-
drijven, welke bestaan uit bouwtegronden en oude kalkarme 
Dollardklei komen veelal ook overgangsgronden tussen klei en 
veen voor. 
Tot deze groep zijn gerekend de volgende gebieden (zie. fig.3)« 
In de Westelijke boezem 
gebied 15s TScaoA- en Zuidbroek, (ih laatstgenoemde gemeente excl. 
de zuiver veenkoloniale gronden. ) 
gebied 16: De gemeente Meeden. 
gebied 17* Gemeente Spheerada ten Zuiden van de wegs Scheemda, 
Scheemdérzwaag, Noordbroek. 
Ih de Oostelijke boezem 
gebied 18: Gemeente Beerta ten Zuiden van het Buiskooldiep. 
gebied 19: Gemeente Wedde ten Noorden var. de Louwdijk, dus 
enkel het dorp Blijham. 
gebied 19: Gemeente Bellingwolde ten Noorden van het kanaal 
doch ten Zuider. van de Fokkelaan, (dus de dorpen 
Bellingwolde en Friesche Loo). 
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V3BKAVELIÎTQ VAN HET BOLLABDGEBIED ( f i £ . 3) 
Schaal 1:200.000 
Schare 
Verklaring» 
m 
Ë 
Moderne verkaveling 
Blookflur op knipklei 
Opstrekkende heerden 
"Bouwte" gronden 
Knikklei in de gemeente Nieuwolda 
Centrum van schiereiland 
+ -1-4.+ Rijksgrens 
. Gemeentegrens 
Straatweg 
De arcering geeft de richting van de verkaveling aan. 
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De tussengelegen gebieden;zâjn samengevat in een algemene groep II 
t.w. Westelijke boezem; 
gebied 12: Bedrijven in de gemeente Nieuwolda, welke liggen tus-
sen Langeweg en Kerkelaan. Dit gebied ia wat beter 
dans -, 
gebied 13: Gemeente Nieuwolda ten Westen van de Kerkelaan, welk 
gebied weer overeenkomst vertoont meti 
gebied 14: Gemeente Scheemda ten Noorden van de weg Scheemda-
• Noordbroek 1). 
gebied lis Omvat de bedrijven van Midwolda en Oostwold en enkele 
van 'net Midwolda-type uit de gemeente Scheemda. Deze 
bedrijven komen overeen met die Van groep 12 en 13, 
met dit versoh.il dat vrij veel "bouwt e "gronden voor-
komen, welke deel uitmaken van het oorspronkelijke 
schiereiland. 
Oostelijke boezem; 
gebied 9« -De bedrijven van Nieuw Beerta^ gelegen tussen het 
Buiskooldiep en de Schanskerdijk. Ten Noorden van de 
weg Beerta-Drieborg liggen de betrokken bedrijven 
op het oude verlengde schiereiland (een dun kalkarm 
kleidek op oude klei van vóór de Dollardinbraak). 
Ten Zuidoosten van genoemde weg bestaan de gronden 
uit vrij goede Dollardklei, welke echter in de boven-
grond nog kalkarm is. Deze gronden zijn van betere 
kwaliteit dan ïen Noorden van de weg,2) Verder reke-
nen wij tot groep II ook Finsterwolderhamrik. 
gebied 8Ï Ook Finsterwolderhamrik is gerekend tot groep II. Dit 
gebied maakt ook deel uit van het oude verlengde 
schiereiland. Het bestaat uit zure, zware klei en 
komt overeen met het slechtste deel van gebied 9 
(Nieuw Beerta). Dit gebied is eigenlijk voor groep II 
te slecht. 
gebied 10j Gemeente Nieuwe Schans en de gemeente Bellingwolde ten 
Noorden van de Fokkelaan. 
Hoewel het Oldambt op bovenstaande wijze in 3 gedeelten is 
verdeeld, is ieder gedeelte op zichzelf nog in belangrijke mate 
heterogeen. Op grond van de voornaamste bedrijfstypen, welke in 
de verschillende gebieden voorkomen is de volgende samenvatting 
te geven: 
'Verschillende bedrijven in de gebieden 12, 13 en ook nog in 14 
omvatten gronden gelegen in het oude knikkleigebied van de ge-
meente Termunten. 
2) 
'In dit gebied ligt de proefboerderij Jacob Sijpken's Heerd. 
De bodemgesteldheid is beschreven in: "Overzicht van de wor-
dingsgeschiedenis der Vereniging tot exploitatie van proef-
boerderijen in Groningen over de jaren 1918 t/m 1929 "? bl z. 40 
en bl'z» 74 en 75« 
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Groep I Bedrijven op jonge Dollardklei 
, Ia Bedrijven geheel op Dollardklei gelegen. 
Ib Het Finsterwolder bedr i j f (jonge Dollardklei 4 bouwte) 
Groep I I Bedrijven op middeloude Dollardklei 
IIa Type Nieuw Beerta (eigen speciale bodemgesteldheid, 
geen bouwte) 
IIb Type Nieuwolda (middeloude Dollardklei + knik) 
Ho Type Midwolda (middeloude Dollardklei + bouwte) 
Groep I I I Oude kalkarme Dollardklei 
l i l a Bedrijven waar de bouwte een zandig karakter heeft . 
(Noorclbroek, Beerta on BellingBoldo) 
H ï b Bedrijven waar de bouwte een veenkoloniaal karakter heeft 
'(Meedenj Blijham). 
5c Keuze type-bedri.if 
Het type-bedri jf ie gekozen in groep I I , Er komen 3 gepronon-
ceerde typen in voor, de typen l i a en IIb l i jken het meest op 
elkaar. 
Dientengevolge i s het type-hedri j f op de laatstgenoemde afge-
stemd. 
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Bijlage I I -
I Ï Î D T ^ - I F G V A Ï Ï m C U L T O Ü R G R O N B N A A R G R O N D S O O R T -
EïT GEMIDDELDE 3EDRIJFSGR00TTE. PER GROEP. , 
(kadastrale maat, zonder erf) 
Gebied 
(Zie fif •. :--, 
bijlage i) • 
Gebiedsnum-
mer volgens 
figuur 3 
T Bedri.iven op..jonge Dollardklei 
ia Zonder bouwtegroi 
Nieuwolda I 
Midwclda (polder) 
T7
.
:
.vs'a rïioMe . " 
Beerta.I. 
Kerkhovenpolder 
1b Met bouwtegrond 
Finsterwolde (dor 
Midwclda (Goldhoo 
II Bedrijven op mid 
Beerta II (JTw Bee 
Fin s t a rwo 1 derh.amr 
Midwolda-Oostwold 
Nieuwolda II en I 
Nieuwe Schans^/ 
Bellingwolde^/ 
III Bedrijven op ou 
5) 
Scheemda^ _\ 
Noordbroek-^ 
Meeden-**' 
Beerta III ,-\ 
Wedde (Blijham)-5'' 
Bellingwolde^/ 
Totaal.1 t/m III 
IV Bedri.iven op het 
Termunten o.a. 
Woldendorp-Wagent 
Wagenborgen c a . 
Nieuwolda,. (uitsl. 
Scheemda 
Totaal.Generaal ] 
vi 
3 
4 
7 . 
2 
P) 5,) . 
rn) 11 J' 
deloude. Dolla 
rta) 9 
ik 8 j 
II 12 en 13 
. 1° • 
10 
dé.-Dcllardklü 
. " 1 4 4 ) 
. 15 ' . • 
16 
18 
19 
20 
oude' knikkle 
1 
orgen 1 
knik) 12J,f 
17 
. t/m IV 
Aantal 
:edrijven 
22 
8 
12 
13 
1 
55 
23 . 
f. 
29 
rdklei 
27 
7 
36 
30 
12 
14 
126 
i(veelal me 
43 
39 
27 
36 
• 28 
29 
202 
. 412 
igebxed 
26 
20 
'23 
•' 11 
22 
102 
514 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
in ha. 
II89 
374 
' 687' 
4 7 6 ^ 
2920 
1233 
273 
1506 
1542 
294 
1934 
1391 
577 
610 
6348 
t bouwtegrond 
2059 
Ï7C8 
1244 
I678' 
1540 ' 
1326' 
9555 
20329 
1023 
985 
• 534 
381 
866' 
3789 
24118 
Gemidd.be-
dryfsgroo'fe4 
te in ha 
54,4 
46,7 
57,2 
.51,6 
53,1 
53,6 
45,5 
51,9 
57,1 • 
42,-
53,7 
46,4 
48,1 
43,6 
50,4 
en) 
47,9 
43,8 
46,1 
46,6 
55,0 
45,7 
47,3 
49,3 
39,3 
49,2 
• 23,2 
36,5 
39,4 
37,1 
46;9 
Cultuurgrond 
in % van het 
totaal 
12,1 $ 
6,2 % 
26,4 f> 
• 39,6 % 
84,3 % 
15,7 £ 
100 56 
Exclusief 2 bedrijven met tezamen 675 ha-
2) Niet in het gemiddelde opgenomen, 
3) Gedeeltelijk, 
4) Scheemda met inbegrip.van 13 bedrijven (596 ha) op oude Dollardklei zonder 
bouwtegronden. 
5) Uitsluitend de typische Oldambster bedrijven met minimaal 25$ kleigronden« 
Hierin dus niet begrepen de bedrijven met t-.it sluit end bouwtegronden of de 
bedrijven met een veenkoloniaal karakter. 
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BOUWPLAN 
(Specificatie van de gewassen uitgodrukt in 
Gewassen 
Aantal waarnemingen 
Wintergranen! 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Rogge 
Zomergranen 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Granen totaal 
Peulvruchten 
Erwten 
Veldbonen e.a. 
Totaal 
Hande1s gewas sen-Landbouws 
Koolzaad 
Karwij . 
Mosterd 
Kanarie' 
Spinazie 
Vlas 
Olievlas .. 
Bietenzaad . 
Overige zaden 
Totaal 
GroenvoedergewasBen 
Rode klaver 
Overige klavers 
Totaal 
Overige gewassen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Aardappelen 
Overig bouwland 
Bouwland 
1) Incl. steklingen. . 
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vlakte bouwland) 
L.E.I.-fcedri.iven f. 
1948 |i 949 ; 
i i 
l : 
8 
24,7 
10,9 
10,-
-
10,1 
55,7 
9,2 
4,1 
13,3 
,aden 
6,-
2,9 
2,5 
1,5 
2,~ 
2,2 
-
3,-
1,5 
21,6 
• 5,8 
T 
5,8 
1,7 
1,4 
0,5 
-
100 
7 J 
j 
21,3! 
Z'5' 8,3| 
5,8 
1,5 
10,4 
54,8. 
8,5 
1,9 
10,4 
5,9 
5,4 
1,1 
4,2 
0,8 
1,9 
-
3,3 
-
22,6 
5,7 
-
5,7 
4,6 
0,9 
0,7 
0,3 
100 
1950 II95I I 
12 
20,-
12,3 
2,2 
2,6 
1,1 
12,4 
50,6' 
11,2 
4,3 
15,5 
7,4 
8,6 
-
1,3 
1,3 
1,-
1,-
3,9 
0,9 
25,4 
17 
14,3 
9,7 
2,4 
5,8 
2," 
16,-
.50,2 
11,2 
-
11,2 
11,6 
2,5 
4,3 
• 0,3 
1*2 
2,9 
2,4 
2,5 
27,7 
1 
1 
3,6} 3,3 
— 1 —" 
3,6 
3,3 
0,7 
0,4 
3,3 
3,-7 
1,3 
2,-
0,5! 0,6 
100 '100 
Bijl age II 
procenten van"de opper-
eerta 
195O 
15 
20,5 
11,8 
0,9 
5,7 
0,3 
12,1 
51,3 
10,4 
7,4 
17,8 
6,3 
6,-
0,4 
2,6 
1,2 
-
0,3 
3,7. 
1,3-
21,8 
3,6 
1,2 
4,8 
3,6 
T,6 
-
— 
100 
Hieuwolda 
- B 
Typebedrijf 
1950 1952 Nacalc.j 
16 ; 16 
20,4 ! 25,2 
10,3 | 13,1 
4,3 | 2,-
3,8 ! 2,4 
- ; 0,8 
11,9 i 15,4 
50,7 | 58,9 
11," 
4,2 
15,2 
9,5 
1,4 
10,9 
10,5 ! .-
7,9 i 10,6 
0,2. | 0,8 
2,9-;. 3,2 
- 0,5..j. 0,6 
1,- 2,0 
0,4 
2,9 
0,2. 
26,5 
3,9 
3,9 
2,9 
0,8 
-
— 
iro, 
1,2 
2,8 
\, 0,4 
21,6 
3,9 
1,7 
5,6 
2,1 
0,7 
0,2 
"" 
100 
1950 j 
voorcalc. 
1952 
20 
12 -
-* 
7 
-
12 
51 
11 
5 
16 
8 
7 
-
3 
3 
-
-
4 
- • 
25 
4 
— 
4 
} 4 
' .. 
• 
100 
24 
13 
— 
5 
- -
15 
57 
10 
3 
13 
11 
-
4 
3 
-
-
4 
- • 
22 
4 
— 
4 
h 
•* 
100 
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Bijlage II - C 
OPBRENGST»IVEAU 
Gemiddelde opbrengsten in gebieden met verschillende bodemgosteldheld 
1. 
i 1 . 
' 
Gemiddeld op dorsbriefjes verantwoorde hoeveelheden 
(kg por ha kadastraal) 
Tarwe . 
- 1940/50 
l Bedrijven op ionge Dollardklei 
1a Zonder bouwtegrond 
Nieuwolda 
Midwolda (polder) 
Finsterwolde (polder) ' 
Beerta I ..» ' 
Kerkhovenpolder 
1b Met bouwtegrond 
nr»t4wolii4.(dorp) 
Midwolda(Goldhoorn) 
I l Bedrijven op middeloude [ 
Beerta II (Nw.Beerta) 
Finstorwoldorhamrlk 
Midwolda-Oostviold 
Nieuwolda 11 
Nieuwolda I I ! 
Nieuwe Schans 
Bell ingwolde (Nwe Sch) 
U t Bedrijven op oude Dolla 
Scheeisda 
Noord broek 
Meeden 
Beerta I I I 
Wedde (Blijhan) 
Belllngwolde 
IV Bedrijven op oude knikkl 
Termunten c a . 
Nieuwolda 
Scheemda 
V BedriWen met uitsluitend 
Finsterwolde IV 
Midwolda IV 
3786 ( 20) 
372G ( 7) 
'3741 ( 10) 
3732 ( 15) 
3720 
3733 ( 52) 
3500 ( 18) 
3357 ( 4) 
3480 ( 22) 
ollardklei 
35G8 ( 22) 
3396 ( 6) 
3558 ( 33) 
3530 ( 15) 
3615 ( 14) 
3467 ( 12) 
3231 (13 ) 
3504 (115) 
-dkl ei 
3378 ( 43) 
3345 ( 37) 
3231 ( 23) 
3230 ( 31 ) 
3198 ( 26) 
2898 ( 20) 
3247 (180) 
i l 
3338 ( 55) 
3285 ( 8) 
3601 ( 16) 
3443 ( 79) 
bouwtegrond 
2649 ( 5) 
2)2942 ( 5) 
2774 ( 10) 
!'l int org erst 
1948 
2618 ( 21) 
3074 ( 8) 
2571 ( 9) 
2711 ( 11) 
3034 
2709 ( 49) 
2586 ( 19) 
2498 ( 4) 
2571 ( 23) 
2521 ( 16} 
2412 ( 5) 
2550 ( 24) 
2643 ( 13) 
2561 ( 12) 
* 
2578 ( 70) 
• 
» 
• -
2544 ( 10) 
• 
* 
2544 ( 10) 
2771 (38 ) 
2688 ( k) 
'm 
2763 ( 42) 
3D. 
1993 ( 1} 
2173 ( 11) 
2158 (12 ) 
Haver 
1948 
4297 ( 22) 
1119 ( 5) 
4341 ( 11) 
4307 ( 12) 
4505 
4191 ( 50) 
4052 ( 21) 
3180 ( 6) 
3859 ( 27) • 
3865 ( 27) 
4057 ( 7) 
3694 ( 35) 
4325 ( 15) 
4235 ( 14) 
3866 (13) 
3590 ( 14) 
3894 (125) 
3632 ( 42) 
3957 ( 39) 
3334 ( 26) 
3597 ( 35) 
3347 ( 28) 
3520 ( 27) 
3595 (197) 
3993 ( 68) 
4121 ( 9} 
3987 ( 21) 
4002 ( 98} 
3329 ( 13) 
3137 ( 30) 
3195 ( 43) 
Erwten 
1948 
2401 ( 10) 
2585 ( 7) 
2526 ( 10) 
2330 ( 9) 
3001 
2453 ,{ 44) 
2118 ( 16) 
2322 l 3) 
2150 ( 19) 
2351 ( 18) 
2016 ( 2) 
2095 ( 26) 
2496 ( 9) 
2068 ( 8) 
2495 ( 13) 
1963 ( 10) 
2231 ( 86) 
2286 ( 23) 
2313 ( 29) 
1972 ( 17) 
1972 ( 16) 
1780- ( 23) 
1023 ( 16) 
2057 (124) 
2231 ( 44] 
2001 ( 4! 
2298 ( 19; 
2236 ( 67) 
t-
' * • 
• 
Koolzaad 
1948 
2792 ( 20) 
2566 ( 7) 
2917 ( 8) 
2947 ( 8) 
2477 
2823 ( 43) 
2629 ( 10) 
2641 ( 4) 
2632 ( 14) 
2864 ( 17) 
2225 ( 4) 
2617 ( 25) 
2678 ( 11} 
2543 ( 12) 
2525 ( 7) 
2320 ( ,4) 
2624 ( 80) 
2545 ( 19) 
2356 ( 14) 
2313 ( 8) 
2534 ( 8) 
2470 (14) 
2042 ( 17) 
2368 ( 80) 
2565 ( 17) 
2077 ( 2) 
2659 ( 13) 
2572 ( 32) 
1790 ( 2) 
2244 ( 3) 
2062 ( 5) 
Opbrengsten in verhoudings-
di j fers (gebied I I - 100) 
Tarwe 
48/50 
107,5 
106,2 
106,8 
106,r 
107,-
106,3 
99,7 
92,8 
99,3 
101,7 
96,8 
101,4 
100,6 
104,-
98,7 
92,1 
100,-
96,6 
95,3 
91,8 
92,-
91,3 
83,1 
92,7 
95,? 
103,3 
96,5 
76,-
83j4 
' l int . 
gerst 
1948 
101,6 
119,2 
99,7 
105,2 
117,7 
105,1 
100,3 
96,9 
99,7 
101.7 
93,6 
99,2 
102,5 
99,3 
• 
100,-
• 
•< 
• 
98,7 
* 
98,7 
107,5 
104,3 
107,2 
2)77,3 
J84,3 
79,-j'83,7 
Haver 
1948 
110,3 
80,-
111,5 
110,6 
115,7 
107,6 
104,-
81,7 
99,1 
99,3 
104,2 
94,9 
111,-
108,8 
99,3 
92,2 
100,-
93,3 
101,6 
85,6 
92,4 
85,9 
90,4 
92,3 
102,5 
105,0 
102,4 
102,8 
85,5 
80,5 
82,-
:rw~. 
ten 
1948 
107,6 
115,9 
111,2 
104,4 
134,5 
110,-
95,-
104,-
90,4 
105,4 
90,4 
93,9 
111,9 
92,7 
111,8 
88,-
100,-
102,5 
104,7 
88,4 
88,4 
80,2 
81,7 
92,2 
100,-
89,7 
103,-
100,2 
9-
Kool». 
zaad 
1940 
106,4 
101,6 
111,2 
112,3 
94,4 
107,6 
100,2 
100,6 
100,3 
i 
109,1 : 
84,8 | 
99,7 
102,-
96,9 
96,2 
88,4 
100,-
97,-
89,8 
88,1 
96,6 
94,1 
77,8 
90,2 
97,7 
79,1 
101,3 
98,-
68,2 
85,5 
73,5 
1) Niet in het gemiddelde opgenomen. 
2) Slechts gegevens over 1949 en 1950, 
( ) « aantal waernssing«n 
Winte¥^e'l98zÓniargr-aan worden op de dorsbrle fjes als "tarwe" en "gerst", gezamenlijk verantwoord. Daarom vierd 
b i j de omrekening per ha, zomergraan op wintergraan herleid, door de oppervlakte zomergraan te corrigeren aan de 
hand van'de opbrengstverhouding tussen zomer- en wintergraan v lg. de ramingen " Daar deze omrekening 
een zekere fout inhoudt z i j n in de gemiddelde c i j fers alleen die bedrijven opgenomen, waar de oppervlakte winter-
graan groter was dan de betrokken opp. zomergraan. 
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Bijlage III 
BEPALING VAN HET OPBRENGSTNIVEAU 
Voor de kostprijsberekeningen moet worden nagegaan, welke hoe-
veelheden product hij de huidige teelttechniek onder normale om-
standigheden met het thans gebruikte rassehsortiment als opbrengsten 
van de gewassen mogen worden verwacht. 
In deze bijlage wordt aangegeven, hoe op basis van de besohik-
bare gegevens deze genormaliseerde opbrengsten op verschillende 
•manieren zijn benaderd* 
1-, Beschikbare gegevens over opbrengsten in het Oldambt. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
a« Ramingen van.de zgn. gemeentelijke commissies aangaande de 
opbrengst van verschillende gewassen in de jaren van 1911 t/m 1951» 
b* Dorsbriefjes van tarwe (1946 t/m 195°)> gerst en erwten (1946 
t/m 1948), haver en koolzaad (1948), waaruit is afgeleid welke 
hoeveelheden product gemiddeld door de telers zijn verantwoord 
in verschillende jaren} 
o. De ppbrengstgegevens van de L.E,I.-bedrijven sinds 1946* 
Om deze gegevens onderling vergelijkbaar te maken, zijn alle op-
brengsten omgerekend en uitgedrukt in kg per ha gemeten maat. De 
opbrengstramingen van de Directie van de Landbouw zijn nl. tot 1936 
voor granen en peulvruchten opgegeven in hectoliters en daarna in 
.kilo's per hectare kadastrale maat. Vanaf 1950 hebben deze 
.opbrengstgegevens betrekking op gemeten maat. ~ 
Bij het omrekenen is gebruik gemaakt van de volgende gemiddelde 
hl-gewiohtens tarwe 75 kg> wintergerst 60 kg, zomergerst 65 kg, 
haver 46 kg, erwten 80 kg. Daar alleen deze gemiddelde gegevens 
beschikbaar zijn., is het niet mogelijk geweest de van jaar tot jaar 
Optredende variatie van het natuurgewicht der verschillende gewas-
sen in. rekening te brengen. Het is eohter niet waarschijnlijk, dat 
dit aanleiding geeft tot een systematische fout van enige betekenis. 
De verhouding kadastraal-gemeten maat is voor de omrekening 
gelijkgesteld aan hetgeen in § 3 onder punt 2 is vermeld, nl. 
100J94.5 ' 
De opbrengstramingen van de gemeentelijke- commissies, welke 
voor de berekeningen zijn gebruikt, • hebben betrekking op het Nieuw-
Oldambt. Het'opbfengstniyeau van dit gebied verschilt niet noemens-
waard nöt dat van het ovor^angsgebied waarvoor het typè-bsdrijf 
geldt, (zie blzc 24 en 2?) 
2t fforaalisatia van de opbrengsten 
3e teDohür.'bäre opbrengstgegevens aijn voor da meeste gewassen 
op verschillende manieren bewerkt om langs onderling zoveel mogelijk 
onafhankelijke wegen'te komen.,tot de gevraagde normale opbrengsten 
voor 1952 nl. . ' ' - . • • • ' * 
a. Extrapolatie van de trend, welke is af te leiden uit de opbrengst-
ramingen van de gemeentelijke commissies over de periode 1911 
t/m 1951? 
• b* Omrekening van de opbrengstramingen van de gemeentelijke 
commissies over de periode 1920-1940, met behulp van de gegevens 
van de rassenstatistiek over de wijzigingen van de rassensortimenten 
en van de productiviteit der verschillende rassen, tot de bij de 
huidige rassensortimenten daarmee overeenkomende normale op-
brengstenj . 
c„ Berekening van het verschil tussen de werkelijke opbrengsten - ; 
- volgens eerder genoemde ramingen - en de volgens methode 
b berekende normale opbrengsten voor de jaren 1946 t/m 1951} 
d, B&rekening van het verschil tussen de opbrengsten van de L«E.I.-
bedrijven e.i de volgens methode b berekende normale opbrengsten 
voor de jaren 1946't/m 1950$ " 
e. Berekening van de verhouding tussen de opbrengsten van de ver-
schillende gewassen (zie blz. 77 en 7" van deze bijlage)« 
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Alvorens de normalisatie der afzonderlijke gewaseen wordt toe-
gelicht, volgt onderstaand een uiteenzetting van de 'bovengenoemde 
methoden. -. -
ad a. Voor de onder a genoemde, aanier zijn de.opbrengstgegevens per 
gewas verwerkt in een grafiek. Zoals bekend is, lopen de opbreng-
sten van jaar tot jaar sterk uiteen, ten gevolge van weersinvloeden 
en andere omstandigheden* Deze meer toevallige invloeden kunnen 
voor een groot deel worden uitgeschakeld door uit de gegevens van 
de opeenvolgende jaren het voortschrijdend tien-jaarlijks gemiddelde 
te berekenen* De hierbij verkregen gemiddelden zijn- eveneens in de 
grafieken uitgezet. De lijn, welke de opeenvolgende gemiddelden ver-
bindt, vertoont nog een grillig verloop, zij het in veel mindere 
mate dan de verbindingslijn van de oorspronkelijke gegevens. Om de 
trend aan te geven, welke de opbrengsten vertonen, is door de op-
eenvolgende gemiddelden een vloeiend verlopende lijn getrokken. 
Deze trendlijn geeft enerzijds aan, welke wijzigingen het opbrengst-
peil van het betreffende gewas heeft ondergaan t.g»v. systematisohe 
factoren, zoals wijziging van rassensortiment, teelttechniek e. d, j 
anderzijds kunnen ook andere factoren in deze trendlijn tot uiting 
komen. Dit kunnen bijv. zijn langdurige perioden met weersomstandig-
heden welke gunstiger of ongunstiger zijn dan normaal, of ook wel 
wijzigingen, welke samenhangen met de omvang van de teelt van een 
bepaald gewas. 
De trendlijn eindigt bij' het jaar 1946, bet laatste jaar van 
de reeks tien-jaarlijkse gemiddelden. Om te komen tot de normale 
opbrengst voor 1952, moet de trendlijn geëxtrapoleerd worden. Deze 
extrapolatie is uitgevoerd op basis van het verschil tussen de 
productiviteit van het gemiddelde rassensortiment van de laatste 
tien-jaarlijkse periode (1942/1951) en dat van het in 1951 verbouwde 
rassensortiment. 
Bij deze methode moet worden bedacht, dat het einde van de 
trendlijn voor een zeer belangrijk deel wordt bepaald door de op-
brengstgegevens uit de oorlogsjaren 1940/45 en de jaren nadien. 
Daar de productie-omstandigheden in en kort na de oorlog niet nor-
maal waren, moesten de opbrengstgegevens van deze jaren worden ge-
corrigeerd. Bovendien zijn de opbrengstramingen sinds 1940 over 
het geheel aanmerkelijk lager dan de werkelijk verkregen opbreng- . 
sten. De in verband met deze factoren aangebraohte correcties wor-
den onder punt 3 nader toegelicht. - . 
ad b. Bij de tweede methode is uitgegaan van de opbrengstramingen 
van de jaren 1920-1940, dus van de periode tussen de beide wereld-
oorlogen. Deze periode lijkt voldoende lang om te dienen als basis 
voor. het berekenen.van het normale opbrengstniveau. Gemiddeld zul-
len de toevallige.omstandigheden in deze periode waarschijnlijk 
niet veel afwijken van hetgeen als normaal mag worden verwacht. 
De normalisatie volgens de hier bedoelde methode is in het alge-
meen als volgt uitgevoerd. Per gewas is, uitgaande van de opbrengst-
ramingen van de Oeaeentôlljke Commissies, de gemiddelde opbrengst 
t)<e«©teudvoor de pôriœde 1920/40*: 
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"Deze opbrengst is "beschouwd als de gemiddeld normale opbrengst voor 
deze periode. 
Vervolgens is met. behulp-van de*rassenstatistiek nagegaan hoe 
hei rassensortiment in de verschillende jaren vanaf 1920 t/m 1951 
was samengesteld. Op basis van de productiviteitsindioes van de ver-
schillende rassen is de produotiviteitsindex van het in elk des-
betreffend jaar verbouwde rassensortiment berekend. 
De gemiddelde opbrengst over de periode 1920/40 is daarna ver-
menigvuldigd met de verhouding tussen de produotiviteitsindex van 
het rassensortiment van elk desbetreffend jaar en de gemiddelde 
productrtv.ieiteindex over 1920/4O. Een en ander kan worden weerge-
geven door de formule« 
e»idd8us „p*„»est cv« 1920/40 x g % £ S a S 5 £ L t t ' £ , „»>«,• 
normale opbrengst voor het jaar x. 
De hieruit voortvloeiende opbrengstcijfers zullen dus voor elk 
jaar aangeven, welke opbrengst bij het voor dat jaar geldende rassen-
sorciment. normaal mag worden geacht, voor zover het juist' is, datj 
a. do periode I920/4Q gemiddeld normaal is geweest, 
b. zich geen wijzigingen hebben vqorgedaan in de verzorging van 
grond en gewas, welke van invloed zijn op de als normaal te 
verwachten opbrengst. 
Bij deze methode berust het normaliseren van de opbrengst dus 
uitsluitend op de opbrengstrimingen van I92Q/4O en de wijzigingen 
in het rassensortiment. Het 
van het effect van eventuele 
Ls niet mogelijk een schatting te geven . 
wijzigingen in waterbeheersing, gronde-
bewerking, bemesting en teel(btechniek. Dat zich wijzigingen hebben 
voorgedaan, welke tot een opbrengstverhoging hebben geleid, is 
echter wel waarschijnlijk. De volgens deze methode berekende op-
brengsten zullen dus vermoedelijk eerder iets. beneden het normale 
liggen, dan dat zij dit te boven gaan. 
ad o. De periode 194-6 t/m 1951 is, te kort om zonder meer te kunnen 
dienen als basis voor het normaliseren. Wel kan gebruik worden ge-
maakt van de algemene indruk over de productie-omstandigheden van 
deze jaren. Volgens deze indruk zijn deze omstandigheden gemiddeld 
iets gunstiger geweest dan normaal. Bij vergelijking van de gemid-
delde-werkelijke opbrengsten "(op basis van de opbrengstramingen) 
van deze na-oorlogse jaren met de voor dezelfde jaren volgens 
methode b berekende normale opbrengsten, zullen deze laatste dUB 
over het geheel lager moeten zijn dan de eerste. Deze werkwijze 
maakt het dus mogelijk zich een oordeel te vormen over de op basis 
van andere gegevens berekende normale opbrengsten. 
ad d. Vervolgens kan hetzelfde worden gedaan als bij de methode o, 
door uit te gaan van de gemiddelde opbrengsten, welke, op de L.E. I.~ 
bedrijven zijn verkregen in de jaren 194-6/50 en deze te vergelijken 
met de volgende methode b voor deze jaren berekende normale opbreng-
sten. 
ad e. De verhouding tussen de opbrengsten der. verschillende gewassen 
moet vrij stabiel zijn, als deze verhouding wordt berekend over een 
niet al te korte periode en rekening wordt gehouden met versohuivin-
gen in de productiviteit van de rassensortimenten van de verschillen-
de gewassen. 
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Deze verhouding is berekend op basis van de werkelijke opbrengsten 
volgens de opbrengstramingen van de gemeen tel $EÔ «©mïnia«tes over 
de periode 1946/50 en vervolgens eveneens van de opbrengsten, welke 
in deze jàren gemiddeld op de L.E.I.-bedrijven zijn verkregen. Beide 
series verhoudingscijfers kunnen onderling worden vergeleken en met 
de verhouding, welke volgt uit de over deze jaren volgens vorige 
methoden berekende normale opbrengsten. De bij deze vergelijking 
eventueel te constateren verschillen leiden ertoe, de berekende 
normale opbrengsten nogmaals te bezien aan da hand van de gebruikte 
basisgegevens, om te beoordelen of alsnog wijzigingen moeten worden 
aangebracht. 
Deze methode wordt behandeld op pag. 75» vóór de samenvat-
ting van de resultaten van methoden a t/m d. 
3« Correctie van de basisgegevens over de opbrengsten 
Zoals reeds is vermeld onder punt 2, zijn op de basisgegevens 
correcties aangebracht. Deze correcties hebben ten doel onjuist-
heden te voorkomen bij het berekenen van de normale opbrengsten, 
welke zouden kunnen ontstaan ten gevolge vans 
. a. te lage ramingen 
b. uitwintering van wintergranen 
c. opbrengstderving ten gevolge van de oorlogsperiode 1940/45« 
ad a. Voor het corrigeren van te lage ramingen is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens. 
a-1. Volgens opgave van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw-
producten stemmen de hoeveelheden tarwe, ingeleverd bij de H.I. CA. 
in de jaren 1934/39, vermeerderd met het verbruikte zaaizaad en met 
de hoeveelheden'voor gezinsverbruik, vrij goed overeen met de op-
brengstramingen van de g^töeêntelljke'ôonmiseies Tot 1939 kunnen 
deze ramingen derhalve ongewijzigd, worden aangehouden« Aangenomen 
is, dat dit voor de andere gewassen eveneens geldt. 
Gedurende de oorlogsjaren zijn in Groningen bij de inlevering 
van tarwe, volgens opgave van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw-
producten, de volgende hoeveelheden verantwoord in Vergelijking 
met de opbrengstramingen van de gemeentelijke" eoo&iaeleB» 
1940 110$ van de opbrengstraming 
1941 105$ " " " 
1942 105$ « H II • 
1943 103$ « . i « - » ' 
De neiging tot achterhouden was in 194° nog gering, zodat, voor 
dat jaar de opbrengst van tarwe zonder meer met 10$ kan Worden ver-
hoogd. Daar in de volgende jaren meer is achtergehouden, wordt de 
raming voor die jaren eveneens met 10$ verhoogd. Voor de andere 
granen en de erwten wordt hetzelfde percentage aangehouden. 
_a-g. In rapport 163 voor de Woordelijke Bouwstreek is aange-
geven (zie pag.51) dat de na-oorlogse ramingen voor dat gebied over 
het geheel 10$ te laag worden geacht. Hetzelfde, geldt voor het 
Oldambt, hoewel de ramingen voor dit gebied niet of slechts weinig 
lager zijn dan do op de dorsbriefjes verantwoorde hoeveelheden; 
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Tabel 1 
OPBRENGSTEN VOLGENS DE DORSBRIEFJES IN % VAN DE 
RAMINGEN 
Gewas 
Tarwe 
Gerst 
Eaver 
Erwten 
Koolzaad 
1946 
98,0 
85,8 
96,3 
• 
'1947 
93,8 
93,0 
108,7 
a , 
1948 
103,'0 
93,0 
ioo;o 
106,6 
106,8 
1949 
103,2 
» 
• 
* 
195O 
101,8 
> 
• 
Gem. 
1946/1950 
100,0 
• 
* 
• 
• 
Dat ook voor het Öldambt de ramingen te laag worden geacht, 
is gebaseerd pp de verhoudingen tussen de opbrengsten in dit ge-
bied en die van de Noordelijke Bouwstreek. De verhoudingen tussen de 
opbrengsten volgens de voor- en na-oorlogse opbrengstramingen zijn 
nl. ongeveer gelijk, behalve voor het gewas haver (zie tabel 2), 
Met de gegevens van de dorsbriefjes, welke een afwijkend beeld 
vertonen, is verder geen rekening gehouden. 
' Tabel 2 
VERHOUDING OPBRENGSTRAMINGEN NIEUW OLDAMBT EN NOORDE-
LIJKE BOtTÏÏSTREEKl ) 
Gewas 
Tarwe 2) 
Gerst 2) 
Haver 
Erwten 
Suikerbieten 
1930/39 
91,5 
97,-
89,-
82,-
99 
1946/50 
93,5 
97,-
99,5 . 
82,- 3) 
98,5 
1) De opbrengst der gewassen in Noordelijke Bouwstreek i s op 
100 gesteld;, 
2) Zonder oogst 1947 
3) 1946/48 . . ; 
In verband met het bovenstaande is geconcludeerd, dat ook 
voor het Oldambt de opbrengstramingen voor granen en erwten over 
de na-oorlogse jaren in doorsnee circa 10$ te laag zijn. Ook voor 
de na-oorlogse jaren zijn de opbrengstramingen van deze gewassen 
daarom met 10$ verhoogd. 
Voor suikerbieten is de indruk verkregen, dat de ramingen goed 
overeenkomen met de werkelijk gerooide hoeveelheden. Voor dit gewas 
zijn de opbrengstramingen derhalve ongewijzigd aangehouden. 
T.a.v. de opbrengstramingen der overige gewassen, voor zover 
beschikbaar, is de overeenstemming met de werkelijk geoogste hoe-
veelheden in het algemeen niet öf nauwelijks te beoordelen. De 
na-oorlogse ramingen van koolzaad, karwij, gele mosterd, veldbonen, 
kanariezaad en olievlas zijn verhoogd met 10$ van te lage raming. 
Bij de toelichting op de berekeningen voor elk afzonderlijk gewas 
worden nadere bijzonderheden meegedeeld over het gebruikte.uitgangs-
materiaal. 
ad b. Als het wintergraan uitwintert, wordt het desbetreffende 
areaal in de regel vervangen door zomergraan. Aan de ene kant geeft 
dit aanleiding tot het maken van extra kosten voor zaaizaad en over-
zaaien. In de kostenberekeningen wordt in verband met het risico 
van uitwinteren een bedrag opgenomen overeenkomstig de bovenge-
noemde extra kosten. Anderzijds kan ook de opbrengstkant een wijzi-
ging ondergaan door het uitwinteren. In verband hiermee zou het 
onjuist zijn de berekeningen uitsluitend te baseren op de 
opbrengst van het wintergraan, dat is blijven staan. 
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In de jaren, waarin een wintergraan uitwintert, heeft de opbrengst 
van het wintergraan immers 'betrekking op een relatief kleine opper-
vlakte. Tegenover de kosten' van het wintergraan, waarin ook extra 
kosten voor het uitwinteringsrisico zijn verdisconteerd, moet 
worden gesteld de opbrengst van het kleinere areaal wintergraan èn 
die van een zodanige oppervlakte zomergraan als overeenkomt met de 
uitgewiaterde oppervlakte. 
Aangenomen is, dat het uitgewinterde areaal wordt beteeld met 
het overeenkomstige zomergraan. Aan de hand van de gegevens over 
het areaal winter- en zomergraan van de verschillende jaren kon 
bij benadering worden bepaald, welk gedeelte van het wintergraan 
in deze jaren verloren is gegaan en door zomergraan is vervangen. 
Déze factor is voornamelijk van belang bij de opbrengstgege-
vens van de laatste jaren-j deze bepalen immers vooral de hoogte 
van het eindpunt van de trendlijn.-Hierdoor is de hier bedoelde 
correctie slechts berekend voor de jaren vanaf 1939» De correctie 
is zowel berekend voor de opbrengstramingen van de gemeentelijke 
oommissies, als voor de,opbrengsten van de. L.E.I.-bedrijven, 
ad o. Gedurende de oorlogsperiode 1940/45 e*1 de a erste na-oorlogse 
jaren heeft zioh een opbrengstderving voorgedaan o.a. ten gevolge 
van het feit, dat kunstmest gerantsoeneerd was en bovendien soms 
niet op tijd werd geleverd. In de L.E.I.-rapporten genummerd 22, 
35 en 55 zijn globale ramingen van deze opbrengstderving vermeld. 
In verband met het globale karakter zijn deze gegevens afgerond tot 
de volgende serie« 
opbrengstderving 1942» 3 & 1943:-9/^! 1945» 15#5 1946» 6%} 1947« 3%. 
Deze percentages zijn aangehouden voor de gewassen tarwe, gerst en 
suikerbieten. Voor haver en erwten is de opbrengstderving lager ge-
steld nl. voor 1943 5#j 1945« 15$ en 1946s 5$. 
Voor de overige gewassen zijn de opbrengsten over de jaren 
1946 en 1947 niet gecorrigeerd voor opbrengstderving ten gevolge 
van dé abnormale omstandigheden in de eerste na-oorlogse jaren. 
De opbrengsten van het jaar 1944 zijn gesteld op het •• 
gemiddelde van de opbrengsten in de jaren 1943 en 1945 behalve voor suiker-
bieten«, over het jaar 1944 zijn nl. behoudens voor suikerbieten 
geen opbrengstramingen gepubliceerd. 
4« Berekeningen voor de afzonderlijke gewassen 
In het voorgaande is reeds toegelicht, welke gegevens in het 
algemeen als uitgangsmateriaal zijn gebruikt en welke methode van 
berekening is gevolgd om de opbrengsten te normaliseren; 
Bij het toelichten van de berekeningen, welke voor de afzonder-
lijke gewassen zijn opgesteld kan derhalve worden volstaan met het 
vermelden van de gebruikte gegevens en het beschrijven van de bij 
de berekeningen verkregen resultaten. Ala voor bepaalde gewassen 
moest worden afgeweken van de methoden, welke in het voorgaande 
zijn: beschreven, is dit bij de desbetreffende gewassen nader toe-
gelicht. 
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A. N o r m a l i s a t i 
a t/m d 
v o l g e n s b e r e k e n i n g e n 
( l ) Wintertarwe, Onderstaand zijn vermeld de opbrengstramingen, 
uitgedrukt in kg/ha gemeten maat en gecorrigeerd voor de in 3 
•beschreven factoren 1 ) . 
Tabel 3 
OPBRENGSTRAMINGEN WINTERTARWE (KG/HA) 
Jaar 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
Opbrengst 
2800 
-  3170," 
2580, 
2490 
2960 
2220 
2730 
3130 
2950 
298O 
Jaar 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
Opbrengst 
365O 
324O 
29IO 
3120 
3910 
3940 
2590 
3040 
3510 
•3420 
Jaar 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
Opbrengst 
248O 
3O9O 
27OO 
3680 
324O. 
275O 
3130 
35OO 
38OO 
4300 
Jaar 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Opbrengst 
3680 
3110 
384O 
34IO 
298O 
357O 
3540 
403O 
465O 
3310 
4320 
De volgens methode a uit bovenstaande gegevens verkregen trend-
lijn is weergegeven in grafiek I. In het begin stijgt deze lijn 
sterk, daarna komt er een aanzienlijke daling en na 1934 weer een 
vrij sterke s tijging.. Het eindpunt' van de trendlijn komt bij 1946 
uit op' een opbrengst van ca 3700 kg/ha. Op basis van de wijziging . 
in het rassensortiment van wintertarwe (zie onder bij methode b) 
moet bij extrapolatie nog worden gerekend op een verdere stijging 
van de trendlijn. In grafiek I is ook het geëxtrapoleerde deel van 
deze lijn aangegeven en wel door middel van een stippellijn. 
In het eindpunt van de trendlijn is bij 1946 verdisconteerd 
een gemiddelde productiviteit van heb rassensortiment ter grootte 
van 102,2, Voor het jaar 1951 moet worden gerekend pp een produc-
tiviteit van 106,8. De extrapolatie moet daardoor voor 1951 uit-
komen op een opbrengst van ca
 3 ? 0 0 ^ ^ Q = 3 8 7 0 kg/ha# 
Op basis van deze uitkomst moet, volgens deze methode berekend, 
387O kg/ha worden beschouwd als de normale opbrengst van winter-
tarwe voor 1951« 
1) In 1939, 1941 en 1942 ging resp. circa l/3, 1/2 en 2/3 van de 
oppervlakte winter/tarwe door uitwintering verloren. In 1947 vroor 
de gehele oppervlakte uit. Mede in verband met het voor deze jaren 
geldende verschil in opbrengst 'tussen één ha winter- en zomer-
tarwe, is daardoor de wintertarwe-opbrengst voor de normalisatie-
berekeningen gecorrigeerd met resp, - 80 kg, -100 kg en + 80 kg. 
Voor het jaar 1947 ia uitgegaan van de opbrengst van zomerta'rwe. 
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Bij methode b is uitgegaan van de gemiddelde opbrengst volgens 
de ramingen van de periode 1920/40, welke 3230 kg/ha bedraagt. Uit 
de productiviteitsgegevens van de verbouwde rassen i's afgeleid, dat 
deze gemiddelde opbrengst is verkregen bij een productiviteitsindex 
van 95,6. 
Bovengenoemde gemiddelde opbrengst zou kunnen worden beschouwd 
als een bevredigende benadering van de voor deze periode gemiddeld 
geldende normale opbrengst. Voor de afzonderlijke jaren van deze 
periode ligt de normale opbrengst hoger of lager, overeenkomstig 
de hogere of lagere productiviteit van het in het desbetreffende 
jaar verbouwde rassensortiment. 
In onderstaande tabel worden de indices vermeld van de ver-
schillende afzonderlijke jaren. Tevens is hierin aangegeven, welke 
normale opbrengst voor elk jaar i3 berekend op basis van de vermel-
de productiviteitsindices; 
Tabel 4 
PRODUCTWITEITSINDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN 
WffiTBRTARViJE 
Jaar 
Product ivr tei ts index 
Normale opbr.(kg/ha) 
192% 
93,7 
3170_ 
1931 
95,0 
3210 
1932 
95,6 
3230 
1933 
96,2 
32 50 
1934 
97,8 
3310 
1935 
98,2 
3320 
1936 
98,7 
3340 
1937 
99,8 
3370 
1938 
99,4 
3360 
Jaar 
Product ivi te i ts index 
Normale opbr,(kg/ha) 
1939 
99,7 
337O 
1940 
99,9 
3380 
1946 
L00,7 
34OO 
1947 
i a ; 3 
3420 
1948 
102,9 
348O 
1949 
103,9 
3510 
1950 
104,9 
3550 
1951 
106,8 
3610 
1) Onvoldoende gegevens beschikbaar voor verdere specificatie 
Uit bovenstaande tabel volgt, dat, volgens deze methode bere-
kend, de normale opbrengst van wintertarwe voor 1952 wordt gesteld 
op 3610 kg/ha. Dit is aanzienlijk lager dan volgens methode a is 
berekend. 
• Voor een deel zal dit moeten worden toegeschreven aan de re-
latief sterke daling van de opbrengsten van het Nieuw Oldambt in de 
jaren dertig. Zoals uit grafiek II blijkt is deze daling in het 
Klein-Oldambt, het Oud-Oldambt en de Noordelijke Böuwstreek»veel ge-
ringer. De periode 1920/40 mag over het geheel niet als gemiddeld 
normaal worden beschouwd, tengevolge van de sterke uitbreiding van 
de tarweteel-fr in de jaren dertig, Deze ging namelijk samen met het 
optreden van ernstige voetzielete-aantastingen en leidde tot een 
minder goede vruchtopvolging.-. Bovengenoemde gegevens wijzen erop, 
dat de tarwe-opbrengst van hét Nieuw-Oldambt in deze periode t,o,v. 
andere gebieden zeer waarschijnlijk in sterkere mate lager is geweest 
dan normaal. . 
Doordat bovendien ten opzichte van het gemiddelde van I920/4O 
bij de hier gevolgde normalisatiemethode uitsluitend rekening is ge-
houden met een stijging van het opbrengstniveau t.g.v. verbetering van 
het rassensortiment, is de volgens deze methode berekende normale 
opbrengst voor 1951 van 3610 kg/ha gemeten maat zeer waarschijnlijk 
te laag. Dit ook, als rekening zou kunnen worden gehouden met het 
feit, dat de winters in de periode 1920/40 over het geheel genomen 
iets zachter zijn geweest dan normaal. 
Methode o maakt een zekere contrôle mogelijk op de volgens b 
berekende normale opbrengsten. 
2 Zie rapport no 163, pag. 53 
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De in tabel 3 vermelde opbrengstramingen 'blijken over de jaren 
1946 t/m 1951 gemiddeld 410 kg/ha hoger te liggen dan de voor ..deze 
jaren berekende normale opbrengsten, welke zijn vermeld in tabel 4« 
Als in deze opbrengstramingen geen correctie zou zijn aange-
bracht voor de jaren 1946 en 1947 voor opbrengstderving A echter wel 
voor uitwintering, omdat in 1947 practisch geen wintertarwe is ge-
oogst in dit gebied) zou bovengenoemd verschil kleiner zijn. De 
ramingen over 1946/51 zouden dan nog 36O kg/ha boven normaal liggen. 
Volgens de algemene indruk van de zes laatste oogstjaren- zijn 
deze gemiddeld iets bater geweest dan normaal. Bovengenoemde ver-
schillen zijn echter aanzienlijk groter dan overeenkomstig deze 
algemene indruk. Ook hieruit volgt dus, dat de volgens methode b 
berekende normale opbrengst waarschijnlijk als te laag mag worden 
beschouwd, Op basis van hetgeen volgens methode c bij de Noorde-
lijke Bouwstreek is geconstateerd, kan worden aangenomen, dat 
methode b bij hst Nieuw-01dambt ca 200 kg/ha te laag uitkomt. 
Ook volgens jgethode d is een soortgelijke contrôle mogelijk 
als bij c is aangegeven. Over de jaren 1946 t/m 1950 bedraagt de 
gemiddelde opbrengst van wintertarwe op de L,E.I.-bedrijven (na 
correctie wegens opbrengstderving: en uitwintering) 384O kg/ha. In 
vergelijking met de voor deze jaren in tabel 4 vermelde normale 
opbrengsten zijn de opbrengsten van de L.B.I.-bedrijven ca 37O kg/ha 
hoger. ' Worde geen correctie «.angebracht voor opbrengst derving, 
dan blijken de L.B.I.-bedrijven over de genoemde jaren gemiddeld 
nog 320 kg/ha boven de vooi' het gebied als normaal berekende op-
brengsten te liggen. Ook hieruit kan worden geconcludeerd, dat de 
volgens b genormaliseerde opbrengsten waarschijnlijk oa 200 kg/ha 
•ïe laag zijn. 
2).Zomertarwe. De opbrengstramingen van de Directie van de Landbouw 
kg/ha gemeten maat); gecorrigeerd volgens toelichting onder punt 3) 
zijn vermeld in tabel 5« 
Tabel 5 
J a a r Opbrengst 
I 9 I I 
I912 
1913 
1914 
I915 
1<U6 
1917 
1918 
1919 
1920 
26$0 
3020 
2520 
2630 
2630 
2150 
2840 
298O 
2270 
2670 
OPBHSNGSTRAMINGEtJ 
J a a r 
1921 
1922 
I923 
1924 
1925 
1926 
I927 
1928 
1929 
I93O 
Opbrengst 
33ÖO 
3330 
2720 
294O 
3OOO 
2790 
257O 
3550 
3790 
313O 
J a a r 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
- '"— 1 
ZOMERTARYfE 
Opbrengst 
2220 
275O 
3160 
35IO 
278O 
2690 
295O 
31 £0 
3620 
3980 
 
(KG/HA) 
J a a r Opbrengst 
I 9 4 I 
I942 
1943 
1944 
1945 
1946 
I947 
1948 
1949 
I95O 
1951 
358Ö 
3150 
3950 
3680 
3420 
3760 
3720 
3500 
3710 
224O 
3410 
a. 'De in grafieK III aangegeven trendlijn vertoont een meer ge-
leidelijk verloop dan di3 voor wintertarwe van grafiek I. In 
de jaren dertig is haast geen daling waar te nemen. Er zij op 
gewezen, dat het laatste deel van de trendlijn laag is gehouden, 
met het oog op het omzekorj karakter van de stijging van de 
laatste tienjaarlijkse gemiddelden. 
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Her einlpant-VBJi de t r end l i j n komt daarbij voor 1946 u i t op 
een opbrengst van oa 3500 kg/ha. Hierin is verdisoonteerd de ge-
middelde p roduc t iv i t e i t van het over de l a a t a t e t i e n - j a a r l i j k s e 
periode gemiddelde rassensortiment. Deze gemiddelde produc t iv i te i t 
bedraagt 95»2, t e rwi j l de p roduc t iv i t e i t van het rassensortiment 
van I95I op 96,7 ligt« Zoals in de grafiek i s aangegeven moet de 
t rendl i jn daardoor na .ex t rapola t ie uitkomen op 
35OO x 2 | i l .
 c a 3560 kg/ha. 
Di t« laa ts te bedrag moet volgens deze methode worden beschouwd 
a ls de normale opbrengst van zomertarwe voor het j aa r 1951« 
b. Het gemiddelde van de in tabel 5 vermelde opbrengstramingen over 
1920/40 bedraagt 304O kg/ha, b i j een gemiddelde p roduc t i v i t e i t s -
index van 90,5» Op basis van deze gegevens en de in tabel 6 vermelde 
produc t iv i te i t s ind ices van de rassensortimenten der verschil lende 
jaren, zi jn de voor deze jaren normale opbrengsten berekend, welke 
eveneens in deze tabel z i jn opgenomen. 
Tabel 6 
PRODUCTIVrPEirSINDICES M NORMALE OPBRENGSTEN 
VAN Z0MERTARWE 
1920/ 
1929 1 
90,0 
13030 
1930/ 
1933 
90,0 
3O3O 
Jaar 
Produet ivi te i ts index 
1-formale opbrengst kg/ha 
1934 
90,1 
3030 
1935 
90,2 
3030 
1936 
90,7 
3050 
1937 
91,4 
3070 
1938 
94,0 
31&L 
1939 
93,5 
31AQ. 
1940 
95,0 
319 Q 
1946 11947 
95,o 95,2 
3190 13200 
Jaar ^ 
Produotiviteitsindex 
Normale opbrengst kg/ha 
Ï9TS" 
94,8 
3190 
1949 1950 
95,0 
3190 
95,6 
3210 
1951 
96,7 
i?J0 
'Onvoldoende gegevens beschikbaar voor nadere specificatie 
Om dezelfde redenen als eerder Voor wintertarwe zijn vermeld, 
is de op deze wijae voor 1951 berekende genormaliseerde opbrengst 
van 3250 kg/ha aan de lage kant. 
De uitkomst van methode b is vrij wat lager dan die van 
methode a. 
o. De in tabel 5 vermelde opbrengstramingen liggen voor de periode 
1946/51 gemiddeld 190 kg/ha boven de in bovenstaande tabel 6 ver-
melde normale opbrengsten van methode b. Zouden de opbrengstramingen 
niet gecorrigeerd zijn> geweest* voor opbrengstderving, dan zouden ze 
gemiddeld nog 130 kg/ha boven ."normaal liggen. Gezien de algemene 
indruk van de na-oorlogse jarpn lijken deze afwijkingen iets aan 
de hoge kant. Dit vooral in verband met het feit, dat oogst 1950 
zeer laag is geweest, ook volgens de ramingen van de andere Oldambt-
öter gebieden en volgens de uitkomsten der L.E.I.-bedrijven. Hieruit 
zou volgen, dat methode b tot iets te lage uitkomsten heeft geleid. 
d. Over de jaren 1946/50 bedraagt de zomertarwe-opbrengst der 
L.E. I.-bedrijven gemiddeld 3390 kg/ha of 190 kg/ha meer dan de in 
tabel 6 vermelde normale opbrengsten van methode b voor het gehele 
gebied. Zonder correctie voor opbrengstderving zou het verschil nog 
120 kg/ha zijn. Dit geeft eveneens aanleiding tot de oonolusie, dat 
de volgens b berekende genormaliseerde opbrengsten waarschijnlijk 
iets te laag Ajn„ 
829 
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(3) Wintergerst. De opbrengstramingen van de Directie van de Land-
bouw, welke op dezelfde wijze zijn omgerekend als voor wintertarwe 
is aangegeven^), zijn vermeld in tabel 7-
Tabel 7 
Jaar 
1911 
1912 
I913 
I914 
I915 
1916 
1917 
I918 
1919 
1920 
Opbrengst 
277O 
3430 . 
3I8O 
224O 
31Ó0 
224O 
299O 
3200 
• 315O " 
334O 
OPBRSNGSTSAMINGEN WINTERGERST 
Jaar 
1921 
I922 
1923 
I924 
I925 
1926 
I927 
I928 
I929 
I93O 
Opbrengst 
3670 
3540 
34IO 
3740 
2840 
3360 
3220 
414O 
37IO 
3540 
Jaar Opbrengst 
I93I 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
I94O 
2820 
3460 
3560 
397O 
3220 
3460 
3200 
3620 
3880 
448O 
(KG/HA) 
Jaar Opbrengst 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
1951 
3740 
3800 
3230 
298O 
2740 
3650 
3580 
3240 
4760 
405O 
4250 
1) In de jaren 1939 en 1941 is resp. 4/5 en 3/4 van de wintergerst 
uitgewinterd. In 194°, 1942 en 1947 vroor alle wintergerst uit. 
Op basis van deze gegevens en van de opbrengstgegevens van zomer-
gerst zijn de opbrengstramingen van wintergerst voor 1939 en 1940 
verhoogd met resp. 160 en 320 kg/ha. De opbrengstgegevens van 1940, 
I942 en 1947 hebben betrekking op zomergerst. 
a. De in grafiek IV aangegeven trendlijn vertoont aanvankelijk een 
sterke stijging, maar verloopt na 1925 veel meer horizontaal. Het 
eindpunt van de trendlijn ligt in 1946 op ca 3600 kg/ha. Hierin is 
verdisconteerd een gemiddelde productivitéitsindex van 103,7« De 
productiviteit van het rassensortiment van 1951 bedraagt echter 117>1. 
Na 1946 moet de trendlijn dus, zoals door het gestippelde deel is 
aangegeven, zodanig worden geëxtrapoleerd, dat het eindpunt in 1951 
uitkomt op 
36OO x ~ k y = 4070 kg/ha. 
b. Over 1920/40 bedraagt het gemiddelde der in tabel 7 vermelde op-
brengstramingen 348O kg/ha, bij een gemiddelde productivitéitsindex 
van 98,9. De productiviteitsindices en de berekende normale opbreng-
sten zijn in tabel 8 opgenomen. 
Tabel 8 
PRODÜCTIVITEirSÏNDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN VM 
WINTERGERST 
Ï9207 
1929 
98,0 
3450 
Jaar 
Product ivi te i ts index 
Normale opbr,.<lcg/faa) 
I93O 
98,8 
3480 
1931 
99,2 
3490 
1932 
99,2 
2m 
1933 
99,2 
3490 
1934 1935 
99,3 
3500J 
99,6 
1936 
35101 3510 
1937 
99,8100,8 
2550. 
193B~ 
DO, 7 
3540 
1940 1946] 1947' 1948 19491 1950 1951 Jaar 
Produet ivi te i ts index 
INormale opbr. (kg/ha) 
1939 
300,8 
355O 
P0073 
3530 
300,0 
3520 
300,0 300,0 ]04, 
352OI 352OI 368O 
5314: ,9 
4040 
317,1 
4120 
825 
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Uit de e-e tabei volgt, dat voor 1951 de genormaliseerde op-
brengst 4120 kg/ha zou bedragen, dus ongeveer evenveel als de uit-
komst van metbode a. • -
c. Over 3946/51 zijn de opbrengstramingen gemiddeld I90 kg/ha hoger 
ó.an de volgens methode b voor deze jaren berekende normale opbreng-
sten. Zonder correctie voor opbreiigstderving liggen de ramingen 
140 kg/ha boven de genormaliseerde. 
Bazs afwijkingen lijkon oerder iets aan de hoge dan aan de 
lage kont, gaaien de 'algemene indruk van de opbrengsten van de 
na-ooricgse jaren, De onder b berekende normale opbrengsten kunnen 
echter een vrij goede benadering van de werkelijkheid worden ge-
noemd. 
d. Over de jaren 1946/50 bedraagt de opbrengst der L.E.I.-bedrij-
ven gemiddeld 3820 kg/ha of 160 kg/ha hoger dan de in tabel 8 ver-
melde normale gebiedsopbrengsten. Sonder correcties voor opbrengst-
derving liggen de opbrengsten der L.E.I.-bsdrijven 90 kg/ha boven 
de genormaliseerde VSÄ methode, b, Leze uitkomst lijkt een bevestiging 
te zijn van da onder o vermelde conclusie, dat de volgens b berekende 
normale opbrengsten vermoedelijk een goede benadering van de werke-
lijkheid vormen. 
(4) .Zomerger3t. Ba ' opbrengstramingen var. de Birectie van de Land-
bouw zijn vermeld in onderstaande tabel (omrekening ala reeds bij 
vorige gewassen aangegaven) ,-
Tabel 9 
.OPBREKGSTRAMINGEN" ZOMEEOERST' (KG/HA) 
Jaar, 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
I9I6 
1917 
1918 
191$ 
1920 
Opbrengst 
2510 
2950 
274O 
269O 
2.74O 
2260 
2990 
3120 
2880 
• 3150 
Jaar Opbrengst 
1921 
I922 
1923 
1924 
1925 
1926' 
1927 
I928 
I929 
1930 • 
35IO 
3730 
35IO 
3980 
2250 
2720 
2770 
3590 
42OO 
3020 
Jaar Opbrengst 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
I937 
1938 
1939 
1940 
2740 
2970 
3460 
3670 
276O 
2610 
3240 -
3260 
3930 
4480 
Jaar 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
194B 
1949 
195O 
1951 
Opbrengst 
3850 
3800 
2340 
2520 
27IO 
35OO 
3580 
2280 
34IO 
2390 
3220 . 
a. Be trendlijn van grafiek V vertoont aanvankelijk een sterke stij-
ging; .ia 1926 treedt een geringe daling in, welke na 1933 weer in 
een geleidelijke "stijging overgaat. Ha 1940 is echter weer een sterke 
daling te zien. Hot eindpunt var, de trendlijn in I946 ligt bij ca 
3IOO kg/ha« Hierin is verdisconteerd een gemiddelde productiviteitsindex 
van'98,-3» Eaar de' productivité it s index, van het rassensortiment van 1951 
102-5 bedraagt, moet de extrapolatie bij I951 uitkomen op 
102,* 3100 x 98,3 Qf na 323O kg/ha.. 
Bat het opbrengstnive.au van zomergerst sinds I94O zo sterk zou zijn 
gedfcald a l s u i t de t rend l i jn zou volgen i s n i e t goed verklaarbaar. 
Beae daling b l i j k t o o k u i t de ramingen-vön de andere delen van het 
Oldambt. Be bovengenoemde normale opbrengst van 3230 kg/ha moet 
voor 1951 echter t e laag worden geacht. 
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b. Oyer 1920/40 zijn de opbrengstramingen vermeld in tabel 9 ge-
middeld 3250 kg/ha, bij een gemiddelde productiviteitsindex van 
96jl. Op basis van deze gegevens en de produotiviteitsindioes zijn 
voor een aantal jaren de normale opbrengsten berekend, welke zijn 
samengevat in tabel 10* 
Tabel 10 
PRODUCTIVITEITSINDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN 
ZOMERGERST 
JaaS 
Produotiviteitsindex 
Normale opbr.(kg/ha) 
1 9 2
° / 1 L 9 3 0 
1929 ^ 
95,5 ?5,7 
3230 3230 
1931 
95,6 
3230 
1932 
95,5 
3230 
1933 
95,5 
3230 
1934 
96,6 
3270 
1935 1936 
96,5 97,2 
3260 3290 
1937 
98,7 
3340 
Jaar 
Product ivit e it s index 
Normale opbr, (kg/ha) 
1938 L939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
97,8 ?8,0 95,9 97,9 98,2 98,4 98,4 99,3102,5 
3310 3310 3240 3310 3320 3330 3330 3360 346O 
Volgens methode b berekend, bedraagt de genormaliseerde op-
brengst van zomergerst voor 1951 3460 kg/ha. Deze uitkomst is, 
zoals te verwaohten was, aanzienlijk hoger dan die van methode a. 
o. Over de jaren I946/5I zijn de gebiedsramingen gemiddeld 290 kg/ha 
lager dan de in tabel 10 voor deze jaren vermelde normale opbreng-
sten. Zonder correcties voor opbrengstderving liggen de ramingen 
34O kg/ha beneden normaal. Op basis van deze gegevens ligt de 
onder b berekende opbrengst te hoog. Hierbij zij opgemerkt, dat de 
opbrengsten van zomergerst in de na-oorlogse jaren in doorsnee laag 
zijn geweest in het Oldambt. 
d, De L,E.I.-bedrijven hebben over de jaren 1946/50 gemiddeld een 
zomergerstopbre,ngst gehaald van 3180 kg/ha of 150 kg minder dan 
de volgens methode b voor deze jaren berekende normale gebiedsop-
brengsten. Zonder correctie voor opbrengstderving zouden de op-
brengsten der L.E. I.-bedrijven gemiddeld 220 kg/ha lager zijn dan 
de genormaliseerde opbrengsten voor het Nieuw-Oldambt. Het ge-
middeld aantal waarnemingen op de L.E.I.-bedrijven is eohter zeer 
laagj op deze bedrijven wordt maar weinig zomergerst verbouwd. 
Hierbij zij echter vermeld, dat methode d tot dezelfde conclusie 
leidt als methode o. ' .•" • 
(5) Haver. De opbrengstramingen zijn samengevat in onderstaande 
tabel. 
Tabel 11 
OPBRENGSTRAMINGEN HAVER (KG/HA) 
Jaar Opbrengst 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
I9I6 
1917 
1918 
1919 
1920 
3070 
3780 
3400 
3310 
3450 
2450 
278O 
2900 
2830 . 
3210 
Jaar Opbrengst 
I92I 
1922 
I923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
I929 
I93O 
344O 
3280 
2930 
3340 
3280 
3180 
319O 
3660 
3670 
3290 
Jaar Opbrengst 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
2900 
3040 
3250 
2800 
3720 
3480 
3830 
428O 
4350 
4910 
Jaar Opbrengst 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
I950 
I951 
3900 
3670 
4120 
3910 
3700 
4300 
37OO 
4850 
5040 
3880 
4580 
829^. 
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a, Uit grafiek VI tl ijkt, dat de trendlijn vooral na 1930 een aan-
zienlijke stijging vertoont. In 1946 komt deze lijn uit op oa 4120 
kg/ha bij een gemiddelde productiviteitsindex van 100,8, Voor .1951 be-
draagt de produotiviteitsindex 104,7, De extrapolatie tot 1951 
moet voor de genormaliseerde opbrengst van dit jaar dus' uitkomen 
•o» 4120 , i § § $ 
b. De opbrengstramingen over de periode I920/4O komen gemiddeld op 
34IO kg/ha, bij een gemiddelde produotiviteitsindex van 91,0. Uit 
deze gegevens en de productiviteitsindioes voor de verschillende 
jaren zijn de onderstaande normale opbrengsten berekend. 
Tabel 12 
OPBRENGST INDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN HAVER 
428O kg/ha. 
J aa r 
Productivité i t sind. 
Normale opbr.(kg/ha) 
1920/ 
1929 
88,8 
3330 
1930 
98,4 
315Q. 
1931 
98,8 
3310 
1932 
90,2 
3380 
1933 
91,0 
3410 
1934 
93,7 
3510 
1935 
94,8 
3560 
1936 
97,4 
3ê5Q_ 
1937 
98,0 
3680 
Jaa r 
Pro duct iv i t e i t sind,. 
Normale opbr. (kg/ha) 
1938 1939 [1940 
98,1 
3680 
98,4 
3690 
98,4 
3690 
I946 '1947 II948 
99,4 
3730 
99,9 n , 3 
3750 13800 
T9I9" 
302,4 
3840 
1510-
303,8 
3890 
Ï95T 
204,7 
3930 
Uit-de tabel volgt , dat de volgens b berekende genormaliseerde 
opbrengst voor 1951 3930 kg/ha bedraagt, dus aanzienl i jk minder 
dan volgens methode a. Dit l i j k t al thans voor een deel een. gevolg 
t e zi jn van het f e i t , dat het opbrengstniveau van haver mede is 
gestegen tengevolge van andere factoren dan de verschuiving in 
rassonsortiment. Bij de andere gewassen zou d i t n i e t of s lechts 
in geringere mate het geval z i jn geweest. 
De opbrengstramingen van haver van de andere Oldambtsterge» 
bieden geven dezelfde indruk. Hierdoor i s de volgens methode b 
bepaalde genormaliseerde opbrengst voor 1951 zeer waarschijnl i jk 
t e laag» 
c. De gebiedsramingen van tabel 11 liggen gemiddeld over de jaren 
1946/51 57° kg/ha boven de normale opbrengsten van dezelfde jaren 
Volgens berekening b.. Zonder cor rec t i e voor opbrengstderving sou-
den de gebiedsopbrengsten 530 kg/ha boven normaal l iggen. Deze 
grote afwijkingen zi jn n i e t in overeenstemming met de algemene 
Indruk van de na-oorlogse jaren. Ook d i t geeft aanleiding to t de 
conclusie, dat methode b t e laag uitkomt. 
d. Over de jaren 1946/50 hebben de L.E.I .-bedri jven een gemiddelde 
haveropbrengst van 4230 kg/ha of 430 kg/ha meer dan de voor deze 
jaren in tabel 12 vermelde normale gebiedsopbrengsten. Zonder cor-
r e c t i e voor opbrengstderving zouden de opbrengsten der L .E . I . -be-
drijven gemiddeld 390 kg/ha boven de normale gebiedsopbrengsten 
l iggen. Op bas is hiervan kan eveneens worden aangenomen, dat de onder 
b berekende normale opbrengst t e laag i a . 
(6) Erwten- lh onderstaande tabel z i jn de opbrengstramingen. 
Tabel 13 
OPBRENGSTRAMINGBN 
Jaar Opbrengst 
I9II 
1912 
1913 
I914 
1915 
I9I6 
1917 
I9I8 
1919 
I92O 
277O 
257O 
1620 
2270 
2640 
I84O 
2150 
2790 
2070 
237O 
Jaar Opbrengst 
1921 
I922 
I923 
1924 
I925 
1926 
1927 
1928 
1929 
I93O 
326O 
2750 
2090 
258O 
1630 
1080 
I650 
3750 
2740 
2380 
ERWTEN (KG/KA.) 
Jaar Opbrengst 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1540 
2090 
2300 
2900 
2670 
2440 
1910 
2190 
3270 
3170 
Jaar 
I94I 
1942 
1943 
I944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
I95I 
Opbrengst 
2800 
19IO 
2720 
2570 
2420 
1550 
2270 
2380 
3320 
2380 
, 2380 
&$ 
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a, De in grafiek VII weergegeven trendlijn vertoont aanvankelijk 
een geringe daling tot 1930, daarna een stijging tot 194O waarna 
weer een geringe daling volgt. Dit laatste lijkt samen te hangen met 
de opbrengstderving bij de erwten ten gevolge van het optreden van 
voetziekten. Heb normale opbrengstniveau van erwten voor 1946 is 
op basis Van deze trendlijn te stellen op circa 246O kg/ha. Volgens 
een algemene indruk neemt het optreden van voetziekten echter wat 
af, zodat op basis van deze trendlijn ean genormaliaeerde opbrengst 
van 25OO. kg/ha voor 1951 eerder te laag is, dan te hoog. Uit een 
osgpunt van productiviteit zijn de wijzigingen van het rasseneorti-
ment sinds 1946 niet groot; uit een oogpunt van resistentie tegen 
voetziekten eveneens betrekkelijk gering. Het zeer sterk vatbare 
ras Unica is vervangen door de sterk vatbare' Conserve. De resistente 
rassen Rondo en Stijfstro worden nog weinig verbouwd. 
b. De opbrengstramingen bedragen in de periode 1920/40, gemiddeld 
238O kg/ha, bij een gemiddelde produotiviteitsindex van 95,8. Uit 
deze gegevens en de productiviteitsgogevens van de rassensortimen-
ten zijn de in onderstaande tabel vermelde normale opbrengsten be-
rekend. 
Tabel 14 
PRODUCT IVITEITS INDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN 
VAN ERWTEN 
Jaar 
Pro duet iv i te i t s ind , 
Normale- opbr,(kg/ha) 
1920/ 
I93O 
95,0 
2360 
1931 
96,1 
2380 
1932 
96,3 
12390 
1933 
96,6 
2400 
1934 
97,6 
2420 
1935 
97.I 
2410 
1936 
96,3 
2390 
1937 1938 
96,1 98,0 
2380 2430 
Jaa r 
Product ivi te i ts ind, 
Normale opbr.(kg/ha) 
1929 
97,8 
2430 
1940 
98,6 
2450 
1946 
95,4 
2370 
1947 
^7,3 
24IO 
1948 
97,4 
2420 
1949 
96,7 
2400 
1950 
97,0 
2410 
I95I 
97,7 
2420 
Sinds de jaren dertig heeft de produotiviteitsindex van het 
rassensortiment geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Hierbij zij 
opgemerkt, dat de productiviteitsoijfers betrekking hebben op ge-
vallen, waarin voetziekten gemiddeld slechts van geringe betekenis 
zijn. 
De mate waarin voetziekten optreden, is echter sinds de periode 
I920/4O aanmerkelijk toegenomen. Onder a is reeds vermeld, dat naar 
algemene indruk het hodgtepunt van het optreden der voetziekten thans 
al weer enige jaren voorbij is. Vermoedelijk is het voetziekterisioo 
echter nog niet teruggelopen tot het niveau van de periode I920/4O. 
Ds in tabel 14 voor- 1951 berekende normale opbrengst van 2420 kg/ha 
kan echter niet te ho.bg worden genoemd. 
c. De opbrengstramingen bedragen over 1946/51 gemiddeld 2380 kg/ha 
of 25 kg/ha minder dan de normale opbrengsten van deze periode, 
berekend volgens methode b.'Zonder correctie voor opbrengstderving 
zouden de ramingen 40 kg/ha iager zijn. Hieruit kan worden gecon-
cludeerd, dat methode b niet tot "6e hoge resultaten heeft geleid, 
aangezien naar algemene indruk^ , de na-oorlogse erwtenopbrengsten 
beneden normaal zijn gebleven.' 
d. De gemiddelde erwtenopbrengst der L.E.I.-bedrijven over de 
jaren 1946/50 bedraagt 2500 kg/ha of 100 kg/ha meer dan de normale 
opbrengsten over deze jaren volgens methode b. Zonder correctie 
voor opbrerigstderving zou het verschil 80 kg/ha bedragen. Deze 
uitkomst geeft aanleiding tot de conclusie dat de onder b bere-
kende normale opbrengst voor 1951 eerder aan de lage dan aan de 
hoge kant ligt. 
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(7) Suikerbieten - wortelopbrengst. De opbrengstramingen ' 
in tabel 1'5 samengevat» 
Sljn in 
OPBRENGSTRAMINGEN SUIKERBIETEN (TON/HA) 
Tabel 15 
Jaar Opbrengst 
I9I9 
1920 
I92I 
1922 
I923 
1924 
I925 
I926 
30,3 
26,7 
31,9 
27,1 
22?8 
31 «0 
36,8 
33,3 
Jaar 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
I932 
1933 
1934 
Opbrengst 
23,5 
34,9 
36,5 
35,9 
29,2 
43,1 
39,5 
41,5 
Jaar 
1935 
1936 
I937 
1SÖ6 
1949 
I94O 
I94I 
I942 
Opbrengst 
35,6 
32,9 
41, r> 
36,9 
34,0 
37,9 
34,7 
27,6 
Jaar 
1943 
1944 
1945 
I946 
1947 
1948 
I949 
I95O 
I95I 
Opbrengst 
35,5 
41,0 
28,7 
36,1 p 
38,7 
39,1 
37,6 
34,8 
34,1 
58 
a. De trendlijn, aangegeven in grafiek VIH, vertoont eerst een 
sterke stijging tot 1935, waarna een daling intreedt. Het eind-
punt van de trendlijn bij 1946 komt uit op 35,2 ton/ha, bij een 
gemiddelde produotiviteitsindex van het rassensortiment van 97,0, 
Daar voor 1951 moet worden gerekend met een produotiviteitsindex 
van 101,4, moet de extrapolatie na 1946 voor 1951 uitkomen bij 
35,2sr^*$- 36,8 ton/ha. 
De hoge produotiviteitsindex wordt veroorzaakt door het gro-
tere percentage E-bieten in het rassensortiment der laatste jaren. 
De productiviteitscijfers gelden echter voor een juiste rooitijd 
der E-bieten. Het is voor het Noorden de vraag of de E-bieten ge-
middeld lang genoeg doorgroeien om de volle productiviteit te be-
reiken. Hier staat echter tegenover, dat mag worden betwijfeld, of 
de daling van het opbrengstniveau sedert 1935 reëel is. In ver-
band hiermee lijkt het aannemelijk, dat een normale opbrengst van 
36,8 ton/ha niet als te hoog moet worden beschouwd. 
b. De onder a vermelde sterke stijging van het opbrengstniveau 
sinds I92O, is vermoedelijk het gevolg van verbeterde teelt- en 
cultuurmethoden. In verband hiermee is voor methode b niet uitgegaan 
van de periode 1920/40, maar van I930/4O. De gemiddelde opbrengst 
van laatstgenoemde periode bedraagt 37,0 ton/ha. Aangezien de sui-
kerbieten eerst sedert 1942 in de rassenstatistiek zijn opgenomen, 
kan de productiviteit van de rassensortimenten over het geheel1?'? 
minder nauwkeurig worden berekend dan bij de vorige gewas-
sen. In 1942 werden in het Oldambt nog practisch geen E-bieten 
verbouwd. Aangenomen is, dat Kühn P en Hilleshög voordien gemiddeld 
in gelijke verhouding werden geteeld. Hierbij behoort een index 
van 95,4- Deze index is voor de periode I930/4O eerder te hoog dan 
te laag, daar aanvankelijk minder Kühn P en meer Hilleshög zal zijn 
verbouwd (Kühn P kwam pas in 1930 op de markt, Hilleshög al veel 
eerder). Op basis van deze gegevens en de produetiviteitsindices 
d&r rassensortimenten is onderstaande tabel samengesteld. 
PR0DUCTIVITE1TSINDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN 
VAN SUIKERBIETEN 
Tabel l6 
Jaar 
Produotivi te i ts index 
Normale opbr. (t^m/ha) 
I942 
96,3 
37,4 
1945 
95,7 
37,1 
1946 
95,8 
37,2 
1947 
95,4 
37,0 
1948 
96,9 
37,6 
1949 
97,7 
37»9 
1950 
99,2 
38,5 
1951 
ML, 4 
39,3. 
1) Uitsluitend op opbrengstderving gecorrigeerd. 
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Uit methode b volgt , dat de genormaliseerde opbrengst voor 
I95I 39'?3 ton/ha zou "bedragen. Ook h ie rb i j dient te worden bedacht, 
dat de E-bieten in het Noorden vermoedelijk n i e t vol ledig kunnen 
u i t r i j p e n , waaräoor bovengenoemde opbrengst te hoog moet worden 
geacht. 
c» De opbrengstramingen over 1946/51 bl i jken gemiddeld 1,2 ton/ha 
lager t e z i jn dan de voor deze jaren in tabel 16 vermelde normale 
opbrengsten. Zonder correct ie voor opbrengstderving liggen de ra -
mingen gemiddeld 1,7 ton/ha lager . Deze uitkomst l i j k t een beves-
t ig ing van het eerder geuite vermoeden, dat de volgens methode b 
berekende genormaliseerde opbrengst wat t e hoog i s . 
d. Over de jaren 1946/50 bedraagt de suikerbietenopbrengst op de 
L.E. I .-bedrijven gemiddeld 36,2 ton/ha of 1,2 ton/ha minder dan de 
in tabel 16 volgens methode b voor deze jaren berekende normale 
opbrengsten. Zonder correct ie voor opbrengstderving zouden de 
L.E.I . -bedri jven gemiddeld 1,8 ton/ha beneden het genoemde normale 
niveau l iggen. Deze uitkomst geeft aanleiding to t dezelfde conclu-
sie a ls vermeld - onder c. 
Suikerbieten - suikergehalte 
Uit gegevens vermeld in het Gedenkschrift 1913-1938 van de 
Fries-Groningse Coöp. Beetwortel suikerfabriek b l i j k t het suiker-
gehalte in de jaren 1930/38 gemiddeld 17;. 1$ te bedragen. Voor het 
in die periode verbouwde rassensortiment kan een gehalte-index 
worden vas tges te ld van 101,3. Door het toenemen van E-bieten in het 
rassensortiment bedraagt deze gehalte-index voor 1951 98,7« Het op 
bas is van de periode 1930/38 en de versohuiving in rassensortiment 
berekende gehalte bedraagt voor 1951 dus 16,7« In aanmerking dient 
t e worden genomen, dat de vooroorlogse suikergehalten een gemid-
delde zijn van de aan de "Fries-Groningse" geleverde bieten, welke 
voor een deel afkomstig zi jn u i t de Veenkoloniën en u i t Noordholland. 
Het Ins t i tuu t voor Hationelé Suikerproductie komt aan de hand van 
de c i j f e r s van de l a a t s t e 20 j aa r en rekening houdende met de ver -
schuiving in rassensortiment to t een gestandaardiseerd gehalte van 
16,43$ voor het Noorden, 
Volgens de rapporten van de Commissie t e r bevordering der 
su ikerb ie ten tee l t te Groningen z i jn in "de jaren 1946/50 de suiker-
gehalten dër bieten in de gemeenten Finsterwolde, Bellingwolde, 
Blijham en Nieuwolda1 ' lfa{9, 18,0, I7 i9 , 16,7 en 16,5$ geweest of 
gemiddeld 17,2$. Dit gemiddelde i s 0,1% hoger dan het op basis van 
de periode 1930/38 en de verschuiving"in rassensortiment voor de 
na-oorlogse jaren berekende gemiddelde gehal te . 
Op basis van de verschil lende gegevens l i j k t voor 1951 een ge-
normaliseerd gehalte van 16,7$ voldoende aannemelijk. 
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Voor 1950 tevens Termunterzijl en Nieuw-Beerta. 
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B, K o m t i e g e n s r a m i n g 
(8) Koolzaad- Do ramingen porden in onders taande tabel vermeld, 
Bi j de omrekening ven do in h l gegeven opbrengsten i s uitgegaan 
van een h l gewicht van 65 kg . 
Tabel 17 
0PBRMGSTRAMIÏÎGS3T KOOLZAAD (KG/HA) 
Jaar 
1919 
1920 
1921 
1922 
1.23 
1924 
1925 
1926 
Opbrengst 
I61O 
1540 
880 
1950 
188O 
2360 
2300 
237O 
Jaar 
I927 
1923 
1929 
I93O 
1931 
1932 
1933 
1934 
Opbrengst 
246O 
2180 
I57O 
209O 
2140 
2160 
2330 
219O 
1 
Jaar 
!935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
Gem-
1919 Ai 
Opbrengst 
224O 
2210 
')730 
229O 
207O 
I58O 
0 2020 
Jaar opbrengst 
(gecorrigeerd) 
1946 1140 
1947 
1948 285O 
1949 3320 
1950 1590 
1951 1320 
Gem. 
1946/51 204O 
Eet voortschrijdend tien-jaarlijks gemiddelde van de voor-
oorlogse ramingen ligt vrijwel doorlopend tussen 2000 en 2200 kg/ha. 
De uitersten zijn 1950 en 2220 kg/ha-
De na-oorlogse opbrengsten vertonen een grotere spreiding dan 
de jaren vóór 1940- Dit moet o.a. worden toegeschreven aan het 
feit, dat de oppervlakte koolaaad sinds 194° sterk is uitgebreid. 
Hiermee is gepaard gegaan en uitbreiding van de ziekten en be-
schadigingen
 t 
De gemiddelde opbrengst der I^EwI^-bedrijven over de jaren 
1946/50 is lager dan die der Bedrijfsstudiegroepen van voor 1940; 
deze gemiddelden zijn resp,t 2130 kg en 2390 kg. 
Daar de oppervlakte koolzaad in de'laatste jaren weer kleiner 
is geworden dan voordien er.' de mogelijkheid tot bestrijding van 
ziekten en beschadigingen I-! toegenomen, li^kt een normale opbrengst 
van koolzaad van ca 2100 kg/na een goede benadering van de werkelijk-1 
heid. 
(9) Karwij, De ramingen volgen in tabel 18, 
Tabel 18. 
Jaar 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
OPBRENGS 
Opbrengs t 
1420 
1260 
1520 
84O 
620 
179O 
1700 
710 
1 •• ; 
Jaar 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
TRAMINCEN 
Opbrengst 
• 
830 
. r/00 
1660 
1700 
1350 
1370 
1420 
'24C 
-CARWU (KG/HA) 
Jaar Opbrengst 
1935 1060 
1936 1400 
1937 1190 
Î938 1220 
1939 Î700 
1940 -1910 
Gern,, 
1919/40 1350 
Jaar Opbrengst 
(gecorrigeerd) 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gem. 
1946/51 
1830 
I46O 
I69O 
1970 
1240 
I56O 
1610 
829 
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Vooral in de jaren 1922, 1923, 1926 en 1927 zijn de opbrengsten van 
karwij slecht geweest, in latere jaren zijn dergelijke lage op-
brengsten niet meer roorgekomen,. 
Het eerste tien-jaarlijkse gemiddelde (1919/29) bedraagt 
1240 kg/ha, de latere '.-srtonen een langzame stijging tot maximaal circa 
1430 kg/ha over i924/33= Nadien schommelt dit gemiddelde rond 
1370 kg/ha. 
Onderstaand volgen nog de gemiddelde opbrengsten van de 
Bedrijfsstudiegroepen en de L.E.1,-bedrijven. 
Tabel 19 
OPBRENGSTEN KARWIJ KG/HA 
Bedrijfsstudiegroepen 
Lvïï.I—bedrijven 
periode 
1936/40 
1946/50 
opbrengst 
I58O 
158O 
Gezien de verschillende gegevens lijkt een normale opbrengBt 
van karwij bij de huidige stand van de ziektebestrijding te moeten 
worden gesteld op 1550 kg/ha. 
(10) Gele mosterd. De ramingen aijn opgenomen in onderstaande 
tabel.. Opbrengsten, opgegeven in hl, zijn omgerekend op basis 
van een hl gewicht van 70 kg. 
Tabel 20 
Jaar 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Opbrengst 
1360 
1310 
176O 
2010 
1510 
1770 
I8OO 
1520 
OPBEBNGSTRAMINGEN GELE MOSTERD KG/ 
Jaar 
1927 
1928 
I929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Opbrengst 
1290 
1120 
1500 
1470 
1150 
1380 
1320 
1570 
Jaar Opt 
1935 
1936 
1937 
1938 
.1939 
1940 
Gem. 
1919/40 
rengst 
1520 
I65O 
138O 
144O 
1520 
1540 
I5OO 
HA 
Jaar Opbrengst leeoorriereeraT 
1946' 1190 
1947 1260 
1948 1290 
1949 1570 
1950 1240 
1951 1590 
Gem. 
1946/51 1350 
Het voortschrijdende tien-jaarlijks gemiddelde over de 
periode 1919/40 schommelt marital tussen Î400 en 15°0 kg/haj een 
stijgende tendentie is niet aanwezig« 
Bij de Bedrijfsstudiegroepen zijn de volgende gemiddelde op-
brengsten verkregen. 
Tabel 21 
OPBRENGSTEN GELE MOSTERD KG/&A 
Bedrijfsstudiegroepen 
L. E. I. -.be dri j ven 
periode 
1936/40 
1946/50 
opbrengst 
1640 
1260 
Zowel volgens de ramingen, als volgens de gegevens van de 
L.E,X,-bedrijven en de Bedrijfsstudiegroepen, zijn de na-oorlogse 
opbrengsten van gele mosterd lager dan vóór 1940. Daar mosterd 
voor het grootste deel als noodgewas wordt gezaaid, lijkt het 
verantwoord de normale opbrengst te stellen op 1300 kg/ha. 
829 
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O l ) VelcTbonen. De ramingen z i j n a l s v o l g t (opbrengsten opgegeven 
in h l , z i j n omgerekend tegen een h l gewicht van 80 kp) 
Tabel 22 
OPBKENGSTRAMINGEN VELDBONEN KG/HA 
Jaar Opbrengst 
1919 2350 
1920 2820 
1921 2820 
1922 2840 
1923 2420 
1924 34OO 
1925 278O 
1926 296O 
Jaar 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Opbrengst 
2000 
29OO 
2620 
255O 
2300 
2440 
1870 
900 
Jaar Opbrengst 
1935 
1936 
1937 
1938. 
1939 
1940 
Gem. 
1919/40 
3O8O 
3220 
24OO 
294O 
3110 
2530 
2600 
Jaar Opbrengst 
(gecorrigeerd) 
1946 I68O 
1947 I67O 
1948 161O 
1949 3160 
195O 248O 
1951 256O 
Gem. 
1946/51 219O 
De tien-jaarlijkse gemiddelden van 1919 tot I94O vertonen 
een dalende tendentiej de eerste liggen boven 2700 kg/ha, de vol-
gende zakken geleidelijk af tot omstreeks 2400 à 25OO kg/ha. De 
na-oorlogse ramingen zijn aanzienlijk lager dan de ramingen van 
vóór 1940„ 
De gegevens van Bedrijfsstudiegroepen en L.E.I.-bedrijven 
vertonen hetzelfde verschijnsel. 
Tabel 23 
OPBEENGSTEN VELDBOMEN 
Bedrijfsstudiegroepen 
L.E,I.-bedrijven 
KG/HA 
periode 
1936/40 
1946/50 
oübrenffst 
255O 
I79O 
Als genormaliseerde opbrengst wordt, gezien de verschillende 
gegevens, 2200 kg/ha aangehouden. Er wordt verondersteld, dat deze 
opbrengst bestaat uit 1700 kg veldbonen en 500 kg wikken. 
(12) Suikerbietenzaad. Van dit gewas zijn geen ramingen beschik-
baar. De normale opbrengst moet worden gebaseerd op de volgende 
gegevens. 
Tabel 24 
OPBEENGSTEN SUIKEKBIETENZAAD (KG/HA) 
Bedrijfsstudiegroepen 
L.E.I.-bedrijven 
periode 
1936/40 
1946/50 
opbrengst 
257O 
3160 
Op basis van deze gegevens is de normale opbrengst van suiker-
bietenzaad gesteld op 3000 kg/ha« 
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(13) Spinaziezaad.. Ook van dit gewas kunnen slechts de volgende 
gemiddelden worden gegeven. 
Tabel 25 
OPBRENGSTEN SPINAZIEZAAD (KG/HA) 
Bedrijfsstudiegroepen 
L.E., I. -oeâv', ,j-"s:? 
periode 
1936/40 
1946/50 
opbrengst 
• 1510 
I18O 
De normale opbrengst van spinaziezaad is op basis van deze 
gegevens gesteld op 1400 kg/ha* 
(14) Kanariezaad. Van dit gewas zijn de volgende ramingen beschik-
baar, 
Tabel 26 
OPBRENGSTRAMINGEN KANARIEZAAD (KG/HA) 
Jaar 
1938 
1939 
194P 
Gem. 1938/4O 
Opbrengst 
292O 
£600 
245O 
2660 
Jaar 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gem. 1946/51 
Opbrengst 
. (gecorrigeerd) 
1770 
2910 
3120 
256O 
2660 
2600 
Tevens zijn van de Bedrijfsstudiegroepen en de L.E.I,-be-
drij ven de volgende gegevens bekend.. 
Tabel 27 
OPBRENGSTEN KANARIEZAAD (KG/HA) . 
Bedrijfsstudiegroepen 
L.E.Ia-bedrijven 
periode 
1936/40 
1946/50 
opbrengst 
275O 
243O 
Op basis van bovenstaande gegevens is de normale opbrengst 
van kanariezaad voor 1951 gesteld op 25OO kg/ha» 
(15) Olievlas 
Hiervan zijn zeer weinig gegQVQns voorhanden. 
Tabel 28 
OPBRENGSTGEGEVENS OLIEVLAS 
Öpbrëngstramingen 
11 11 
L.E6I.-bedrijven 
(gooorrigeerd) 195° 
" 1951 
I95O 
1790 kg 
1900 » 
203O " 
Door Ir J,C„ Friederich en P. Kui2inga wordt in "De Nieuwe Veldbode" 
van 3 Juni 1952 opgegeven dat, gezien de ervaring waarover men thans 
beschikt, een productieniveau van gemiddeld 1700 kg mag worden ver-
wacht, terwijl bij de juiste cultuurmethode en onder gunstige weers-
omstandigheden producties -van 2000 kg zaad per ha binnen het bereik 
liggen-
De opbrengst van olievlas wordt geraamd op 1800 kg zaad en 
29OO kg stro per ha* 
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Op biz. 40. van deze bijlage is reeds gezegd, dat nog een 
andere methode van berekening zou worden gegeven. Bij deze 
methode e wordt ervan uitgegaan, dat de verhouding tussen de op-
brengsten der gewassen vrij stabiel moet zijn. Dit laatste uiter-
aard voor zover deze verhouding wordt berekend Xiver een niet al 
te korte periode en rekening wordt gshouden met verschuivingen 
in de productiviteit van de rassensorCimer.ten. 
In tabel 2 zijn de verhoudingscijfera vermeld, welke zijn 
berekend uit de opbrengsten, afgeleid uit de ramingen van de 
geriise-aïelijkc commissies Jver d.e parioden 1930/39 en 1946/50 en 
ook die welke voortvloeien.uit de opbrengsten van de L.E.I.-be-
drijvai over 1946/50. 
Uit tabel 2> blijkt; dat de verhoudingscijfers voor de 
periode 194-6/50 berekend uit de ramingen enerzijds en die van de 
L.E.I.-bedrijven anderzijds slechts weinig uiteenlopen. Ook de 
verhoudingscijfers voor de periode 1930/39 liggen deels dichtbij 
die voor de periode 1946/50« Er zijn echter belangrijke uitzon-
deringen, nl. voor zomergerst, ha\rer, erwten en suikerbieten. 
Over 1930/39 ligt het verhoudingscijfer van haver aanzienlijk 
lager dan over 1946/50; bij zomergerst, erwten en bieten is het 
verhoud.^ngacijfer over 1930/39 daarentegen aanmerkelijk hoger 
dan over 1946/50. Dit vloeit voort uit het feit, dat de opbreng-
sten van haver in de na-oorlogse jaren relatief hoog zijn t. o.v. 
de opbrengsten in 1930/39- Bij zomergerst, erwten en bieten doet 
zich het omgekeerde voor, zoals bij de bespreking van de afzonderr-
lijke gewassen reeds naar voren is gekomen« 
Tabel 29 
OPBRENGSTEN EN VERHOUDINGSCIJFERS OVER 
I930/39 BU I946/5O 
Opbrengsten in kg of ton/ba 
(1) Gem.opbr.ramingen 
I93O/39 • jN 
(2) Idem v e r h . c i j f e r s ' 
(3) Gem.opbr. ramingen 
I946/5O jN 
(4) Idem v e r h . c i j f e r 
C3") Gem. opbr. L. È. ï , -
b e d r i j v e n ovar 1946/5': 
(6) Idem v t<rh . c i j f e r ' 
(7) Gem.der v e r h . c i j f e r s 
over I946/5O 'U 
s r in te r -
tarwe 
33602) 
100 
3820 
100 
3840 
100 
100 
zomer-» 
tarwe 
3000 
89 
3390 
89 
3390 
88 
88 ,5 
w i n t e r -
g e r s t 
347O 
103 
3860 
101 
3820 
99,5 
100 
zomer-
g e r s t 
317O 
94 
3030 
79 
31803) 
83 
81 
haver 
3490 
104^ 
4350 
114 
423O 
110 
112 
erwten 
2370 
70 ,5 
238O 
62 
25OO 
65 
63,5 
suiker-
b i e t e n 
37,0 
110 
37,3 
98 
36,2 
94 
96 
2<Wir,tertarwe = 100 „ 
•'Raming verhoogd met 200 x TnA ö" °^ ^® ^ s / h a , ero^a^ de t a rwe -op -
brenga t in de j a r e n d e r t i g gemiddeld beneden normaal i s geweest . 
, U z x e pag. 54 
JOpbrengst en 
mingen« 
) 
L.E. I . - b e d r i j v e n b e r u s t e n s l e c h t s op wein ig w a a m e -
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Volgene methode e kannen eerst normale opbrengsten worden be-
rekend voor de verschillende gewassen in de perioden 1930/39 en 
1946/50» als de normale opbrengst van één gewas zou vaststaan. Als 
zodanig kan 'het best worden uitgegaan van het gewas wintergerst, 
daan? de beide methoden van normalisatie a en b bij dit gewas tot 
V-siotiHoh dezelfde eindresultaten hebben geleid. 
Over de periode 1946/5° berekend, is volgens methode b een 
gemiddelde normale opbrengst gevonden voor wintergerst van 3660 kg/ha 
en over 1930/39 'van 3510 "kg/ha* Uit de verhoudingscijfers van de 
regels (?) en (7) van tabel 29 en de zoeven genoemde wintergerst-
opbrengsten volgen de in tabel 30 vermelde normale opbrengsten van 
de andere gewassen volgens methode e, voor de perioden 1930/39 en 
I946/5O. Om te komen tot de normale opbrengsten voor 1951 moet per 
gewas-nog rekening worden gehouden met de verschillen tussen de 
gemiddelde productiviteit der rassensortimenten over 1930/39 resp. 
I946/5O t.o.v. 1951« Ook déze zijn aangegeven in tabel 30, evenals 
Ie met behulp van deze wijzigingscoëfficiënten berekende normale 
opbrengst per gewas voor 195- Oil» I op basis van 1930/39 en II op 
basis van 1946/50). 
' . • . Tabel 30 
SOEÏtALE OPBRENGSTEN VOLGENS METHODE e (KG/HA EESP.TON/Hâ) 
(1) ve rh .o i j fo ï s ovor 1930/39 
volgens rantirigen 
(2) normfile opbrengsten over 
1930/39 -
basia 103 ••- 3510 kg/ha 
(3) wijziging prod*indices 
der rassensortu 1951 
I930/39 
(4)' norm. opbr. voor 1951~ï 
(5) verh. ui jf ërs oy'é'f 
1946/50 volgens ramingen 
en L, E.I . -bedri jven 
(6) normale opbrengsten 
over I946/5O 
basis 100= 366O kg/ha 
(7) wijziging produotivi-
xei ta indices à e r r a a -
aeneorto 1£5J-
Ï946/50 
(8) norvfi. opbr.voor 1951-11 
winter-
tarwe 
100 
3410 
106,8 
97,4 
3740 
100 
3650 
106j,8 . 
102,7 
3800 
zomer-
tarwe 
,89 
3040 
2Êxl. 
91 5 o 
3230 
88 ,5 
3230 
9 5 , 1 
3280 
•winter-
g e r s t 
1C3 
3510 
117,1 
99 ,7 
4120 
100 
366O 
103,9 
4120 
zomer-
g e r s t 
94 
3210 
102, 5 
9 6 J 7 
34OO 
81 
296O 
l°2r,5 
9 8 , 4 
3080 
haver 
104 
354® 
104,7 
9 4 , 1 
3940 
112 
409O 
104.7 
101 ,4 
4220 
erwten 
70 ,5 
24OO 
97.9. 
9677 
2420 
63 ,5 
2330 
22iL. 
WX 
2350 
suiker-
bieten 
110 
37,5 
1Q1,4 
95,4 
39,9 
$6 
35,2 
101,4 
97,0 ' 
36,6 
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5. Samenvatting en 'beoordeling van de verkregen resultaten 
In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat van die 
gewassen, waarvan in het voorgaande de normale opbrengsten volgens 
verschillende methoden zijn benaderd» 
Tabel 31 
Methode van berekening 
of beoordeling 
berekening a 
berekening b 
beoordeling van b 
volgens o 
beoordeling van b 
volgens d 
berekening e I 
II 
winter 
tarwe 
kg/ha 
3870 
3610 
laag 
laag 
3740 
38OO 
zomer 
tarwe 
kg/ha 
3560 
3250 
laag 
laag 
3230 
3280 
winter 
gerst 
kg/ha 
407O 
4120 
goed 
goed 
4120 
4120 
zomer-
gerst 
kg/ha 
3230 
3460 
hoog 
hoog 
3400 
3080 
haver 
kg/ha 
4280 
3930 
laag 
laag 
3940 
4220 
erwten 
kg/ha 
25OO 
242O 
hoog 
hoog 
2420 
235O 
suiker-
bieten 
ton/ha 
36,8 
39,3 
hoog 
hoog 
39,9 
36,6 
Uit deze tabel volgt uiteraard, dat de uitkomsten van methode e-II 
over het geheel het best aansluiten bij de algemene indruk van het 
opbrengstniveau in de na-oorlogse jaren. Waar methode b volgens de 
beoordelingen o en d tot uitkomsten leidt, welke kwalitatief zijn 
aan te merken als resp. hoog of laag, geeft methode e-II hiervan 
een kwantitatieve benadering. Methode e-I sluit practisch geheel 
aan bij methode b, wat de uitkomsten betreft. 
De uitkomsten van de verschillende methoden zijn uiteraard niet 
tot op 10 kg/ha nauwkeurig; voor de kostprijsberekening kunnen ze 
daarom worden afgerond op 100 kg/ha„ Welke uitkomsten de meest 
juiste zijn, is niet te zeggen. Het lijkt het best de definitieve 
normale opbrengsten vast te stellen op een niveau dat ongeveer het 
midden houdt tussen de hoge en de lage uitkomsten. 
Voor suikerbieten is in afwijking de genormaliseerde opbrengst 
hoofdzakelijk afgestemd op de gemiddelde opbrengsten van de L.E.I.-
bedrijven over de jaren 1946/'50. Ten opzichte van de Noordelijke 
Bouwstreek liggen de gemiddelde opbrengsten van het Oldambt over 
deze jaren ruim 4000 kg per ha lager. Het suikergehalte ligt. 
daarentegen +_ 0,2$ boven het gemiddelde van de Noordelijke 
Bouwstreek, De .verkregen eindcijfers zijn vermeld in tabel 32. 
Aan tabel 32 zijn tevens toegevoegd de uitkomsten van de 
overige gewassen, welke zijn genormaliseerd door middel van een 
raming op basis van de (veelal in gering aantal) beschikbare ge-
gevens. De in deze tabel vermelde opbrengsten worden tevens beschouwd 
als maatgevend voor de normale opbrengsten voor het oogstjaar 1952j 
eventuele wijzigingen in de rassensortimenten t.o.v. 1951 worden 
dus buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 32 
DEFINITIEVE NORMALE OPBRENGSTEN VOOR 1952 {KG OP TON/HA) 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Suikerbieten 
(16,7$) 
Opbrengst 
38OO kg 
3300 " 
4100 " 
34OO » 
4100 " •• 
25OO " 
36 ton 
Gewas 
Koolzaad 
Karwij 
Gele mosterd 
Veldbonen + 
Wikken 
Suikerbietenzaad 
Spinazie ' 
Kanariezaad 
Lijnzaad 
(Olievlas) 
Opbrengst 
2100 kg 
1550 » 
1300 " 
1700 •' 
5OO " 
3OOO » 
1400 " 
25OO » 
1800 » 
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WERKMETHODEN OP DEL.E.If^BEDEEJVBN 
Oogst 1950 
Granen 
In 195O zijn de volgende werkmethoden toegepast (uitgedrukt in $ van 
de totale oppervlakte). 
Wintertarwe 
Zomertarwe-
7/intorgerst 
Zomergorst 
Haver 
Gesproeid 
* . • 
-
-
- • 
32 $ 
gedorst 
van het land 
22 $ 
-
uit de schuur 
78 $ 
100 $ 
100'.% 
-
13 $ 
100 % 
87 $ 
Hieruit blijkt dat de zomergranen in het algemeen uit de sohuur worden 
gedorst» Slechts een gedeelte van de wintertarwe en een klein deel van de 
haver zijn van het land gedorst. Van het totaal granenareaal is ongeveer 
135» van het land gedorst. 
De onkruidbestrijding in haver is op een aantal bedrijven uitgevoerd 
door middel van sproeien. 
Peulvruchten 
In erwten is op de meeste bedrijven gesproeid tegen schadelijke insecten. 
83$ van de oppervlakte is met de hand gezicht en 17$ is machinaal gezicht. 
In bonen is in 1950 niet gesproeid. 
De gewassen zijn uit d« feéhuul" gedorst. 
Koolzaad 
Het dorsen geschiedde als volgt» 
gedorst met combine 19$ 
gedorst van het land 29$ 
gedorst uit de schuur 52$. 
Ongeveer 60$ van de .oppervlakte is gesproeid. Volgens inlichtingen van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst geschiedde dit veelal in de herfst tegen aardvlo. 
Bietenzaad 
Ongeveer 80$ is met de hand gezicht. Verder geschiedde het dorsen p'ractisch 
steeds uit de schuur (95$)« 
Suikerbieten * 
Het rooien geschiedt voor ongeveer 50$ wet de hand. De overige oppervlakte 
is met lichter gerooid. 
829 
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Bijlage IV-B 
1, WEERSGESTELDHEID EN PRODUCTIE-OMSTANDIGHEDEN1) 
Natte maand Augustus, sterke vertraging oogstwerkzaâmheden. 
Vertraging grondbewerking (minder stopperbewerking). 
In October moesten enkele percelen nog worden geoogst. 
Verschillende percelen aardappelen nog te rooien, toen met de 
bieten reeds was begonnen* 
Veel wintergraan werd in November gezaaid. 
Vorstperiodens medio December - 25 December, 3 - 9 Januari, 
22 Januari - 15 Maart. In April gezaaid. 
Chenu onkruidbestrijding veelal te laat toegepast. 
Erwten en bonen veel luis. 
Mosterd- en radijssaad aangetast door glanskever. 
Intensief gesproeid» X. 
Vlot Verloop oogstwerkzaâmheden. 
Stoppelbewerking vlot. Intensief, 
Bietenzaad abnormaal hoge opbrengst. 
Bietenoogst vlot. 
Afvoer bieten gestremd in het Oosten door lage waterstand. 
1948 
1949 
1950 
In Oldambt veel glanskevers. 
Karwijmot vrij veel. Niet bestoven velden geven slechte op-
brengst. 
Stormachtig weer in Augustus, veel hokken omgewaaid. 
Gunstig voor stoppelbewerking. 
Beste oogst, vlot verloop. 
Veel snuit- en glanskevers in koolzaad. 
Stikstofvoorziening gaf nog moeilijkheden. 
Langs kanten veel bietenvlieg. 
Niet veel karwijmot, maar toch alles bestoven. 
Droog jaar. 
Vlotte bietenoogst. 
Gunstig voor oogst- én stoppelwerk. 
Het zaaibed uitgesproken slecht. 
Zaaien was laat 
Veel onkruid, veel belangstelling chemische onkruidbestrijding. 
Augustus. Oogstwerkzaâmheden minder vlot, doch niet.ernstig. 
Weinig stoppelbewerking. 
September. Vrij nat» Binnenhalen oogst belemmerd, 
Eri.p.d September stonden nog percelen graan buiten. V. 
Rooian aardappelen en bieten uitsluitend handwerk. 
Weinig wintergraan gezaaide 
November, Bietenoogst moeilijk. 
1) Brons Verslagen van het Landbouwkundig Onderzoek in Noordelijk 
Groningen. 
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2. REGENVAL EN VERLOOP WERKZAAMHEDEN GEDURENDE DE JAREN 
1947 T/M 19501^ 
Bylage IV-B 
Regenval 
1946 
O 
N 
^ f ' f è ^ 
in mm beneden of boven normaal Verloop werkzaamheden 
1946 
0 Algemene vertraging door slecht oogstweer in 
jj Aug. en Sept.; weinig stoppelbewerking} 
aard.oogst laatj wintergranen laat gezaaid. 
1947 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
^ ^ 
pn 
V/////////M 
1 9 4 7
 Vorstperiode f Dec,-15 Mrt. 
Zaaitljd in April. 
Vlot verloop oogstwerkzaamheden. 
Intensieve stoppelbewerking. 
Vlot verloop bietènoogst. 
1948 
Gunstig voor voorjaarszaai. 
Matig oogstweer, Storm op 8 Aug, 
Gunstig voor Btoppelbewerking. 
Vlot verloop bietènoogst. 
•1949 Bui-tenwerkzaamheden vinden de gehele 
winter voortgang. Maart minder gunstig 
voor de uitzaai. 
Nog klaöhten over stikstofvoorziening. 
Gunstig voor oogst- en stoppelwerk, doch 
oogst niet vroeg. 
Vlot verloop bietènoogst. 
"TOT- ; : 
Zaaibed slecht, zaaien laat. 
Vëèï onkruid. 
A Minder gunstig oogstweer,. wainig stoppel-
bewerking. 
s Stagnatie by aardappel- en bietènoogst. 
0 Uitzaai wintergranen na stagnatie toxjh 
normaal« 
1951 
829 
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Bijlage IV-C 
BEPALING VAN DE GEWEEKTE UREN PEE GEWAS 
In de hiernavolgende bijlage IV-C worden de basisgegevens Ver-
meld treffende de per gewas gewerkte Uren voor de jaren 1946 t/m 1951 
van de L.E.I»-bedrijven. 
Naas-t deze documentatie is opgegeven het aantal uren per gewas 
onder normale omstandigheden voor de voorcalculatie van oogst 1952. 
Tevens zijn vermeld de per gewas gewerkte uren voor oogst 1950 met 
betrekking tot de nacalculatie van het type-bedrijf. Deze laatste 
zijn aangepast aan de omstandigheden voor oogst 1950$ veelal zijn de 
gemiddelde uitkomsten van de L»E.I.-bedrijven ongewijzigd overge-
nomen« 
De gewerkte uren per ha voor de afzonderlijke onderdelen van 
het bedrijf zijn te vinden op de navolgende bladzijden. 
Indirecte uren 
Grondbewerking 
Algemene werkzaamheden 
Directe uren« 
Wintergraan 
Zomergraan 
Groene erwten 
Veldbonen + wikken 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Spinaziezaad 
Mosterdzaad 
Koolzaad 
Olievlas 
Suikerbietenzaad 
Suikerbieten 
Voedergewassen 
Veestapel en trekker 
blz. 
84 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Vpor de toelichting op het beschikbare basismateriaal en een 
beschrijving van de wijze waarop de uren van de voorcalculatie voor 
oogst 1952 zijn bepaald, zij verwezen naar paragraaf 5« 
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Bijlage IV-C 
DOCUMENTATIE INDIRECTE UREN 
Ar Grondbewerking per ha bouwland (exclusief zaaiklaar, maken in het voorjaar) 
Oogstjaar 
• 1946-
1947 
1948 .. 
-•1949 
.1950 
.
 ;
 1951 ••• 
Gemiddelde 
B« Algemene uren 
Aantal 
waarn,. 
.1 
2 
6 
5 
4 
4 
gesteld op 
per ha bouwland 
mu 
31 
25 
36 
27 . 
25 
29 
26 
pu 
38 
37 
48 
26: 
20 
30 
24 
tu 
10,7 
6,4 
10,8 
13,2 
13,8 
10,8 
13,5 
Boekjaar 
Aantal waarnemingen 
Werkzaamheid: 
drooghouden 
drainage 
bemesting 
onderhoud 
mu totaal 
pu totaal 
tu totaal 
1946/'47 
7 
22 
0 
8 
22 
P 
"9 
-
1947/'48 
7 ' 
32 
24 
Ç 
20 
85 
10 
0,1 
1948/'49 
7 
29 
28 
6 
15 
78 
12 
0,4 
1949/' 50 
7 
20 
29 
5 
22 
76 
9 
0,1 
1950/'51 
7 
32 
20 
13 
24 
89 
10 
0,4 
Gemiddelde ' 
gesteld op 
27 
25 
8 
20 
80 
10 
0,3 
1) Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond over al de jaren ~ 49>1 ha. De grootte deï 
basisbedrijven varieert van 43-56 ha cultuurgrond,, 
INDIRECTE UREN 
Grondbewerking pex ha bouwland 
Algemene uren per ha bouwland 
drooghouden 
drainage 
bemesting 
onderhoud 
totaal 
Voorcalculati e 
imij • 
26 
27 
25 
8 
20 
80 
pu. • 
24 
* 
f* 
10 
1952 
tu 
13,5 
• 
* 
• 
°>-
Nacalculatie 
mu 
25 
32 
20 
13 
24 
89 
.pu 
23 
9 
• 
• 
10 
1950 
tu 
13,0 
0 
a 
• 
0,4 
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DOCUÜEÜTAT l&rUREN VAU UINTERGRAAN 
. A, Zaaien ( inc l , eggen) 
Oogstjaar 
1946 
-1940 
1349 
1950 
1951 
Gemiddelde gesteld op 
tfaaw. 
4 
6 
5 
. 5 
4 
ïïlntartarwe 
mu 
12 . 
10 
12 -
. 10 • 
11 -
| 11 
P" 
17 • 
14. 
12-
11 
15. 
14 
-tu 
-
1,4 
0,8 
-
0,4 
Wînterqerst 
Haam. 
4 
'. 6 
5 
' 5 
• 2 
MU 
10 
10 
10 
10 
8 
10 
pu 
14 . 
12 
9 
10 
13 -
12 
tu 
. 
0,3 
1,2 
0,6 
r 
0,4 
Verplegen ( i n c l . N.strooien) 
1946 
t 1948 
1949 
1950 
1951 
Gemiddelde gesteld op 
7 
8 
6 
7 
,6 
40 
33 
25 
. 24 
, 32 . 
• 32 
10 
12 
9 
7 
n 
u 
9 
0,1 -
-
- • 
0.1 
0,5 
7 
8 
6 
7 
4 
19 
10 
19 
19 
21 
19 
9 
12 
7 
5 
6 
8 
-
0,3 
-
~ 
0,3 
•C. Oogsten (dorsen ui t de schuur) 1) 
Gemiddelde 
Oogstjaar 
.1946 
1948 
1949 
1950 
1951 
gesteld op 
' laarn. 
3 
4 
* 7 ' 
' 8 ' 
' 7 
MU 
50 
52 
51 " 
47 
45 
51 
pu 
14 
13 
22' 
17 . 
11 
15 
tu 
* . 
4,3 
4,5 
6,0 
4,0 
5,0' ' 
*,9-
ace. 
Uon 
' # • 
*» 
1 1 , -
1 1 , -
13/-
7.,-
kg/ha 
3250 
4010 
4480 
' '3250 
• • 
•• 
Vaam. 
4 
6 
8 
4 
rau 
55 
51 
44 
'54 
51 
pu 
17 
17 
14 
16 
16 
tu 
5,5 
5,8' 
5,3 
5,0 
5,'4 
ace. ' 
loon 
9 
• 1 1 , -
14,-
12,-
* V 
kg/ha 
• 
2950 
4430 
3600 
1) Indien gedeeltelijk van het land is gedorst, z i jn de uren'gecorrigeerd". Het van hut land dorsen vraagt naar 
schatting • 12 mu minder dan het dorsen uit de schuur. v . 
DIRECTE UREN VAN WINTERTARÏÏE Eli ».INTERGERST 
(lïlntertarwe - 1/3 van het land gedorst; wintergerst - ui t de schuur gedorst) 
A. Zaaien (normaal) 
Extra r isico overzaaien 
Zaaien totaal 
.» 
0. Verplegen' 
C. Oogsten (maaien1, hokken, schelven en 
rijden) 
D. Dorsen eigen pers. en afleveren 
Totaal directe uren 
Accoordloon v.oogst en 
. . 
Voorca 
mu 
11 
3 
14 
' 32 
42 
7 
95 
Winterlrtirwe 
lc.1952 . 
pu 
14 
4. 
18 
9' 
15 
1 
43 
!
 tu 
0,4 
I -
0 , i 
4,9 
,5,3 
12,-
flaca 
mu 
10 
10 
24 
47 
6 
87 
c. 1950 
pu | tu 
11 |o,o 
j 
11 |0,8 
7 !o,i 
17 14,8 
- J O , * 
35 ;6,1 
11 , -
flint e 
Voorcalc.1952 
mu | pu | tu 
10 I 12 J 0,4 
3 J 4 i -
13 ! 16 JÔ.4 
19 | '9 j -
I . j - . 
48 116 I 5,4 
7 | 1 ! -
87 j 42 j 5,8 
12,-
rgerst 
Nacalc. 1950 
mu 
10 
10 
19 
» 
44 
6 
79 
pu 
10. 
10' 
5 
14 
1 
tu 
0,6 
0,6 
5,3 
0,2 
30 j 6,1 
n,-
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DOCUMENTAT 1E-UREH VAN ZOHERGRANEN 
A. Zaaien (Inclusief 
Oogstjaar 
194C 
19« 
19« 
19«) 
1950 
1951 
Gemind.gestald op 
aggen) 
ftaarn. 
4 
6 
2 
3 
3 
3 
ZomertaniG 
mu ; pu 
18 j 30 
13 ; 17 
15 j 23 
11 10 
13 ! 11 
17 
13 
15 
13 
tu • 
0,7 
2,0 
2.7. 
2,3 
.1,3 
' '•• Zomorgerst 
'.ïaarn* 
1 
6 
1 
* 
1 . 
1 
mu 
7 
n 
24 
• 
9 
10 
13 
' PU 
n 
:19 
17 
• 
13 
17 
18 
" tu 
-
1,3 
-
* • 
-
-
1,3 
Havor 
Haam« 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
mu 
19 
13 
15 
12 
11 
12 
13 
pu 
28 
16 
19 
12 
14 
18 
10 
tu 
w 
.0,9 
0,2 
1,0 
0>6 , 
1,3 
1.3 
3. Vorplegen (inclus 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
ucinidd.gesteld op 
C. Oogsten (dorsen u 
1846 
1947 
1940 
1949 
195a 
1351 
! Gemidd.gestold op 
ef N strooien 
6 
8 
(2) 
4 
3 
4 
) 
6.3 
54 
(126) 
47 
24 
23 
40 
t de schuur) 
ïïaarn. 
3 
7 
3 
6 
3 
5 
mu 
75 
44 
69 
73 
44 
33 
57 
pu 
19 
22 
17 
31 
16 
15 
20 
'7 
10 
(e) 
. 10 
8 
6 
8 
_ 
-
-
-
0,3 
-
tu açc... 
3,7 
3,7 
7,0 
4,5 
5,3 
5,6 
loon 
*. 
• •. 
'•• 
10, -
V 
12 f -
5,0 5,-
'9/tó* 
3750 
3310 
3210 
3510 
2700 
• 
2 
n 
O 
2 
• • 
2 
3 
laarn.. 
1
 • . 
6 
3 
1 
2 
4 
35 
37 
24 
é 
10 
13 
25 
7 
8 
7 
• 
9 
6 
7 
PU 
*.. 
62 
56 
57 
40 
35 
52" 
pu 
• • 
22 
17 
25 
17 
13 
19 
tu 
• . 
3,5 
5,3 
6,0 
M 
5,3 
5,0 
ace. 
loon 
25,-
12,-
10,-
V 
_ 
-
-
• • 
-
0,3 
-
kg/ha 
t • 
3700 
2330 
3140 
3340 
• 
0 
8 
7 
6 
5 
6 
Jaarn, 
2 
6 
6 
7 
9 
7 
40 
36 
60 
43 
28 
26 
40 
3 
il 
E 
8 
9 
1 
8 
nu 
69 
48 
63 
62. 
45 
45 
55 
pu 
21 
1Û 
20 
20 
15 
15 
19 
tu 
5,5 
3,6 
6,0 
6,0 
V 
5,G 
5',3 
ace. 
loon 
« 
• 
• 
13»-
16,-
13,-
JjL. 
H 
-
-
-
-
0,3 
-
kg/ha 
4350 
3470 
4140 
4860 
4010 
• 
„ . J 
DIRECTE UREU VAH Z0UERGRAHEH 
( u i t de schuur gedorst) 
A. Zaaien 
B. Verplegen 
C. Oogsten (maaien, hokken, schelven en 
rijden) 
D. Dorsen eigen pers., afleveren 
Tetaal directe uren 
Acco*rdl»on voor Mgsten 
'Zomer 
V«orc:-lc.1952 
13 :18: j1,3 ' 
40 ! 8 'l -
51 H 20 15,0 
7 I 1 [ -
111 147 [6,3 
12,-
am s 
Hacalc. 1950 
13: j 11 ;2,7 
24 ; c • ; -
44 I 16 J5,3 
6 j 2 j -
87 ! 37 |8,0 
9,-
Zomergerst ! Haver 
Voorcalc,1952 
13 ! 18 j 1,3 
25 | 7 j -
49 M 9 i 5,0 
7 ! 1 ! t 
'• i 
»4 1 45 i 6,3 
' 12,-
Voorcalc.1952 
13 
40 
47 
7 
107 
18 
8 
19 
1 
46 
1,3 
5,3 
6,6 
17,-
Hacalc.1950 
11 i 14 
20! 9 
j 
45) 15 
6 j 1 
0,6 
90 j 33 I 5,3 
18,. 
829 
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DOCUMENTATIE-UREN VAK GROENE ERWTEN 
Bi jlage_.IV-C 
A„ Zaaien 
Oogst jaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Waam. 
5 
. 6 
5 
5 
5 
4 
mu l 
::-7 
17 
16 
12 
13 • 
17 
pu 
28 
20 
21 
13 
17 
20 
t u 
— 
o,5 
0,6 
1.6 
1,6 
1,8. 
Gemiddelde gesteld op 15 18 1,5 
B. Verplegen 
Oogst jaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
\ 
Waarn. 
7 
8 
7 
6 
8 
6 
mu 
66 
80 
56 
50 
64 
39 
pu 
8 
7 
10 
7 
7 
6 
t u 
— 
-
— 
0,2 
- . 
Gemiddelde gesteld op 60 
C„ Oogsten (gedeeltelijk m,d. hand en machinaal gemaaid) 
Accoord— Oogstjaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Waarn. 
9 
9 
8 
• 7 
9 
- 7 
mu 
Gemiddelde gesteld op 2) 65 
l) 
pu 
.28 
Op hasis van C.A.0.19$l/»52. 
'Gemiddeld aceoordloon over 1949/'51 
of wel + 32 mu. 
tu 
90 
74 
93 
77 
64 
80 
30 
31 
26 
30 
23 
29 
0,6 
0,7 
0 ,3 
0 ,1 
0,8 
1,6 
0,7. 
loon 
43,-
36,-
^ - ^ 
37 
f. 37,- (loonpeil I951/.I52) 
DIRECTE UREN VAN GROENE ERWTEN' 
A, Zaaien 
B, Verplegen 
C, Oogsten 
D, Dorsen eipen 
p ers., +af ieveren 
To taa l d i r , u r e n 
V o o r c a l c u l a t i e 1952 
ft.ee oord-, 
loon 
3Ï,~ . 
3 7 , -
ffiü 
15 
60 
. 65 
5 
145 
pu 
18 
8 . 
28 
54 
t u 
1,-5 
0,7 ; 
2 ,2 
N a c a l c u l a t i e 195° • 
Aceoord-
loon 
367-
3 6 , -
mu 
13 
64 
64 
5 
146 
pu 
17 
7 
.23 
47 
t u 
1,6 
0 ,8 
2 , 4 
829 
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B i j l a g e IV-C 
DOCUMENTATIE-UREN VELDBONEN (MET WIKKEN) 
Ac. Zaaien 
Oogstjaar 
1946 
1947 
I948 
1949 
I95O 
I95I 
Waarn. 
•••• -5 • 
6. 
4 •• 
2 
2 
1 
nu 
21 
19, 
17 , 
13-
11 
13 
pu 
27 
24 
21 
12 
19 
15 
tu 
7 
0,1 
1,0 
2,5 
1,5 
2,0 
Gemiddelde gesteld op 15 18 1»5 
B« Verplegen 
Oogstjaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Waarn. 
7. 
- 8 
6 
3 
6 
2 
nru 
52 
70 
85 
64 
41 
17 
pu 
20 
32" 
19 
13 
7 
8 
Gemiddelde gesteld op 50 10 
C. Oogsten met Mnder. (dorsen uit schuur) 
Waarn* • Oogstjaar 
• I946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
2 
6 
•4 
2 
3 
3 
Gemiddelde' gesteld op 
1
^0p basis van C.A.O. I951/52, 
ma '., 
52 
44 
55 
76 
si 
79 51 
pu 
26 
17 
15 
25 
21 
3? 21 
Accoord-
loon. 
-12,-
10,-
14»-
DÎRECTE URP VAN VELDBOMEN (MET WIKKEN.) 
A, Zaaien 
B,;Verplegen 
C, Oogsten 
D» .Dorsen eigen 
pers»+afleveren 
Totaal dir* uren 
Voorcalculatie 1952 
Accoord-
loon 
' U,-
14, ~ 
mü 
15 
50 
51 
!5 3. SI 
pu 
18 
1 0 
21 
- 49 ' 
tu 
1,5 
- 57ö ' 
7,3 
Nacalculatie 1950 
Accoord-
loon 
T 
' 1 0 , -
10,-
mu 
11 
41 
51 
5 
108 
pu 
19 
7 
21 
47 . 
tu 
1,5 
7,7 
9,? 
829 
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DOCUMMTATIE-tTREH VAN KARWIJZAAD 
A- Zaaien - g e l i j k met er : vb en 
B i j l a g e IV-C 
B„ Verplegen 
Oogstjaar 
1947 
IQ 43 
1949 
I95O 
19«il 
Waarn, 
6 
2 
4 
6 
6 
mu 
55 
80 
77 
79 
97 
pu 
35 
49 
42 
36 
29 
tu 
2?5 
-
« 
rr 
Gemiddelde ges-beid op 80 40 
C. Oogsten met b inden (dorsen u i t de schuur) 
Uogerfcjaar 
1947 
1948 
1949 
I95O 
19L~'l 
Waarn, 
4 
2 
1 
6 
5 
mu 
43 
55 
53 
49 
47 
pu 
14 
23 
16 
18 
11 
t u 
3 ,0 
4 , 0 
5 , 0 
4 , 2 
5 , 0 
Gemiddelde g e s t e l d op 42 16 4,2 
'^Cp b a s i s van C.A.O. 195l /«52 
DIRECTE UREN VAN KARWIJZAAD 
Aceoord-
loon 
7<~ 
1 5 , -
1 3 , r 
15 
kt. Zaaien (gelijk 
. met erwten) 
B, Verplegen 
Ct Oogsten 
"Dj Dorsen eigen 
pers,+afleveren 
Totaal d.vr-'uren 
Voorcalculatie 1952 
Aceoord-
loon 
•!"' • 
15,-
~ 
- i 
15,- ' 
mu 
• — 
80 
42 
: 7 
I29 
PU 
-
. 40 
16 
1 
57 
tu 
a. 
V 
4,2 
.-
4", 2 
-Nacaloulatie 1950 
Accoord-
locn 
ii 
—-
15,-
-.. 
15,-
mu 
— 
79 
49 
7' 
135 
pu 
• — 
36 
18 
1 
55 
tu 
— 
— 
4,2 
-
4,2 
62.3 
- 90 -
1X3CUMMTATIE-UBM VAN KANABIEZAAD 
B i j l a g e IV-C 
A, Zaaien 
Oogstjaar 
1947 
1948 
1949 
I95O 
1951 
Gemiddelde 
B.> Verplegen 
Oogstjaar 
1947 
I948 
1949 
I95O 
I95I 
Waarn, 
6 
2 
3 
2 
3 
gesteld op 
Waarn» 
6 
2 
3 
2 
3 
ma 
13 
12 
14 
11 
11 
13 
jir: 
65 
77 
35 
49 
47 
pu 
19 
17 
17 
21 
10 
18 
PU' 
13 
9 
10 
9 
. 7 
tu 
l»3 
1,7 
0,5 
2,3 
1,3 
ta-
o?5 
— 
-
0,3 
Gemiddelde gesteld op 
1) 
50 10 
Op enige bedrijyen is gesproeid tegen onkruid«, 
C„ Oogsten met binder (dorsen uit schuur) 
Oogstjaar 
I947 
1948 
1949 
I95I 
Waarn, 
2 
1 
1 
3 . 
mu 
50 
73 
67 
55 
pu 
24 
34 
18 
15 
tu 
5,8 
.8,0 
6,0 
5,3 
Gemiddelde gesteld op 60 20 6,0 
DIRECTE UEM VAN KAUARIEZAAD 
A0 Zaaien .\ 
B* Verplegen.< 
CP Oogsten ' , 
Da Dorsen eigen pers„ + afl. 
Totaal directe uren 
Vooroalc. 1952 
mu 
13 
50 
60 
7 
130 
P.u 
18 
10 
20 
1 
49 
tu 
1,-3 
6:J0 
7,3 
Nacalc. 1950 
mu 
11 
50 
60 
7 
128 
pu 
21 
10 
20 
1 
52 
tu 
0?5 
T 
6,-3 
6,8 
1) De uren voor de naca lcu la t ie '50 zi jn ge l i jkges te ld aan de uren 
voor de voorcalculat ie Î.52, 
829 
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DOCUMENTATIE-UHEK VAN KPINA2IEZAAD 
Bijlage IV-C 
A» Zaaien 
Oogstjaar 
1946 
1947 
I948 
I949 
I95O 
Waarn, 
7 
2 
4 
1 
1 
mu 
15 
17 
15 
14 
IX 
pu 
25 
26 
19 
15 
15 
tu 
— 
-
1,3 
3,0 
2,0 
Gemiddelde gesteld op 14 20 1,3 
Bo Verplegen 
Oogstjaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Waarn» 
7 
2 
3 
1 
1 
mu 
86 
86 
132 
70 
63 
pu 
13 
5 
12 
2 
5 
tu 
a 
•i 
u 
a 
~ 
Gemiddelde gesteld op 80 
C, Oogsten 
Oogstjaar 
1946 
1947 
I948 
1949 
Waarn. 
7 
2 
2 
1 
mu 
47 
56 
87 
35 
pu 
21 
26 
37 
7 
tu 
0,~7 
V 
0,3 
4,0 
Gemiddelde gesteld op 56 20 3,0 
•DIKECTE URM VAN SPINAZIEZAAD 
A„ Zaaien 
B« Verlegen - \ 
C Oogsten ' 
Ds Dorsen eigen pers,. + afl. 
Totaal direote ure.ii 
Vooroalce 1952 
mu' 
14 
80 
56 
5 
155 
PU 
20 
8 
20 
1 
49 
tu 
1»3 
3-jO 
4,3 
Naoalc» 1950 
mu 
11 
65 
56 
4 
136 
pu 
15 
5 
20 
1 
41 
tu 
2*0 
3*0 
5Jo 
1) Ure», van de nacalculatie 1950 ' gelijkgesteld 
de vooroaloulatie 1952. 
aan de uren van 
829 
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DOCUMEUTATIE-JtJHEN-¥AN MOSTERDZAAD 
Bijlage IV-C 
A„ Zaaien 
Oogst jaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1951 
Vfearn. 
5 
5 
4 
3 
3 
mu 
15 
18 
16 
15 
10 
pu 
23 ' 
28 
23. 
17 
15 
t u 
— 
o,4 
1,0 
1,-5 
Gemiddelde gesteld op 15 17 1,5 
B. Verplegen 
Oogst jaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1951 
Waam. 
5 
5 
4 
3 
5 
mu 
57 
22 
60 
25 
25 
PU 
7 
6 
11 
14 
7 
Gemiddelde gesteld op 35 10 
C« Oogsten 
Oogstjaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1951 
Waarn, 
5 
5 
4 
3 
6 
Gemiddelde g e s t e l d op 
mu PU tu 
Aceoord-
loon 
66 
64 
53 
55 
52 
50 
23 
19 
21 
32 
15 
20 
.-
4 , 5 
3 ,8 
5 , 0 
5 ,0 
4,5 
11 ,« 
I 6 , r 
1 4 , -
DIRECTE UREN VM MOSTERDZAAD 
A, Zaaien 
B, Verplegen 
C, Oogsten '•.-.. 
D, Dorsen e igen p e r s . + a f l . 
Totaa l d i r e c t e u r e n 
V o o r c a l c u l a t i e 1952 
Aocoord-
loon 
1 4 , -
1 4 , -
mu 
15 
35 
.50 
"7 
107 
pü 
17 
10 
20 
1 
48 
tu 
1?5 
4i5 
6 ,0 
829 
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DOCUMMTATIE-UREN VAN KOOLZAAD 
Bijlag© IV-C 
A, Zaaien 
Oogs t jaar 
1948 
1949 
I05O 
Waam„ 
5 
4 
4 
mu 
8 
12 
7 
pu 
11 
12 
10 
tu 
0 ,6 
1,2 
1,0 
Gemiddelde gesteld op 10 1,0 
Oogst jaar 
19^-8 
I949 
I95O 
Waarn» 
T 
5 
6 
mu 
40 
25 
30 
pu 
14 
16 
12 
Gemiddelde gesteld op 32 
C, Oogeten (dorsen uit de schuur) 
Oogstjaar Waarn. 
1948 3 
1949 5 
1950 3 
Gemiddelde gesteld op 57 
mu 
68 
62 
53 
pu 
27 
20 
11 
t u 
5 ,0 
6 ,4 
6 ,3 
Accoord-
l o pn 
•? 
1 2 , -
1 1 , -
20 6,0 12,-
•DIRECTE UREN VAN KOOLZAAD 
ZU Zaaien 
B* Verplegen 
C, Oogsten » 
D» Dorsen e igen pers„ + a f l . 
To taa l d i r e c t e u ren 
V o o r c a l c u l a t i e 1952 
Aceoord-
loon 
1 2 , -
1 2 , -
mu 
9 
32 
57 
7 
105 
pu 
10 
14 
20 
45 
tu 
ïjo 
6 /0 
7 , 0 
N a c a l c u l a t i e 1950 
Accoord-
. loon 
1 1 , -
1 1 , -
mu 
7 
30 
53 
98 
pu 
10 
12 
11 
33 
tu 
ljo 
6J3 
7 ? 3 
829 
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A» Zaaien 
Oogstjaar 
1948 
1950 
1951 
BOCUMEflffATIE-UEEN VAU OLIEVLAS 
Waarn , 
2 
3 
3 
Gemiddelde gesteld op 
mu 
14 
14 
14 
14 
pu 
17 
22 
13 
17 
tu 
0,5 
o,7 
1,8 
Bijlage IV-C 
1,0 
B. Verplegen 
Oogstjaar 
1950 
1951 
Gemiddelde gesteld op 
Waarn» 
3 
4 
mu 
52 
62 
55 
pu 
4 
6 
Ca Oogsten (machinaa l ) 
1
 \ 
Oogs t jaar Waam. 
1950 3 
1951 3 
Gemiddelde g e s t e l d op 
mu 
33 
34 
pu 
7 
18 
tu 
4,0 
2,7 
Aceoord-
loon 
8,-
9,r 
35 15 4,0 9 , -
DIRECTE UREN VAN OLIEVLAS 
* 1 ' • ' 
A, Za.aj.en 
B, Verplegen 
C, Oogsten 
D, Dorsen eigen pers* 4 afl. 
Totaal directe uren 
Vooroalculatie 1952 
Aceoord-
loon 
9ï-
V 
inu 
14 
55 
35 . 
6 
110 
pu 
17. 
5 
15 
1 
38 
tu 
1,0 
4f0 
5,0 
829 
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DOCUMENTATIE-UREN VAN BIETENZAAD 
A„ So r t e r en en p o t e n ( i n o l , bewerking van h e t l a n d ) 
Gemiddelde g e s t e l d cp 125 24 
D Gemiddelde op "basis van C A , Os 1 9 5 ° / ' 5 1 * 
2,0 
B i j l a g e IV-C 
Oogst jaar 
1947 
1?4Ö 
1949 
1950 
1951 
" ' ' ' • % 
WaamP 
4 
3 
5 
7 
5 
mu 
206 
161 
121 
-104 
203 
pu 
22 
32 
23 
19 
25 
t u 
2 ,3 
3 , 0 
2 ,0 
1,0 
0 ,8 
Aceoord-
loon 
« 
9 
1 5 7 , -
1 2 7 , -
8 0 , -
115,- IT 
B* Verplegen 
Oogst jaar 
3-9 4ö 
1247 
j.948 
19TJ9 
1950 
1?51 
Gemiddelde 
Waarn. 
4 
4 
6 
5 
7 
D 
g e s t e l d op 
mu 
224 
151 
I64 
210 
172 
151 
175 
C„ Oogsten (dorsen u i t schuur) 
Oogst jaar 
I946 
1947 
I948 
1949 
I95O 
I95 I 
Waanrn. 
4 
4 
5 
3 
'1 
'5 
mu 
120 
• 87 
168 
107 
84 
74 
pu 
20 
25 
28 
22 
15 
23 
23 
pu 
37 
27 
61 
50 
32 
31 
i u 
-
T 
0,-3 
V 
0*4 
-
•fcu 
0 , 1 
1,6 
4 , 3 
6 . -
3 , -
1,3 
-
Aceoord-
loon 
ï 
ir 
• 
6 1 , -
5 6 , -
4 4 , -
Gemiddelde g e s t e l d op 84 40 
1) 
3,0 
Gemiddelde op "basis van C A . O . 1951/52. 
59, T) 
DIRECTE UREN VAN BIETENZAAD 
( 
i... Sorteren» en-jpoT-
t e n ( i n c l s h e w 6 
, van l e t l and ) 
B, Verplegen 
2, Oogsten 
D, Dorsea e igen 
pers , , •-al'leveren 
Totaa l d i r s u r e n 
V o o r c a l c u l a t i e 1952 
Aceoord-
loon 
115",--
5 9 , - ' 
17 4 r -
mu 
125- : 
175 
84 
6 
390 
pu 
24 
23 
• 40 ' 
1 
88 
t u 
2,-0 
3^0 
5 ,0 
- N a c a l c u l a t i e 1950 
Aceoord-
loon 
1 2 7 , -
567-
1 8 3 , -
mu 
IO4 
172 
84 
6 
1
 366 
pu 
19 
15 
32 
1 
67 
t u 
lyO 
3 ,0 
4 , 0 
029 
96-
Ac Z a a i e a 
BOOUMENTATIB-UBM-VA» SUIKERBIETEN 
Oogstjaar 
1946 
1941 
1948 
1949 
1950 
1951' 
Waam. 
• 5 
' 6" 
3 
5 
.. . 4 
:
 3 
r.iu 
22 
20 
20 
14 
17 
13 
pu 
38 
33 
21 
20 
19 
16 
tu 
T 
0,3 
1,3 
1,0 
1>3 
1,3 
Gemiddelde g e s t e l d op 18 25 1,0 
Bijlage IV-C 
B„ Verplegen 
Oogst jaar 
I946 
1947 
1948 
1949 
ÏPSO 
I95I 
Waam» 
4 
6 
3 
6 
•' 6 
5 
mu 
342 
226 
253 
340 
254 
200 
pu 
8 
4 
1 1 
5 
6 
11 
Aceoord-
loon 
• 
3 
9 
5 7 , -
8 3 , -
1 0 5 » - , v 
Gemiddelde gesteld op 230 8 
;Gemiddeld op basis 0,A,0, 195l/'52. 
88,. T) 
C Rijden, bewaren en afleveren 
Oogstjaar 
1946 
1947 
I948 
1949. 
1950 
1951 
Gemiddelde 
Waarn. 
•5 
7 
3 
6 
6 
5. • 
g e s t e l d op 
nu 
86 
90 
89 
90 
75 
65 
82 
pu 
70 
67 
68 
75 
48 
47 
62 
tu 
-. 
2,-7 
1,9 
4,5 
2 , 8 
2 , 0 
D, Verzamelen van koppen en blad 
Theoretisch gesteld? 65 mu en 50 pu per ha-. 
DIRECTE UREN VAN SUIKERBIETEN 
(met de hand gerooid) 
A« Zaaie# ., 
Bo Verplegen 
C» Oogaten;., \ 
Rooi en .'•""' 
Ri j d en, "c ewaren 
en a f j eve ren 
Totaal d i r^u ron 
. .Voorca lou la t i e 1952 
&ccoord-
loon 
88 ? -
202,r-
2 5 0 , -
' mu 
18 
230 
82 
330 
pu 
25 
8 
62 
95 
tu 
1,0 
2 ,0 
3S0 
.. Naca lcu la t i e I950 
Ac coord-
loon 
8 3 ^ -
1 8 9 , -
272,-
'mu 
17 
254 
75 
346 
pu 
19 
6 
48 
73 
tu 
4,5 
5,8 
D H . Hat p e r c e n t a g e E - b i e t e n 35 g e s t e l d op r e s p . 40$ en 25%, 
-m -
DIRECTE UREN VAN VOEDERGEWASSEN 
Bijlage IV-C 
VOEDERBIETEN 
'Ko coord-
loon 
8 8 , -
1 2 0 , -
Zaaisn c/m verplegen,. •> 
Hooien en t r a n s p o r t ' 
Voorcalculatie 1952 
Nacalculatie 195^ 
208,-
193?-
IR'I. 
248 
90 
338 
361 
pu 
33 
70 
103 
95 
tu 
0,-9 
0,9 
1,3 
RODE KLAVER 
Uitsluitend gehooid - tweemaal,, 
le jaar 
Zaaien en verplegen 
2e jaar 
Eggen 
Ocgaten 
le snede - maaien 
kereïi 
harken 
mü 
14 
imiteren en ruitervervoer 20 
aanharken 
inhalen 
Oogsten totaal 
2o snede idem 
Totaal directe uren ' 
pu 
6 
6 
e 
3 
 
2 
22 
59 
59 
10 
• • _ 
3' 
4 
2 
16 
35 
35 
136 80 
GRASLAND 
Gemiddeld 1949/'50 - 7 hedr. 
" "950/'51 - 8 hedr, 
Voorcalc 1952 
mu 
121 
IO4 
115 
pu 
37 
22 
30 
tu 
0,5 
•o',è 
o',6 
D Uren Eijn theoretisoh gesteld (zie rapport No 117)« 
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DIRECTE UREH VOOR VEESTAPEL' 
Bijlage IV-C 
,Deze~uren voor de veestapel zijnvgebaseerd op de uitkomsten van 
de L.E.I.- 'bedrijven over 1949 en 1950. 
Man-uren Aantal 
Uren per 
d iersoor t Totaal 
Werkpaarden 
Melkkoeien. 
Jongvee 
4 
2 
2 
135 
210 
35 
1) 
Totaal 
540 
420 
70 
1030 
Paarde-uren 
Totaal voor veeverzorging 20 
1) Incl„ het klaver maaien en halen voor bakvoedering 
ONDEHHOUD VAN TREKKER 
Het onderhoud van (Je trekker door eigen personeel is gesteld 
op 30 man~uren per jaar. Het bleek niet mogelijk té zijn de uren voor 
het onderhoud te bepalen op basis van de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven. 
Een gedeelte van de uren voor onderhoud aan de trekker is begrepen in de 
algemene uren (onderhoud werktuigen) of in de directe uren per gewas. 
829 
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Bijlage V-A 
ARBEIDSKOSTEN 
1 - Personeela^ezetting 
Het totaal aantal >9nodigde arbeidsuren voor het type-bedrijf 
bedraagt op basis van de gegerens op bijlage IV-C. 
Arbeid in uur- of weekloon llSfO uur 
" in accoordloon ± 1250 " 
Totaal ± 13100 uur 
Uit de personeelsbezetting van het type-bedrijf is dit totaal 
aantal betaalde uren als volgt te berekenen. 
1 arbeider op weekloon (veeverzorger/paardeknecht) 3200 uur 
3 arbeiders op uürloon/accoordloon (gehele jaar) 8100 " 
losse arbeiders (korte/langere tijd aanwezig) ± 1^50 " 
handenarbeid van de boer 700 " 
Totaal -±13750 uur 
• In deze uren zijn dan begrepen de niet-próductieve uren, zoals 
het kort verzuim, verlet, vacantie e.d. 
2. gemiddelde loonkosten per uur 
De loonkosten zijn berekend op basis van de C.A.0. voor 
Groningen voor het jaar 1951/52, er van uitgaande, dat zich voor het 
jaar 1952/53 geen wijzigingen zullen voordoen. Het uurloon voor 
een vaste en losse arbeider bedraagt daarbij f* 0,84^. In de bere-
kening van de arbeidskosten voor de verschillende producten is van 
dit basisuurloon uitgegaan. Voor de arbeider op weekloon (veever-
zorger/paardenknecht) is het loonbedrag, dat deze bij weekloon meer 
ontvangt dan bij betaling volgens normaal uurloon het geval zou zijn 
als toeslag toegerekend aan de veeverzorging. 
52 weken à f. 55,75 f. 2899,-
3200 uur à f. 0,845 " 2704,-
Toeslag veeverzorging f. 195»-
De vëesector is dientengevolge belast met de normale uurloon-
kosten en bovendien met 'f. 195,- voor bovenstaande toeslag. 
3. Accoordloon 
De accoordlonen zijn gesteld op het maximumtarief, in geval de 
gehele werkzaamheid in accoordloon wordt uitgevoerd (rooien"«an bieten), 
In het algemeen zijn de bedragen voor accoordloon gebaseerd op de 
gemiddelde accoordlonen volgens de. L.E.I.-bedrijven (zie bepaling 
van de gewerkte uren per gewas (bijlage IV-.fl). Deze bedragen zijn 
.afgestemd op het loonpeil volgens de C.A.O. voor 1951/52. 
4. Toeslagen 
Voor bijzondere werkzaamheden, zoals omschreven in de C.A.O., is 
een toeslag opgenomen van 10 et. per uur. Deze toeslagen hebben voor-
namelijk betrekking op oogstwerkzaamheden, kunstmeststrooien en het 
rijden met de trekker. Daar niet alle arbeiders voor deze toeslag in 
aanmerking komen, is globaal gesteld, dat over 6/7 van het aantal 
uren voor bijzondere werkzaamheden de toeslag moet worden berekend. 
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5o Verlet, vacantie, kort verzuim, e.d. 
De uitkomsten van 5 L»E»I,-bedrijven over het boekjaar 1950/51 
leverden het basismateriaal, waarop het percentage van deze kosten 
is bepaald. Gemiddeld bedragen deze kosten in procenten van de 
totale loonkosten 4»6$. In dit percentage is niet begrepen de ver-
plichte vacantietoeslag van 2$ op het tijdloon. Deze toeslag, uit-
gedrukt als een percentage van tijdloon en aocoordloon samen be-
draagt 1,7$« Het.percentage voor de totale kosten van verlet, 
kort verzuim en vacantie eod« bedraagt dus 4»6$ + 1,7$ «• 6,3* van 
de uur- en aceoordionen« 
Bij de berekening van de loonkosten per gewas zijn de basis-
uurlonen en de accoordlonen met 100 vermenigvuldigd. De loonkosten 
93TT 
per uur bedragen dan 100 x 84s5 ot. = 90 et. 
93,7 
6a Sociale lasten 
De sociale lasten zijn bepaald in procenten van de totale 
loonkosten (uurlonen, accoordlonen, toeslagen eh verlet e.d») 
Dit percentage is als volgt te specificeren» 
Ziektewet 2,0 f> 
Ziekenfondsverzekering 1»9$ 
Vereveningsheffing 4»5 $ 
Kinderbijslag 6,0 # 
Ongevallenwet 1,7 % 
Ouderdoms- en invaliditeitsverz.1) 1,1 $ 
Bedrijfspensioenfonds 1) 2,5 $ 
Totaal 19,7 %> 
Daar omtrent de hoogte van de wachtgeld- en werkloosheids-
verzekering, welke per Juli 1952 voor de landbouw van kracht is 
geworden slechts een globale berekening is te maken, worden deze 
kosten buiten beschouwing gelaten» 
7» Arbeidskosten voor handenarbeid boer 
Uitgaande van 700 uren voor handenarbeid van de boer, welke 
voornamelijk gedurende de oogstperiode wordt verricht, bedragen 
de totale arbeidskosten van de boer 
700 uur à 94,5 ot = f 661,50 
Soc-lasten 19,7 f = " 130,50 
Tot*arb.k.v»d.boer f 792,-
8, Arbeidskosten voor type-bedrijf oogst 1952 
In aansluiting op voorgaande gegevens zijn de totale arbeids-
kosten van het type-bedrijf (inol» arbeidskosten voor handenarbeid 
v.d.boer) als volgt te berekenen» 
a. Uurlonen (II870) uur à 84,5 ct„ f 10030,-
b«, Accoordlonen " 138I,-
c. Toeslag veeverzorger " 195»-
d» Toeslagen bijzondere werkzaamheden à 10 ot 
per uur " 250,-
e» Verlet, kort verzuim e<>d. van sub a t/m d " 797»*-
f„ Sociale lasten over a t/m e (19,7$) " 2493,-
Totaal f 15146,-
Per, ha cultuurgrond " 326,-
. 1) Percentage gebaseerd op een weekloon van + f 50,-
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9j Arbeidstijden per ha gewas 
In onderstaande tabel is" per ha gewas en per ha cultuurgrond 
voor het type een samenvatting gegeven van de arbeidstijden. Voor 
een uitvoerige specificatie van deze arbeidstijden wordt verwezen 
naar bijltage IV.-. 
OVERZICHT VAN DB' GEWERKTE UREN EN ACCOORDLONEN PER HA 
(Voorcaloulatie 
Grcndbewerking(per ha bouwland) 
Algamene uren (per ha bouwland) 
Gewassen s (per ha gewas) 
Wintortarwe ' ' 
Winterg8rst 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Veldbonen met wikken 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Spinaziezaad 
Bietenzaad 
Steklingen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Rode klaver (2x gehooid) : 
Rode klaver (groen gemaaid) 
Grasland 
Stoppeiklaver(graenbemesting) 
Bietenloof 
Veeverzorging(totaal v.bedrijf) 
Onderhoud trekker (idem) 
Totaal' Voor type-bedrijf 
(per ha cultuurgrond) 
Overige'.gewassen (per ha gewas) 
Zomergerst • •..;• 
Mosterdzaad 
Clievlafi 
Koolzaad 
oogst 1952) 
Aantal 
ha 
38,251) 
45,-
10,80 
5,85 
2,25 
6,75 
4,50 
1,35 
4,95 
1,80 
1,35 
1,60 
0,20 
r,55 
•0,25 
1,6(T' 
;
 1,50 
II;: ] 
. • • 
. - * > • . . -
0 
0 
Açcoordr 
loon-gld. 
« 
— 
1 2 , -
1 2 , -
1 2 , -
1 7 , -
3 7 , -
1 4 , -
1 5 , - . 
-• 
-
1 7 4 , - • 
-
2 9 0 , -
2 0 8 , -
-
: 
- • 
-
- ' 
-
-
— 
3 0 , -
1 2 , -
• 1.4,-
9 , -
1 2 , -
mu-
26 
80 
95 
87 
111 
107 
145 
121 
129 
130 
155 
390 
1200 
330 
338 
136 
18 
115 
14:: 
65 
103Ö' 
36 
255 
94 
107 
110 
105 
pu 
24 
10 
43 
42 
47 
46 
54 
49 
57 
49 
49 
88-
150 
95 
103 
80 
10 
30' 
'-• 6 •• 
50 
20 
— 
81 
45 
. 48: 
38 
45 
tu 
13,5 
0,3 
5,3 
5,8 
6,3 
6,6 
2,2 
7,3 
4,2 
7,3 
4,3 
5,0 
3,0 
0,9 
-
0,6 
-
~ 
-
-
16S2 
6,3 
6,0 
5,0 
7,0 
1 ) eenjarige gewassen*« ' ' 
2).da uren voor maaien en halen van rode klaver zijn begrepen in de 
uren van vaeverzorging. ,
 :. 
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Bijlage V-B 
PAARDEKOSTEN 
De paardekosten zijn geheel berekend op basis van de uitkomsten 
van de L=E»I »-bedrijven over 1950». Voor zover het de voederkOBten 
betreft is uitgegaan van de gegevens van-een 6-taï L.E.Ia-bedrijven 
van dezelfde bedrijfsgrootte, waar naast de werkpaarden tevens een 
trekker aanwezig is9 De voederkosten van producten, waarvan geen 
marktwaarde bekend is? zijn doorberekend tegen kostprijs, vermeer-
derd met een bedrag voor ondernemerswinst 1). De kosten van deze 
voedergewassen zijn öp grond 'van de gebruikte oppervlakte van de 
werkpaarden toegerekend,, 
Per werkpaard zijn de kosten van de volgende voedergewassen 
ingecalculeerde 
Grasland 0,04 ha à f 529,- « f 21,-
Rode klaver (gehooid) 0,04 ha à f 854,- » f 34,-
Rode klaver (groen gemaaid)0,35 ha à f 633,- «= f 221,-
Voederbieten 0,03 ha à f 1767,- = f 53,-
Bietenlo.of 0,11 ha à f 230,- = f 25,-
Totaal f 354,-
De kosten van het krachtvoer, aangewend uit het eigen bedrijf 
(voornamelijk haver), zijn berekend op basis van de prijzen van hét 
A»V»A. (f 34,45 per 100 kg haver - Febr. 1952). 
De kosten pei* werkpaard bedragen voor oogst 1952 
1. Voederkostenx 
Ruwvoeder en voedergewassen - eigen bedrijf 
Krachtvóeder-eigen bedrijf»450 kg haver+65 kg bonen " 
Overige yoederkosten(aangekocht) 
Stro(l35Ó kg erwten/bovenstro)-eigen bedrijf 
2. Afschri jving in 13 jaar 
3» Rente 4,5$ van gemiddelde waarde 
4a Verzekering 4$ van gemiddelde waarde 
5« Hoefbeslag_ 
6, Tuigen 
7» Veeartskosten 
8. Algemene kosten 
9» Verzorging - arbeidskosten (135 ™*) 
Totale kosten per werkpaard 
lOoGeproduceei'de stalmest 
Netto-kosten per werkpaard 
11. Aantal werkuren 940 - Kosten per werkuur 
Bij de berekening van de overige kosten is het volgende op te 
merken« * 
Afschrijving» De kosten zijn gebaseerd op een aanschaffingswaarde 
van + f 975,- ©n ©en slachtwaarde van + f 65O,-» Het verschil wordt 
in 13 jaar afgeschreven« 
Rente. Er is 4,5$ rente berekend over de gemiddelde waarde + f 815,-
Verzekering» De kosten zijn gebaseerd op een premie van 4$ van de 
gemiddelde waarde» 
f 
t  
H 
H 
11 
» 
« 
n . 
« 
H 
H 
11 
L f 
H 
f 
n 
354,-
178,-
38,50 
4 8 , -
2 5 , -
36,65 
3 2 , -
33,85 
15,75 
8,40 
7,10 
162,-
939,25 
12,50 
926,75«. 
0,985 
T) Berekende ondernerswinst» 
Grasland f 100,- per ha 
Rode klaver " 150,- " " 
Voederbieten " 25O,- " " 
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Hoefbeslag, tuigen, veeartskosten en algemene kosten. Op basis van 
de uitkomsten In 1950 van een 14~tal L.E.Ï.-bedrijven zijn deae 
kosten ingecalculeerd. De kosten van hoefbeslag zijn verhoogd met 
15$ op grond van net gestegen kostenpeil. Be overige kosten zijn, 
op basis van de geraamde kostenstijging, met 10$ verhoogd. 
Verzorging. De arbeidskosten zijn gebaseerd op het aantal gewerkte 
uren volgens de arbeidsnotitiegegevens van de L.B.I.-bedrijven, 
vermeerderd met een evenredig deel van de toeslag voor veeverzor-
ging. Opgemerkt wordt, dat in de uren vbor verzorging paarden 
eveneens zijn begrepen de uren voor het maaien en halen van de rode 
klaver. 
Bovenstaande berekening van de paardekosten is uitsluitend 
uitgevoerd voor de toerekening van de paardekosten per gewerkt uur 
in de productiekosten per gewas. In de rentabiliteitsberekening van 
het type-bedrijf zijn bovenstaande kosten-^voor zover zij niet 
behoren tot "interne kosten"-opgenomen onder overige kosten veestapel 
.en aangekocht veevoer (zie bijlage V-I onder g ) . 
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Bijlage V-C 
ÎREKKERKOSTEN 
Voor de bepaling van de trekkerkosten is gebruik gemaakt van 
de uitkomsten van alle door het L#B»I-, geadministreerde akkerbouw— 
bedrijven op.de zeekleigrond, over de jaren 194^ ^/m 1950, welke 
beschikten over een petroleum-wieltrekker van 25/28 pk* Aan de'hand 
der uitkomsten van deze bedrijven zijn dé kosten vàn brandstof, 
smeermiddelen, klein onderhoud en overige kosten bepaald» 
De gemiddelde uitkomsten van deze L»E*I» bedrijven zijn over 
de 3 jaren als volgt s 
TREKKERKOSTEN VAN LeEd^-BEDRIJVEN OP DE ZEEKLEIGRONDEN 
Aantal waarnemingen 
Totaal aantal werkuren 
Kosten per 100 werkuren 
Smeermiddelen 
KI,onderhoud •+ reparatie 
Overige kosten 
Brandstofverbruik pdOO werkuren: 
Benzine 
Petroleum 
1948/49 
22 
772 uur 
gld 
18,5 
24,4 
4,5 
lt 
69 
562 
1949/50 
22 
833 uur 
gld 
18,4 
23,0 
5,8 
lt 
74 
5O6 
1950/51 
27 
673 uur 
gld 
21,5 
28,5 
4,9 
lt 
71 
577 
In het jaar 1949 waren de productie-omstandigheden relatief 
gunstig. De trekker kon to:,n ten volle in het productieproces 
worden ingeschakeld, zoals mede blijkt uit het grote aantal werk-
uren» Bij het bepalen van de kosten voor het type-bedrijf moet 
hiermee rekening worden gehouden door de kosten in meerdere mate af 
te stemmen op de jaren 1948 en 1950» 
De kosten voor afschrijving, rente, revisie en onderhoud zijn 
als volgt bepaald s 
a. de afschrijving is gebaseerd op een levensduur van 13 jaar 
of IO4OO werkuren, 
b3 de rente over het in de trekker geïnvesteerde kapitaal is 
berekend over 60$ van de vervangingswaarde tegen een rentes-
voet van 4,5$* 
c» voor revisiekosten is een bedrag ingecalculeerd gelijk aan 
1/3 van de kosten van afschrijving, 
d. de kosten van onderhoud, geen revisie zijnde, zijn direct 
afgeleid uit de L»E»I.-boekhoudingen. 
Voor Nederlandse omstandigheden zijn van na-oorlogse trekkers 
nog geen gegevens beschikbaar over afschrijving enz» In het maand-
blad "Landbouwmechanisatie" dd April 1951 wordt in een artikel van 
het Instituut van Landbouwtechniek en Rationalisatie (l,L.R.) over 
de afschrijving en reparatiekosten van trekkers vermeld, dat een 
levensduur van 15 jaar gemiddeld als een maximum moet worden be-
schouwd, anderzijds zen het aantal werkuren op 10„4Q0 moeten worden 
gesteld* In afwijking van genoemde levensduur van 15 jaar is na 
overleg met het I„LJl. de afschrijving gebaseerd op 13 jaar. Hierbij 
is dan rekening gehouden me* de veroudering, welke door het aan 
de markt komen van verbeterde typen wordt veroorzaakt. Uitgaande 
van IO4OO werkuren in totaal is dit per jaar dan gemiddeld 800 
werkuren. Daar cp het type-bedrijf gemiddeld 75° werkuren worden 
gemaakt is de afschrijving berekend bij een levensduur van 13 jaar. 
De onderhoudskosten, met uitzondering van de revisiekosten, 
zijn gebaseerd op de uitkomsten van de L.JüoI»-boekhoudingen. De re-
visiekosten zijn evenals in vorige rapporten gesteld op l/3 van 
het afschrijvingsbedrag* Het totaal van revisiekosten en onderhouds-
kosten bedraagt voor het type-bedrijf + 65$ van de aankoopwaarde, 
In een artikel van Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 
in "Landbouwmechanisatie" dd Augustus 1951 v/ordt een percentage 
van 60$ voor lichte trekkers op 'bezine aanvaardbaar geachte 
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De vervangingswaarde van de trekker is bepaald met behulp van 
de prijzenstatistiek over wielstrekkers van 25/28 pk aan de riem-
schijf in het najaar van 1951 eu ûe* voorjaar 1952« De vervangings-
waarde van de trelçker is berekend op f 6950,-» waarbij de volgende 
bijzonderheden zijn te noemen - wieltrekker, trekkraoht ongeveer 
25 pk?' brandstofjpetroleum? accessoires» aftakas/poelie/electrisch 
licht/starter en kooiwi.elen. Deze vervangingswaarde is een gewogen 
gemiddelde op basis van de aantallen der veschillende merken, welke 
sinds 194? "tym ï& boekjaar 1951 zijn geïmporteerd» 
Bij het kostenpeil voor oogst 1952 zijn da trekkerkosten per 
werkuur als volgt samen te vattens 
TREKKERK0SQ3EN PER WERKUUR 
(Yoorcalculatie 1952) 
Vervangingswaarde f 695O,-
Kosten per werkuur 
1» Afschrijving in 13 jaar bij gemiddeld 75° werkuren per jaar 71«3 ot 
2» Rente 2,7$ van de vervangingswaarde bij gemiddeld 
750 werkuren per jaar 25,0 " 
3-> Reservering voor revisiekosten(l/3x afschrijving) 23>8 " 
4» Onderhoud door derden(excl.revisiekosten) 22,0 " 
5» Arbeidskosten(onderhoud eigen personeel-30 ma) 4>3 " 
6» Brandstofverbruiks 
benzine 0,7 lt per uur à 37,7 et 26,4 " 
petroleum 5,7 W " " à 18,0 ot 102,6 » 
7« Smeermiddelen 22,5 " 
8. Overige kosten 5i5 " 
Totale kosten per werkuur f 3,04 
De kosten van brandstoffen en smeermiddelen zijn gebaseerd op 
de uitkomsten van de L.E»I.-bedrijven en het prijspeil in het voor-
jaar 1952 volgens de prijzenstatistiek van het L.E.I. 
De trekkerkosten bedragen voor het type-bedrijf oogst 1952 in 
totaal f 2262,- off^ 49»-* per ha cultuurgrond. 
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.. WERKTUIGKOSTEN 
1 - Afschrijving van de werktuigeninventaris 
Aant Werktuigen 
j 
I 
i. 
kj Wagens 
3 
2 . 
Luchtbandenwagen 
wagen wet platte tak 
•B „ Gr oncVb ewe rking 
,1.r 
1 
1 
21) 
| 3 
3 
1 
1 
'i 
I 
3 
Trekker cultivator 
Trekkerploeg 2-3 schaar 
Trekker schijvenegge 
Eggekar 
Arendploeg 
Rondgaande ploeg 
Stalen landegge 
Smalen land 
Zigzagegge 3 deug 
Zigzagegge 6 delig 
Onkruidegge 
Eahdrol 
Ploegkorrel 
C Zaaien en verplegen 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
Zaaimachine 
Zaadontsmetter 
Wiedmachine 
Paardebak 
Künstmeststrooier 
Rugsproeier 
D Ooestwerktuieen 
1 
1 
1 
600 
Trekkerbinder 
Maaimachine 
Elevator 
Ruiters 
E Grasland en veehouderij 
1 
i 
Hoodhark 
Elec. afrastering 
F Overige werktuigen 
1 
•| 
-; 
'i 
•] 
i 
i 
Wanraolen 
Brandstoftank 
Watertank 
Bascuele en gewichten 
Electro motor 
Klein gereedschap 
To haal 
Afecih. 
4 
4 
7 
10 
10 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
2,5 
5 
5 
5 
5 
7 
12 
10 
8 
5 
5 
12 
4 
20 
4 
10 
8 
5 
4 
Voorcalc 
Vervang 
waarde 
5400,-
2700,-
81OO,-
825,-
1340,-
1107,-
130,-
123,-
305,-
399,-
399,-
99,-
93,-
170,-
388,-
360,-
5738,-
1190,-
168,-
1049,-
234,-
600,-
128,-
3369,-
4116,-
807,-
1945,-
1260,-
8128,-
430,-
115,-
545,-
175,-
475,-
198,-
139,-
248,-
26005-
PO^IS,-
>. I952 
Afschr. 
bedrag 
216,-
108,-
324,-
5 8 f -
134,-
111,-
7,-
8,-
22,-
20,-
20,-
5," 
5,-
9,-
10,-
18,-
427,-
60,-
8," 
52,-
16,-
72,-
13,-
221,-
329,-
40,-
97,-
151,-
617,-
17,-
23,-
40,-
7,-
48,-
16,-
7,-
10,-
—,— 
lil. 7. lii A.— 
Nadere omschrijving van 
het werktuig 
3-3i ton 
2 nrj 11 tanden} beitels en 
ganzevoeten f.45," p.st. 
wielploegj 3 schijven3 3 
voorscharen 
1 kouter 
1 veldsf kromtand 
1 veldsj lepel- of schoffelegge 
middelzwaar 
2,20 m; 300 kg 2 delig 
2 m, lepelrad. 12 rijen, autost. 
mex^ carwijbafc 
e'en paards 2 wielen. 
schotelstrooier 
7 voetsj hoekschovendrager, 
2 zaadopvangbakken 
met erwtenlichters 
opvoerhoogte 10 m 
2 m. 
batterij (excl. palen ea draad) 
2000 1. landpomp 
750 1. 
3 P.K. 
werktuig reeds afgeschreven 
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De vervangingswaarde van nevenstaande werktuigeninventaris 
bedraagt (met inbegrip van de vervangingswaarde van de trekker) 
4_ f. 3.6. 7OO
 ? — en wel +_ f,789,- per ha cultuurgrond. . 
•  • _ De vervangingswaarde van de werktuigen is gebaseerd op de 
gegevens van de prijzenstatistiek voor landbouwwerktuigen van het 
L.E. X, voor het najaar 195L 
De vervangingswaarde voor elk werkuuig is een gemiddelde van 
een aantal merken van dezelfde kwaliteit en uitvoering. 
Ds afschiijving, 'berekend met de gegeven percentages voor elk 
der werktuigen, bedraagt in totaal f.1717;- of f.37?- Per ha cul-
tuurgrond. 
Op het klein-gereedsohap is niet afgeschreven; de kosten voor 
vervanging van het klein-gereedschap worden jaarlijks volgens de 
werkelijke aanschaf in rekening gebracht, 
2„ Rente van de werktuigeninventaris 
De rente over het geïnvesteerde kapitaal is berekend-voor een 
4,5$ rentevergoeding over de boekwaarde van de inventaris, welke is 
gesteld op 60% van de vervangingswaarde,, . -
De rentekosten bedragen 2,7$ x. f.29.715j- « f.802,- dat is 
f,17?- per ha cultuurgrond. 
3« Onderhoud werktuigen en aanschaffing klein-gereedsohap 
Op 9 en 14 L.E. ï.-bedrijven bedroegen deze kosten in de jaren 
1949 en 1950 respe-otievelijk f. 27 :- en f.28,- per ha bouwland. 
De bepaling van de kosten voor oogst 1952 berust ten dele op een 
schatting door de vrij grote variatie in de stijging van het 
prijspeil der verschillende kostenbestanddelën. Ten opziohte van 
de jaren 1949 en 1950 zijn ds loonkosten tot nu toe met respectie-
velijk 15$ en 5$ gestegeni Mede op grond van de stijging van de 
materiaalkosten zijn voor oogat 1952 de kosten voor onderhoud 
werktuigen en de aanschaffing van klein-gereedsohap gesteld op 
f.33,- per ha bouwland. In totaal is dus rekening gehouden met 
een stijging van +_ 20$ ten opzichte van de jaren 19/J9-1950-
4. Werktuigkosten per gewas 
Voor de kostenberekening per gewas zijn de totale kosten aan 
de verschillende gewassen toegerekend. Deze toerekening gesohiedde 
voor de afschrijvings- en de rentekosten op basis van het gebruik 
van de afzonderlijke werktuigen. De oppervlakte, waarin de ver-
schillende gewassen in deze berekening zijn betrokken, is genorma-
liseerd om de invloed van oen wijziging van het bouwplan op de 
kosten per gewas uit te schakelen^). De kosten van onderhoud werk-
tuigen en aanschaffing klein-gereedschap zijn uitsluitend toegere-
kend aan de gewassen naar de ,-orbouwde oppervlakte. Het grasland 
is in de verdeling van deze onderhoudskosten niet opgenomen."in ver-
band met de ondergeschikte betekenis van het grasland op het akker-
bouwbedrijf, 
De kosten per gewas aijn in onderstaande tabel per ha vermeld. 
WERKTUIGKOSTEN PER HA - VOORCALCULATIE 1952 
Granen 
Groene erwten 
Veldbonen 
Handelagewass en 
Land- en tuinbouwzaden ( e x c l , b i e t e n z a e d ) 
Bie tenzaad 
Bie ten 
Rode klaver (groen gemaaid) 
f. 
II 
II 
II 
II 
'
[ 
II 
85, 
96, 
8 1 , 
8 1 , 
9 1 ; 
121 , 
89, 
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5- Bindertouw 
Voor een aantal gewassen, dat met de graanmaaier-zelfbinder 
wordt geoogst, z i jn onderstaande kosten berekend voor het binder-
touw. Het touwverbruik per ha i s ontleend aan rapport No 117 (blz.112) 
waar de documentatie i s gegeven van de kg touw per ton s t r o . Op 
grond van deze gegevens i s voor de volgende gewassen het touwver-
bruik bepaalde 
. BINDBRTOUW PEE HA 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Zomergarst 
Haver 
Kanariezaad 
kg touw 
p. ton 
stro 
1,25 
1,26 
1.23 . 
1,24 
1,26 ' 
1.24 , 
p,ha 
L3 
5,2 
6,5 
4,5 
5,4 
6,2 
kosten 
per 
ha 
22,-
16,-
19,-
13,-
16,-
19,-
Veldbonen 
Karwijzaad 
Spinaziezaad 
Mosterdzaad 
Koolzaad 
Olievlaa 
kg touw 
p. ton 
stro 
1,6 
p.ha 
4,1 
5 
5 
6 
7 
5 
kosten 
per 
ha 
12,-
15,-
15,-
18,-
21,-
15,-
De kosten per ha z i jn berekend b i j f ,2,99 per kg bindertouw. 
Werktuigkosten voor het type-bedri jf 
De t o t a l e werktuigkosten bedragen 
Afschrijving f. 1717,-
Hente . " 802,-
Onderhoud werktuigen 
en aansoh.klein-gereedsohap " I485," 
Bindertouw " 627,-
Totaal f. 463V-
per ha cultuurgrond " 9 9 , -
1) De normalisatie van de oppervlakte is het berekenen van de ge-
middelde oppervlakte per gewas over enige jaren. 
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WEEK DOOR DERDEN 
Bijlage V-E 
1 " J^ 9.^ Ëu2.5^ 2ïL 
De dorskosten zijn gebaseerd op de voorlopige tarieven voor het 
looadoreen (krachtbrons een trekker) in Noordelijk Groningen voor 
oogst 1952J • . 
De tarieven vcor oogst 1952 zijn als Voigts 
Gewas 
Granen en 
Peulvruchten 
Handelsge-
was 3 an 
TARIEVEN PER 100 KG en per UUR 
(Voorcalculatie 1952) 
tarief. 
per 100 kg 
psr uur 
Perüsn 
van stro 
met inbe-
grip 
zonder 
Correctie voor 
fietsver-
goeding 
+ 1 et 
+ 15 et 
gebruik 
transpor-
teur 
- 4 et 
-40 ot 
Tarief 
f 2,47 
" 28,15 
Naast bovenstaande tarieven is rekening gehouden met de volgende 
bijkomende kosten: 
Draadkosten, Per 1000 kg geperst stro is f 2,50 in rekening gebracht. 
Verplaatsingskosten, Per keer f'7,50* Deze kosten hebben betrekking 
op het dorsen van granen,, peulvruchten en handelsgewassen, welke 
in totaal per jaar +_ 41s — ha beslaan« Bij gemiddeld 4 maal verplaat-
sen bedragen deze kosten f 0,75 per ha gedorst product. 
Voor de handelazaden, -\VIkfj tegen uurtarief worden gedorst, 
sijn de hoeveelheden por uur gebaseerd op de uitkomsten van gegevens 
van een 4~tal coöperatieve dorsbedrijven in Groningen (rapport No 117-
bïzo 93)» De dorskosten voor handelsgewassen zijn gebaseerd op het 
tarief zander x»arsen van stro« Gesteld dat de eventuele kosten 
van het persen gecompenseerd worden door de opbrengst van het stro. 
Do dorskosten voor kanariezaad en oiievlas zijn met inbegrip van het 
persen van stro?. 
De dorskosten per ha zijn voor de gewassen als volgt berekend» 
Wintertarwe 
Zomertaxwe 
Wintergerst 
Zom-argerst 
Ea ver-
Erwten 
Veldbonen + bikken 
DORSKOSTEN PER HA 
f 110,-
" 96,-
!!
 112,-
" 94,-
" 113,-
•• 68,-
» 62,-
Karwij (500 kg) 
Koolzaad (600 kg) 
Bietenzaad (450 kg) 
Spinaziezaad (500 kg) 
Mosterdzaad (600 kg) 
Kanariezaad (1000 kg) 
Lijnzaad (45° kg) 
f 90,-
" 101,-
" 189,-
" 81,-
" 63,-
" 87,-
" 123,-
( ) = capaciteit per dorsuur in kg 
Voor het type-bedrijf bodragen de dorskosten f /226s~. 
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Sproeien en stuiven door derden 
Voor oogst 1952 bedraagt het offioiële tarief voor het sproeien 
van een oppervlakte van 2 ha tot 5 ha f 14,50 per ha en voor het 
stuiven f 5>~ per ha. Bij de gewassen erwten en karwij worden kosten 
voor sproeien of stuiven "berekend* In totaal bedragen deze kosten 
f 89," zonder bestrijdingsmiddelen» 
Afleveringskosten suikerbieten 
De gemiddelde afleveringskosten voor suikerbieten bedragen volgens 
een aantal LJ3«,J.-bedrijven in 1950 en 1951 respectievelijk f 0,98 en 
f 1,08 per 1000 kg/netto gewicht. Voor 1952 is voor Groningen geen 
wijziging gebracht in de tarieven, welke voor 1950 en 1951 golden. 
De kosten voor 1952 zijn gesteld op 36 ton à f 1,03 per ton, dit is f 37,-
per ha» 
De totale kosten voor hét werk door derden bedragen» 
Dorskosten f 4226,-
Sproeien/stuiven " 89,-
Vraoht bieten " 57,-
Totaal f 4372,-
Per ha oultuurgrond f 94,-
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Bijlage V-F 
BEMESTINGSKOSTEN 
Bouwland 
De hoeveelheden sulvers eti.l-.stof zijn voor de afzonderlijke 
gewassen bepaald aan de hand van de uitkomsten van de LcE«I.-be-
drijvsn over de jaren 1949 en 1950, In verband met de relatieve 
schaarste van stiketüfmeütßtat.offen in do jaren voorafgaande aan 
1949» aijn de gegevens over dese jaren buiten beschouwing gelaten. 
Na^s* de geg^ ve-aa over de stikstof bemesting op de L.E-,1.-be-
drijven zijn in onderstaande tabel eveneens de hoeveelheden opge-
nomen, v/elke voor het type-bedrijf zijn aangehouden» 
K'i ZUIVEBB W PT3B HA GEWAS 
Gewas 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Veldbonen 
Koolzaad 
Uitkomsten 
LvE.I» 
ven 1) 
1949 
35 
53 
36 
.-
4ó 
5 
.-• 
89 
bedrij-
1950 
38 
51 
33 
38 
47 
7 
:j> 
119 
Type-
bedrijf 
voorc ? 
1952 
45 
45 
45 
45 
45 
5 
-
90 
Gewas 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Mosterdzaad 
Spinaziezaad 
Olievlas 
Bietenzaad 
Steklingen 
Bieten 
Uitkomsten 
L.E »10-
ven 
1949 
94 
(52) 
• 
» 
# 
(127) 
C 
130 
-bedry-
1950 
109 
(55)
 n 
70 2 
c 
51 2 
160 
o> 
125 
rype-
bedrijf 
vooroç. 
1952 
100 
50 
90 
100 
50 
145 
60 
130 
( ) « gering aantal waarn. 2} 1952 
Voor de meeste gewassen heeft de documentatie betrekking op dé 
gemiddelde cijfers van + 6 bedrijven op ntiddeloude Dollardklei. Voor de 
handelsgewassan zijn slechts weinig waarnemingen over de stikstof-
bemesting beschikbaar. Op basis van de gemiddelde oijfers komt tarwe 
°P 37» gerst op 52 en haver op 47 kg zuivere IT. Deze gemiddelde 
stikstofgiften zijn echter beïnvloed door de plaats van deze gewassen 
in het vruchtopvolgingsplan t„o*v. groenbemesting en vlinàerbloemige 
gewassen (welke een vrij groot gedeelte van het bouwplan uitmaken)» 
Mede door het gering aantal waarnemingen, waarop deze uitkomsten zijn 
gebaseerd en gezien het feit; dat de groenbemesting als indirecte 
kosten worden beschouwd, is de gemiddelde stikstofgift voor alle 
granen per ha gesteld op 43 kg zuivere H. 
b» Fosforzuur en kali 
De fosforzuur-- en kalibemesting is bepaald op basis van de hoe-
veelheden, welke per ha bouwland zijn verbruikt op de L»E.I«-bedrij-
ven in 1949 en 1950„ 
Voor fosforzuur en kaüi zijn de kosten voor het type-bedrijf 
gebaseerd op deze uitkomsten door de gemiddelde cijfers ongewijzigd 
voor het type-bedrijf aan te hyuden. De verschillen tussen het 
bouwplan van het type-bedrijf en het gemiddelde bouwplan der L.E.I.-
bedxijven t«a»Vv> gewassen met een meer of minder groot fosforzuur-
en kaliverbruik zijn niet ven groot belang en beïnvloeden de totale 
Ü-i-ft slechts in geringe matö» 
TJ Bij de bepaling van de H-gift van de granen i3 tevens rekening 
gehouden met de uitkomsten van oogst 1951« 
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Voor oogst 1952 zijn onderstaande fosforzuur— en kaligiften 
per ha. "bouwland in rekening gebracht. 
KG ZUIVERE Po0c EN Ko0 PER HA BOUWLAND 2 5 2 
Fosforzuur 
Kali 
Uitkomaten 
L.E. I.-bedrijven 
1949 ! 1950 
(5 waarn. )\ (8 waarn.) 
28 ! 31 
3 | 9 
rype-bedr. 
Voorcalc-
1952 
30 
10 
De kosten per gewas zijn bepaald aan de hand van onderstaande 
hoeveelheden zuivere meststof, welke op grcnd van de gegeven ont-
trekkingsnorm én en de gemiddeld pei' ha bouwland verbruikte hoe-
veelheid zijn berekend. 
Gewas 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Ha^er 
Erwten 
Veldbonen 
Koolzaad 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
AANTAL KG ZU 
Onttrekkings-
norm 
P2°5 i f2° 
100 !p.oo 
80 
100 
90 
120 
70 
120 
I40 
70 
100 
Ho 
100 
120 
I70 
80 
200 
90 
125 
100 
IVERE 
DE 
MESTSTOF TOE TE REKENEN AAN 
GEWISSE» 
• Per ha ge-
was 
PoOc 2 5 
30 
24 
30 
27 
36 
21 
36 
42 
21 
30 
K„0 
2 
7 
8 
7 
8 
12 
6 
14 
6 
9 
7 
Gewas 
Mosterdzaad 
Spinaziezaad 
Olievlas^ 
Bietenzaad 
Steklingen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Klaver 
Onttrekkings-
norm 
P^Oc 
2 5 
80 
100 
80 
100 
130 
200 
130 
I30 
K„0 
2 
80 
100 
100 
200 
350 
4OO 
350 
350 
Per ha 
was 
Lo c I p2 5 ] 
24 I 
30 j 
24 ! 
30 | 
39 ] 
60 i 
39 ! 
39 I | 
s 
ge-
KoO 
2 
6 
7 
7 
14 
25 
28 
25 
25 
o. Overige bemestingskosten 
Kalk. In 1948, 1949 tai 1950 bedroegen de gemiddelde kosten op de 
L.E. I.-bedrijven respectievelijk f.10,-, f.10,- en f.21,- per ha 
bouwland. Voor het type-bedrijf zijn de kosten voor cogst 1952 ge-
steld op f,14,50 per ha bouwland, 
Stalmestkosten. Ten behoeve van- de kostprijsberekening per gewas is 
het nodig de stalmest te waarderen. Voor de rentabiliteitsberekening 
van het bedrijf als geheel worden deze "interne kosten" buiten be-
schouwing galaten, zowel aan de opbrengsten- als aan de kostenzijde* 
Op basis van de gemiddelde veebezetting is de waardering van de stal-
mest als volgts 
2 melkkoeien à f. 37, 50 == f»75<-
2 jongvee " " 12,50 * " 25*.-
4 paarden " » 12,50 = " 50J-
Totaal f.150, 
Deze kosten zijn toegerekend aan de oppervlakte bouwland, ver-
minderd met de oppervlakte klaver (f.3,50 per ha). 
) lie onttrekkingenormen zijn afgeleid van de normen voor vezelvlas. 
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Grcenbeassting, ils kosten grocnbemesting zijn te beschouwen do uit' 
gezaaide oppervlakte klaver verminderd met de oppervlakte, wölke 
blijft- 1-iggen als hoofdgewa's. De kosten bestaan uit het zaaizaad 
en het inzaaien; 
4?- ha' -« klaver voor groenbemesting 
Kosten per ha - zaaizaad 16 kg à f. 4,40 f,70,40 
Arbeid s- en paardekosten (14 mu, 6 pu) 
Totaal per ha 
11
 20,70 
f,91,10 
De totale kosten van groenbemesting zijn toegerekend aan het 
bouwland met uil-zondering van de oppervlakte klaver als hoofdgewas. 
Do kosten van de groenbemesting bedragen f»8,- per ha. 
Voor de kostenberekening per gewas bedragen de overige bemes-
tingskosten in totaal (f,14,50 + f. 3,50 + f.8,-) » f,.26,- per ha en 
•tfoor klaver f.« 33 50 per ha. 
ra a land. De kr.nstines'Va.'-"-'}';^  voor het grasland zijn gesteld op 
ba3is van de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven over de jaren 1949 
en I95O- Do uitkomsten hiervan zijn als Voigts 
BEMESTING GRASLAND PER HA 
eg zu ive re mes t s to f ! II 
F2°5-
Uitkomsten L.E. I,-» 
b e d r i j v a n 
1949 
64 
31 
I95O 
72 
7 
14 
Type-bedr . 
Vooroalo. 
1952 
. 65 
20 
5 
Pri.izen van de kunstmeststoffen 
De prijzen per kg zuivere meststof zijn gebaseerd op de uit-
komsten van de L.E.I.-bedrijven over het jaar 1950 en het prijsver-
loop van meststoffen zoalä dit tot uitdrukking komt in de statistiek 
van verbruikersprijzen van meststoffen van het L.E.I. 
Uitgaande van de gemiddelde prijzen volgens de L.E.I.-bedrijven 
zijn de volgende prijaen berekend voor oogst 1952. 
S t i k s t o f 
Kalkammon s a l p e t e r 
K a l k s a l p e t e r 
Amaojtisal p e t e r 
Gemiddelde p r i j s 
Posforzuur 
Superfosfaa t 18$ 
Ka 1/1 
K a l i 40% 
L.E. I . - b e d r i j -
ven . ogs t I950 
p . 100 kg lp.kg zui\£ 
g ld e t 
17 ,25 ! 84,2 
16 ,75 | 108,1 
23 ,65 1 71 ,5 
8,-55 
13,30 
47,5 
33,3 
W i j z i g i n g s -
0 0 e f f i c i e n t 
110,6 
110,3 
• 
160 
97,9 
Type-bedr i j f 
Voorca lc . 1952 
p r i j s p .kg zuiver 
o t 
9 3 , 1 
119,2 
99,5 
76,0 
32,5 
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De gemiddelde prijs van stikstof is een gewogen prijs. Hierbij 
is rekening gehouden met het verbruik in het jaar 1951 t.o.v. 1950 
en het verbruik van de verschillende stikstofmeststoffen op de 
LJEoI»-bedrijven in 1950» °P grond hiervan zijn de prijzen voor 
Kc,A»So en KoS» gewogen in de verhouding van 75 : 25» 
De prijs van fosforzuur en kali is afgestemd op de prijs van 
respectievelijk superfosfaat 18$ en kali 40$. 
Bsmestingskosten voor type-bedrijf» Oogst 1952 
De totale bemestingskosten voor het type-bedrijf zijn als 
volgts 
Stikstof î 2473 kg (zuiver) à f 0,99i = f 2460,60 
Fosforzuur t 1380 " ' " " " 0,76 = " 104&,80 
Kali : 458 » » " •' 0532i = •• 148,85 
Qvv meststoffen Î 45 ha " " 14,50 « " 652,50 
Totaal f 4310,75 
Per ha cultuurgrond f 93,-
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Bijlage V-G 
ZAAIZAAD EN POOTGOED 
Hoeveelheid zaaizaad of' pootgoed. De voor het type-bedrijf beno-
digde hoeveelheden zaaizaad zijn afgeleid uit de gegevens over dè 
boekjaren 1949/50 en 1950/51 van alle L.E.I.-bedrijven in het 
Oldambt. Ih verband met het uitwinteringsrisioo van wintertarwe en 
wintergerst is'het zaaizaadverbruik voor deze gewassen verhoogd 
met respectievelijk 20$ en 25$. 
De hoeveelheid zaaizaad voor wintergerst is hoofdzakelijk 
afgestemd op 'de gegevens van 1950/51, gezien de uitbreiding, welke 
het ras Urania in de practijk heeft ondergaan. In dit verband zij 
vermeld, dat Urania in 1949 op de L.E.I,-bedrijven 20$ besloeg van 
het areaal wintergerst, in 1950/51 daarentegen 85$. 
Over haridelsgewassén zijn slechts weinig waarnemingen beschik-
baar} voor de meeste van deze gewassen zijn dezelfde hoeveelheden 
zaaizaad aangenomen als vermeld in rapport 117. Voor karwij, kanarie 
én spinaziezaad zijn de verbruikte hoeveelheden afgestemd op de ge-
middelde uitkomsten van de L.E,I.-bedrijven. 
:K0STM ZAAIZAAD EN POOTGOED PER HA. 
(granen, peulvruchten, vlas en aardappelen) 
Gewas 
Winter tarwe 
Zomertarwe 
W i n t e r g e r s t 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Paardebonen 
Wikken 
Uitkomsten . . 
L. E. I . -bed rüven 
1949 
kg /ha 
165 
166 
118 
(126) 
163 
297 
233 
16 
1950 
kg /ha 
160 
154 
108 
I46 
I56 
294 
Type-be^ 
d r i j v e n 
Voorcaio . 
1952 
kg /ha 
19 5 1 ) 
160 
I 3 5 I ) 
140 
160 
295 
230 
16 
Hiervan 
Aankoop Eigen 
I e nab. b e d r , . 
kg / ha 
117 
64 
61 
70 
96 
236 
69 
kg /ha 
7 8 ; 
.9.6-
68 
70 
64 
59 
161 
16 
Aankoop 
% 
60 
40 
50 
50 
60 
80 
30 
Prijs p .100 kg 
t . b . v * o o g s t ' 5 2 
Aankoop 
g l d 
35,50 
4 3 , -
36,50 
45,50 
43,50 
8 7 , -
7 5 , -
isigen 
bedr . 
g l d 
25,50 
2 6 , -
3 0 , -
38,50 
36,50 
6 8 , -
47,50 
6 0 , -
Kosten 
pe r ha 
g ld 
6 1 , -
5 2 , -
4 5 , -
5 9 , -
6 5 , -
2 4 5 , -
1 2 8 , -
IO5-
ï ) Inclusief een hoeveelheid voor risioo van mislukking. 
Herkomst « De mate, waarin per gewas zaaizaad wordt aangekocht of 
afkomst ig is uit het eigen bedrijf, is vastgesteld aan de hand van 
de gegevens over dezelfde boekjaren van een aantal L.E.I.-bedrij-
ven, welke geen zaaizaad verbouwden. 
In verband met de sterke wijziging van het rassensortiment bij 
wintergerst, werd in het jaar 1950/51 op de L.E.I.-bedrijven 75$ 
van het benodigde zaaizaad aangekocht. Dit is te beschouwen als een 
tijdelijke afwijking van de normale verhouding tussen aankoop en 
eigen teelt. Voor het type-bedrijf is de aankoop van zaaizaad voor 
wintergerst dan ook lager gesteld, nl„ op 50$ van de totaal benodigde 
hoeveelheid. 
Voor de handelsgewassen en bieten is gesteld, dat de totaal 
benodigde hoeveelheid zaaizaad wordt aangekocht. 
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KOSTEN ZAAIZAAD PER HA 
(handelsgewassen, bieten en rode klaver) 
g/ha 
H 
35 
25 
10 
10 
90 
16 
18 
16 
Aankoop-
prijs p. 
kg 
1,60 
0,80 
0,90 
1,35 
1 , -
1,25' 
1,70 
2,75 • 
4,40 
Type-beàri 
voorc.1.952 
• per ha 
2 2 , -
28 , -
2 3 , - ; 
14 , -
10 , -
112*-
27 , - . 
4 9 , - . 
70 , -
Gewas 
Karwijzaad 
Kanariezaad 
Spinaziezaad 
Mosterdzaad. 
Koolzaad 
Lijnzaad 
: • -n.. . Suikerbieten . 
Voederbieten 
Rode klaver 
Prijs. De prijzen voor bet aangekochte zaaizaad in de tabellen zijn 
voor het merendeel de werkelijke vérbruikersprijzenvoor oogst 1952» 
Voor gerst en haver zijn het echter prijzen berekend op basis van 
de A»V»A.-prijzeh, geldend in de zaaiperiode van het betreffende 
gewas» Daarbij is rekening gehouden met uitval-, schonings- en 
vrachtkosten en een redelijke handelsmarge» 
. De.prijzen voor het zaaizaad, afkomstig uit het eigen bedrijf, 
zijn berekend op basis van richtprijzen (tarwe). A.V.A.-prijzen 
(gerst en haver) en telersprijzen (peulvruchten)» 
Kosten» Op basis van de hoeveelheid en de prijs van het zaaizaad en 
pootgöed zijn in bovenstaande tabellen de kosten per' ha vermeld 
voor elk van dè gewassen. De totale kosten van het zaai zaad en poot-
goed, voor het type-bedrijf bedragen bij het gegeven bouwplan van 
de yooroaloulatie 1952 in totaal f 3423,-, dat is f 74»- per ha 
cultuurgrond» ;. 
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B i j l a g e V-H 
BESTRIJD BIG VAN PLANTENZIEKTEN M -BESCHADIGINGEN 
In b i j l a g e IV-A z i j n gegeven de b e s t r i j d i n g e n , welke op de 
L.E. I . - b e d r i j v e n in 1950 z i j n toegepae+v. Deze dooumenta t iebas is 
i s t e smal om zonder meer maatgevend t e z i j n voor de normale om-
standigheden;, waarvan voor h e t t y p e - b e d r i j f moet worden u i t g e g a a n . 
De noodzake l i j ke n o r m a l i s a t i e . i s u i t g e v o e r d volgens ramingen. 
Volgens deze ramingen moeten de volgende b e s t r i j d i n g e n worden op -
genomen. 
Spui ten door derdens 
met D. D.T'. 
met D.D.T. 
S c u i t en door e i s e n 
personee l : 
S tu iven door derdeni 
met H.C.H. 
met D.D.T. 
tegen b ladrandkever 
tegen aa rdv lo in 
h e r f s t 
tegen l u i s en b i e t en -
v l i e g 
tegen g l a n s - en 
snu i t k e v e r s 
tegen karwijmot 
Groene erwten 
Koolzaad 
S u i k e r b i e t e n -
zaad 
Koolzaad 
Karwij 
• 
i 80$ v . d. opp. 
2x75$ " " " 
25$ " »' " 
%$ » " " 
ljbclOO$ " " » 
De kos t en van"de b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n bedragen per ha en per k e e r 
A. h e t s p u i t e n metj 
D.D.T.-emuls ie {lui) 2 ^ 1 . à f , 2 , 7 3 « f . 6,80 
U i t v l o e i e r 1»-
Totaa l f. 7,80 
Pa ra th ion e. d. b i j gebru ik van r u g s p r o e i e r 1 kg à f . 8 , 1 0 m f . 8 , 1 0 
B. he t s t u i v e n metj 
H.C.H. 5$ + 35 kg a f . . 0 , 6 6 u. " 23,10 
..D.D.;T. 5$ + 4 0 " " " 0,80 " • .. « " 3 2 , -
De k o s t e n van loonsp roe i en en - s t u i v e n z i j n gebaseerd op de 
v a s t g e s t e l d e t a r i e fovereenkomsten in Groningen voor 1952. Gemiddeld 
i s h e t t a r i e f in r eken ing gebrach t voor h e t sp roe ien van 2-5 ha à 
f . 1 4 , 5 0 per ha en voor het s t u i v e n f . 5 , - pe r ha . 
De k o s t e n van de b i j bovengenoemde b e s t r i j d i n g e n benodigde 
hoeveelheden s p r o e i - en s tu i fmidde len 'en de k o s t e n van h e t werk 
door derden bedragen- per ha gewas a l s v o l g t : 
ZIEKTEBESTRUDINGSKOSTEN PER HA GEWAS 
Gewas 
Erwten 
Koolzaad 
Koolzaad 
Karwij 
S u i k e r -
b i e t e n z a a d 
Z i e k t e of 
b e s o h a d i -
g ing 
b l a d r a n d -
keve r 
a a rdv lo 
g l a n s - en 
s n u i t k e v e r 
karwijmot 
b i e t e n v l i e g / 
l u i s 
$ 
oppe rv l ak t e 
behandeld 
80$ 
150$ 
50/0 
150$ 
25$ 
Sproei- of 
s tu i f middel 
6 , -
11,25 
11,55 
48 , -
2 ? -
Spraei-
of 
stuifloon 
11,60 
21,75 
2,50 
7,50 
-
t o t aa l 
per ha 
(afgerond) 
1 8 , -
3 3 , -
14 , -
56,-
2 , -
Bij het gegeven bouwplan voor het type-bedrijf bedragen de 
bestrijdingsmiddelen in to taa l f, 268j">. De kosten van het loon-
sproeien en -s tu iven, welke zi jn opgenomen onder de kosten van 
werk door derden (z ie b i j lage V-E),belopen in to t aa l f . 8 9 , - . 
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Bijlage V-I«. 
OVERIGE KOSTEN 
a« Pacht en onderhoud gebouwen 
Over de hoogte van de pacht wordt in dit rapport geen uitspraak 
gedaan« Hoewel verwacht mag worden dat de pachtprijzen geleidelijk 
zullen stijgen, is de gemiddelde pacht opgenomen, welke voor oogst 
1951 op 8 LoE»I»-bedrijven-middeloùde Dollaxdklei in overgangsgebied-
is betaald» 
De invlood van een wijziging van de pachtprijs met f 10,- per 
ha gemeten maat, op de kostprijs per 100 kg product, is afzonderlijk 
bij de productiekostenberekening per gewas vermeld. (Zie paragraaf 2). 
De kosten van onderhoud aan bedrijfsgebouwen voor,rekening van 
een pachter zijn ge^egera op de uitkomsten van dezelfde bed-;yven over 
het boekjaar 1951/52» Deze kosten zijn berekend op f 7,- per ha 
cultuurgrond» 
In totaal, is voor pacht en onderhoud gebouwen berekend f 129,-
+ f 7»- = f.136,- per ha cultuurgrond (gemeten maat). 
Over het paohtniveau, hetwelk momenteel geldt voor nieuw-afge-
sloten contracten in hetvOldambt, zijn inlichtingen ingewonnen bij 
de Grondkamer* Voor omstandigheden, zoals die gelden voor het type-* 
bedrijf zijn in 1952 contracten gemiddeld bindend gewijzigd op een 
niveau van +_ f 145»- per ha kadastrale maat} dit is +_ f 146,- per 
ha gemeten maat( zonder de huurwaarde van de woning, die +_ f 4OC,-
bedraagt)* *~ 
b. Drainagemateriaal 
Aan de hand der uitkomsten van een aantal LiE.I.-bedrijven in 
het overgangsgebied van het Oldambt zijn de gemiddelde kosten van 
drainagemateriaal (vervanging huizen) gesteld op f 4>~ per ha bouw- ' 
land. De arbeidskosten voor onderhoud door eigen personeel zijn 
als indirecte'kosten opgenomen onder de arbeidskosten per gewas» 
o. Rente omlopend kapitaal ; 
Over het kort omlopend kapitaal, geïnvesteerd in de productie 
van de verschillende gewassen, is 4»5$ rente'berekend. De periode, 
waarover rente is berekend, vangt „aan op het moment van grondbewer-
king en eindigt op het moment dat het gewas geoogst is en/of wordt 
•gedorst of kan worden gedorst« In.deze renteberekening is de pacht 
niet begrepen, daar deze kosten als regel achteraf, dus na dé oogst-' 
periode, worden betaald. In onderstaande.tabel is de'laatste maand 
aangegeven, waarover voor de verschillende gewassen de rentekosten 
zijn berekend« 
Granen/peulvruchten *- September 
Handelsgewassen - September 
Steklingen - Maart 
Suikerbieten - November 
Bij gebruik van de berekende kostprijzen dient rekening te 
worden gehouden mét het feit, dat de termijn voor bepaalde gewassen 
langer kan zijn in geval de betaling niet direct na levering plaats-
vindt; o»a. bij bietenzaad volgt de betaling veelal in het voorjaar. 
De hierboven aangegeven termijnen dienen dan ook slechts te worden 
gezien als genormaliseerde termijnen. In de practijk zijn vele varia-
ties mogelijk, welke hoofdzakelijk worden veroorzaakt door het tijd-
stip waarop de verschillende producten worden afgezet. In de op-r 
brengstprijs van deze producten zal dus bij latere levering/of bij 
latere verrekening een vergoeding voor de meerdere rentekosten be-
grepen moeten zijn9 
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Be volgende rentekosten per ha zijn berekend* 
Wintergranen 
Zo'uaer granen 
Peulvruchten 
HandeTsgewassen 
Bietenzaad 
Steklingen 
Rode Klaver 
Bieten 
f 20,-
•17,-
20,-
20,-
31,-
55,-
12,-
31,-
Het totaal van rentekosten voor kort omlopend kapitaal bij 
het gegeven bouwplan van opgat 1952 bedraagt f 903,-« 
d„ Ontsuatting van zaaizaad 
De kosten van het zaaizaad gegeven in bijlage V-G dienen voor 
enige gewassen te worden verhoogd met de kosten van ontsmetting» 
De onteciettingskosten bedragen voor granen en olievlas f 1,-
per ha en voor erwten en veldbonen f 2,~ per ha. De bepaling van 
deze kosten geschiedde op basis van f 3,25 per kg ontsmettings-
middel bij een verbruik van 0,2 tot 0,3 kg per 100 kg zaaizaad. 
Voor het type-bedrijf bedragen de totale kosten voor 1952 f 39»-» 
e. Omzetbelasting 
De opbrengsten uit verkoop van enige produoten zijn belastbaar 
voor de omzetbelasting* Het gebruikelijke tarief is 4$ van de op-
brengsten van stro en,handsIszaden» Over olievlas(vezeï) is geen 
omzetbelasting berekend» De belasting wordt in een later stadium 
van het productieproces verrekend en zal als zodanig in de opbrengst-
prijs zijn verdisconteerde. 
De bepaling van de opbrengsten in gld leverde moeilijkheden op 
voor de gewassen, welke niet aan een richtprijs zijn gebonden» 
Voor deze gewassen is uitgegaan van een genormaliseerde prijs. In de 
bijlage VI, handelend over de opbrengstprijzen, wordt deze vraag 
nader uitgewerkt;, Voor het berekenen van de omzetbelasting is uit-
gegaan van onderstaande opbrengstprijzen» 
* 55, per 100 kg 
11 n 11 
Bietenzaad 
Slaglijnzaad 
Witstro 
Erwtenstro 
Koolzaad 
Karwijzaad " 65,-
Spinaziezaad " 81,-
Mosterdzaad " 75,-
De omzetbelasting van de gewassen bedraagt per hai 
1 ) Granen(stro) f 7,- per ha ' Spinaziezaad 
Erwten " 3,- " " Mosterdzaad 
Koolzaad "'46,- " " Bietenzaad 
Karwijzaad " 40>~ " " Olievlas 
Kanariezaad " 7»~ " " (lijnzaad) 
75,-' per 1000 kg 
50,- '"•. " " 
35,- " " " 
K C _ II II II 
45,-
39,-
90,-
36,-
De kosten voor stro zijn over alle granen omgeslagen in ver-
houding van de beteelde oppervlakte» 
Voor het type-bedrijf bedraagt de omzetbelasting f 61Ö,- bij 
het bouwplan Voor oogst 1952» 
1) Uitgaande van de genormaliseerde stroprijs van f 35,- per 1000 kg« 
De invloed van hogere/lagere stroprijs op de kostprijs is aangege-
ven bij d6 afzonderlijke gewassen.. 
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f. Algemene kosten 
De algemene kosten voor het gehele bedrijf zoals markthezoek, 
abonnementen, boekhouding, verzekering, porti, drukwerken, licht, 
water e.d» zijn gebaseerd op de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven 
in de boekjaren 1949/52e In deze jaren bedragen de algemene kosten 
respectievelijk f 21,-, f 19,- en f 22,- per ha cultuurgrond. Voor 
1952 zijn de kosten gesteld op f 25,- per ha» De heffingen ten be-
hoeve van de Stichting voor de Landbouw zijn gesteld op f 2,- per 
ha (marktbaar product) en zijn begrepen in de algemene kosten» 
g« Kosten veestapel 
Uitsluitend voor de berekening van de totale kosten voor het 
type-bedrijf dienen de kosten van de rundveestapel te worden be-
paalde 
Voor zover het bettef* de arbeidskosten voor verzorging en 
melken, de kosten van voedergewassen en de paardekosten, kan worden 
verwezen naar de berekeningen in de voorafgaande bijlagen» 
Er rest alleen de bepaling van de rentekosten, veevoederkosten (vnl. 
krachtvoer) en de overige kosten zoals veeartskosten, dekgelden e»d3 
De bepaling van al deze kosten .geschiedde met behulp van de uitkom-
sten van een 6-tal L»E„I.-bedrijven over het boekjaar 1950/51» 
De rentekosten over het geïnvesteerde kapitaal in de veestapel 
zijn berekend tegen 4» 5$ en bedragen op basis van de gemiddelde 
uitkomsten der genoemde bedrijven in totaal voor rundvee f 107,50, 
De totale voederkosten kunnen worden gesplitst in het gedeelte 
dat wordt aangekocht en het gedeelte dat uit eigen bedrijf wordt 
aangewend» Van déze laatste kosten wordt uitsluitend de hoeveelheid 
marktbaar product vastgesteld* De kosten van het niet-marktbare 
gedeelte (grasland, voederbieten en klaver) zijn reeds onder de 
verschillende kostenfactoren Opgenomen. De vervoederde hoeveelheid 
marktbaar product, aangewend uit eigen bedrijf, wordt niet onder de 
kosten opgenomen doch bij de rentabiliteitsberekening voor het 
bedrijf als geheel, op de opbrengsten in mindering gebracht. Uit-
sluitend de aangekochte hoeveelheid veevoeder wordt onder de kosten 
opgenomen» Uitgaande van een stijging van + 20$, welke voornamelijk 
betrekking heeft op het krachtvoer, bedragen de totale kosten voor 
aangekocht veevoer + f 145,-» 
Saas-t het aangekochte krachtvoer zijn de.volgende hoeveelheden 
krachtvoer uit het eigen bedrijf aangewend 1), 
Tarwe 175 kg 
Gerst • - 435 " 
. , Haver 735 " 
Bonen 565 " 
Totaal 1910 kg . 
De overige kosten zoals veeartskosten, dekgelden e.d» bedragen 
op basis van de uitkomsten in 1950/51 f 73,-. Voor het type-bedrijf 
zijn deze koaten op f 75>~ gesteld. 
Voor de rentabiliteitsberekening van het type-bedrijf worden 
de paardekosten tezamen met de kosten voor rundvee opgenomen in 
de overige kosteno 
Ter oriëntering wordt daarom in onderstaande tabel een speci-
ficatie gegeven van de totale kosten van de veehouderij met inbegrip 
van paarden» Hiermede wordt aansluiting gegeven op het kosten-over-
zicht voor dit bedrijf als geheel» 
T) Het strovèrbruik in de aanwending voor het gehele bedrijf is 
gesteld op 2200 kg erwtenstro en 3300 kg bonenstro« 
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SPECIFICATIE VAN DB TOTALE KOSTEN VAN DE VEE-
HOUDERIJ, MET INBEGRIP VAN DE WERKPAARDEN 
a* Voeder-kosten s 
Aangekocht veevoeder 
Eigobedro-marktb«prcd, 
•baiwe-
gers t 
havsr 
bona ii 
voedergewassen 
grasland 
rode klaver (gehooid) 
rode klaver (groen genu) 
voederbieten 
bietenkoppen + loof 
b» Rente levende inventar i s 
o» Overige kosten 
Totaal rente + overige kosten, 
Werkpaarden 
~ 
... 
18C0 ï;g 
260 " 
• - • 
3316 ha 
3,16 " 
1,40 
3,12 " 
3,45 
f 154,-
f 146,60 
" 388,40 
f 535 , -
Rundvee 
175 kg 
435 " 
735 " 
565 » 
- ' 
1,34 ha 
|o ,24 » 
0,13 M 
0,80 "• 
f 145,-
f 107,50 
" 7 5 , -
f 182,50 
Totaal 
f 
175 kg 
435 " 
2535 " 
825 " 
-
1,50 ha 
0,30 ha 
1,50 ha 
0,25 " 
1,25 » 
f 
11 
f 
299,-
254,1C 
463,4c 
717,5c 
In d3 overige kosten van werkpaarden zijn niet begrepen de af-
schrijvingsbedragen» Deze kosten worden in verband met vergelijkings-
mogelijkheden uit de L»E«-Io-bedrijven van de opbrengsten veehouderij 
afgetrokken als onderdeel van de post "omzet en aanwas van de vee-
stape 1"& 
Bovenstaande koeten van de veestapel hebben betrekking op de 
volgende gemiddelde veebezetting? 
werkpaarden 4 
melkvee 2 
jongvee 2 
do Samenvatting overige kosten 
Voor het type-bedrijf bedragen de overige kosten, zonder de 
kosten van pacht an aangekocht veevoeder*, welke afzonderlijk zijn 
vermeld, als volgt s 
Drainagemateriaal 
Sente omlopend kapitaal 
Ontsmetting zaaizaden 
Omzetbelasting 
Kosten veestapel 
(zonder aangekocht veevoe1-
der) 
Algemene kosten 
Overige kosten 
Paoht onder onderhoud 
gebouwen 
Aangekocht voevcedcr 
f 180,-
" 903 , -
" 3 9 , -
" 610,-
« 718,-
»1155,-
f 7 7 , - per ha c u l t . g r . 
" 136,- " " " " 
11 c. _, 11 11 H 11 o , 
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Bijlage VI 
RENTABILITEIT ?AN HET TÏPE-BEDRIJF 
1 « Opbrengstprijzcn oogst I952 
Zowel voor de berekening van de rentabiliteit van het gehele 
bedrijf en van elk product afzonderlijk, als voor de berekening van 
de kostprijzen per product is het noodzakelijk, dat opbrengstprij~ 
zàn worden gesteld« Het is uiteraard moeilijk een betrouwbare raming 
te maken van de prijzen voor oogst 1952. Allerlei omstandigheden 
kunnen optreden, welke het huidige prijspeil volkomen kunnen wijzigen. 
Een voorbehoud bij de beeeken&e rentabiliteit voor oogst 1952 is dus ' 
zeker op zijn plaats. De uitkomsten op basis van opbrengstprijzen als 
onderstaand zijn vermeld, kunnen dan ook slechts een globaal inzicht 
geven in de rentabiliteit van het bedrijf en van elk product afzon-
derlijk» 
a. Bijproducten 
Voor de kostprijsberekening van enige producten (granen, peul-
vruohten, aardappelen en suikerbieten) is het nodig een opbrengst-
prijs te stellen voor het bijproduot. De totale opbrengst van het 
bijproduct wordt öp de bruto-kosten in mindering gebracht, zodat 
uit de resulterende netto-kosten de kostprijs per IOO/10OO kg van 
het hoofdproduct kan worden berekend. Hieruit vloeit voort, dat de 
hoogte van het prijspeil van het bijproduct de kostprijs van het 
hoofdproduct in sterke mate beïnvloedeo 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de stro-
prijzen over de jaren 1948 t/m 1951* 
Tabel 1» 
TELERSPRIJZEN AF-BOERDERIJ VOOR NIET-LEDEN VAN EEN 
COÖPERATIEVE STROCARTONFABRIEK 
Tarwestro 
Gerststro 
Haverstro 
Brwtenstro 
(Kv-t 1948 
Sept« 
Nov» 
34,-
34,-
34,-
50,-
Bec« 
Mrt, 
-t* 
33,-
31,-
31,-
51, -
Ooest 1949 
Bepto 
Nov» 
12,-
11,-
11,-
36,-
Beoo 
Mrt. 
15 , -
4?,-
Oogst 195O 
Septa 
Nov? 
21,-
24,-
19,-
45,-
Dec 
Mrt«, 
50,-
50,-
46,-
67,-
Oogst 1951 
Sept, 
Nov» 
60,-
60,-
57,-
72,-
Dec» 
Mrt* 
68,-
67,-
60,-
78,-
Volgens gegevens van h e t B e d r i j f s c h a p voor Hooi, S t r o en Ruw-
voeder bedroeg de s t r o p r ó d u c t i e i n de l a a t s t e j a r e n r e s p e c t i e v e l i j k » 
1947 minder dan 1„400<,000 t o n 
1948 " " U620 .000 » 
1949 " " 2„070,900 " 
1950 " " '1.760„000 " 
1951 " " 1,764.000 » 
De strc-oogst in het jaar 1949 was zeer groot, waardoor een be-
langrijk overnohot aan stro ontstond* Dit heeft aan aangienli jke 
prijsdaling ten gevolge gehad. Hoewel de oogst in 1950 en 1951 vrij 
normaal te noemen is, zijn de opbrengstprijzen tooh zeer sterk ge-
stegen*. I>e industriële vraag naar stro is verreweg de belangrijkste 
factor, welke de prijs van. het stro bepaalt. 
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De stro-^ afname voor veehouderij en andere aanwendingen op 
boerderij en tuinderij ia tamelijk elastisch .en varieert van 1,2 
tot 1,6 millioen tori. 
De industrie gebruikt jaarlijks +_ 500.000 ton, waarvan +_ 
voor de strooartonindustrie en de rest voor andere industriële 
doeleinden. De gunstige positie van de strocartonexport in de 
laatste jaren en vooral de grote vraag naar strovezelplaten, stro-
cellulose voor witpapier en stro als grondstof voor de kranten-
papier- en pakpapierindustrie, hebben een additionele vraag van 
+_ 100c000 ton in het leven geroepen. Mede hierdpor zijn de prijzen 
van stro van Deo«. 195° "tot voorjaar 1952 op een hoog peil gekomen. 
Of er nu reeds in dit verband van een structuurverandering mag wor-
den gesproken, kan in dit stadium nog niet worden gezegd. Sinds 
begin 1952 zijn de stroprijzen sterk gedaald (April 1952 gem. f.30,-
per ton). 
Het is zeer moeilijk een prognose te maken omtrent het toe-
komstige verloop van de stroprijzen. 
Het zou onjuist zijn voor de kostprijsberekeningen uit te gaan 
van de hoge opbrengstprijzen van de stro-oo;p,b ?951« Bij de kost-
prijsberekeningen wordt uitgegaan van de gemiddelde opbrengsten in 
hoeveelheden en moet dus ook een gemiddelde stroprijs worden aange-
houden. Doet men dit niet, dan zouden de kostprijzen van de hoofd-
producten (vooroalculaties) sterk fluctueren onder invloed van ver-
anderingen in de prijzen van de bijproducten. 
Gezien de wisselende stroprijzen in de laatste jaren is bij 
de kostprijsberekening in dû eerste plaats uitgegaan van een prijs 
van f.35j- (gemiddelde laatste 3 jaren), terwijl vervolgens is 
aangegeven, welke invloed op de kostprijs van het hoofdproduct 
wordt uitgeoefend door een wijziging in de stroprijs van f,10,-
per ton. 
* 
Erwtenstro 
Voor erwtenstro is als opbrengstprijs aangehouden de gemiddelde 
prijs over de jaren 1949 t/m 1951 namelijk f.55>- Pe* "ton. Bedoelde 
prijs van erwtenstro moet worden gezien als een genormaliseerde 
prijs met betrekking tot de genormaliseerde kosten en opbrengsten 
van de voorcalculatie. 
Veldbonenstro 
Op dezelfde wijze als vermeld voor erwtenstro, is de prijs 
voor veldbonenstro bepaald op f,20,- per ton. 
Overige bijproducten 
Voor.suikerbietenloof is een genormaliseerde prijs aangehouden 
van f.H05- welke is afgestemd op de alternatieve aanwendingsmoge-
lijkheid. Indien het bijproduct niet wordt vervoederd zal men het 
slechts in een beperkt aantal gevallen kunnen verkopen. De waarde 
van bietenkcppen en -blad is daarom afgestemd op de bemestingswaarde. 
De prija van olievlas (vezel) is gesteld op f.40,- per ton. 
b, Prpduoten . 
Voor de berekening van de r e n t a b i l i t e i t van het gehele bedri j f 
i s het nodig een opbrengstprijs t e s t e l l en voor de verschil lende 
producten. 
Bij de beoordeling van de r e n t a b i l i t e i t dient men steedB het 
globale karakter van d i t gegeven p r i j spe i l in aanmerking te nemen. 
Het i s immers vooral ook de hoogte van deze opbrengstprijzen, welke 
de r e n t a b i l i t e i t van het bedr i j f in sterke rrate beïnvloedt. 
De raming van het toekomstige p r i j spe i l geschiedde op grond 
van de beursnoteringen in Groningen van de jaren 1949» 195° en 1951, 
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welke in onderstaande tabel zijn.opgenomen» De gemiddelde jaarprijs 
is berekend uit de gemiddelde prijzen in Aug»/Sept./Oot. en Nov./Dec. 
en Jan./ïebr«.. Verondersteld is dat in elk van de drie perioden l/3 
van de oogst wordt afgeleverde In de tabel zijn tevens vermeB.de 
gemiddelde opbrengstprijzen van de Lt.E.,1,,-bedrijven in de betref-
fende jaren» 
Tabel 2 
OPBEEHGSTPRIJZEN GEWASSEN PEE 100 KG 
Gewas 
Tarwe 
G e r s t ( w i n t e r ) 
Ha ver-
Groene erwten 
Paardebonen 
Koolzaad 
Karwij 
Kanar iezaad 
Mosterdzaad. 
L i j n z a a d ( v o o r j a a r s -
p r i j z e n ) 
Tarwe 
Koolzaad 
Gèr3t 
Haver 
Beursno te r ingen ' 
1949 
21 ,60 
26,25 
23,15 
38 ,65 
31,05 
64,85 
8 0 , -
37,50 
56,50 
45 ,15 
1950 
22 ,55 
30 ,45 
29,05 
39,60 
32,50 
58,10 
1 3 0 , -
54,50 
+ 9 5 , -
45 ,45 
1951 
24,25 
34,75 
31,25 
53,60 
37,60 
58,85 
.74,75 
41,50 
72,50 
50,25 
R i c h t p r i j z e n 
22 ,15 
60 ,40 
22,50 
5 5 , -
24,10 
5 5 , -
A.>VoA » p r i j z e n 
20,40 
18,90 
20,70 
19,20 
30,20 
28 ,20 
L»E»I»— 
bedriive n 
1949 
21 ,80 
2 4 , -
2 3 , -
40 ,50 
+ 3 2 , -
61,50 
+ 8 0 , -
35,50 
1 5 3 , -
• 
1950 
22,50 
29,80 
27,50 
39,20 
+32,50 
54,50 
+110,-
5?
 ? 5 '^ 
*> 
j 
Vöor-
ca lç« 
1952 
25 ,85 
32 ,35 
29 ,85 
4 5 , -
3 5 , -
5 5 , -
6 5 , -
4 5 , -
7 5 , -
5 0 , -
R i c h t -
nr i . i s 
25,85 . 
' 5 5 , -
A »V.A .p r » 
32,35 
29,85 
Verder zijn in-bovenstaande tabel de richtprijzen van tarwe 
en koolzaad vermeld» Voor tarwe is in deze prijs een gemiddelde 
bewaarvergoeding begrepen. Van de vrije granen zijn de gemiddelde 
AoVJU prijzen opgenomen*. De prijzen zijn op dezelfde wijze ge-
middeld als de beursnoteringen» 
Vooroogst 1952 zijn voor tarwe en koolzaad de geldende tioht-
prijzen aangehoudene 
De prijzen voor, gerst en haver van oogst 1952 zijn voor'de 
rentabiliteitsberekening afgestemd.op de gemiddelde A.V»A, prijzen, 
welke gelden op basis van het prijspeil van Augustus 1952» 
De prijs van groene erwten onderging in 1951 t»o.v. de voor-
gaande jaren een vsij sterke stijging (+_ 14,- per 100 kg)* Voor 
1952 wordt vero-ndersteld, dat de prijs zich op een iets lager niveau 
zal handhaven, namelijk f 45,~ Ver 100 kg. 
De prijs van paardebonen is f 10,- lager gesteld dan de prijs 
van groeno erwten. De prijs van wikken is op f 5.5,"Per 100 kg ge-
steld. 
De «rijzen voor karwij, kanarie- en mosterdzaad fluctueren sterk» 
In Aug./Sept. I95O en Jan./Febr. 1951 steeg volgens de beursnoteringen 
do prijs voor karwij zelfs f 65,- per 100 kg, terwijl sindsdien 
een even grote daling heeft plaats gevonden. Over d© hoogte van de 
prijzen van deze gewassen voor 1952 kan moeilijk een uitspraak worden 
gedaan? de gestelde prijzen zijn uiteraard globale ramingen,, 
1 yZÖndeT"co^Tësieloon en vergoeding vrachtkosten« 
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De prijs van spinaziezaad is afgeleid uit een oontractprijs 
van f 85,-, gedroogd én geschoond product. Bij een vochtgehalte 17#, 
afval 15$ en k.omkraoht 96$ resulteert een prijs van f 81,- per 
100 kg zonder ae droog- en schoningskosten. 
De prijs van suikerbietenzaad is geraamd op f 75,- per 100 kg. 
Volgens de L»Er,I„-bedrijven bedroeg de prijs in 1949 en 1950 resp» 
f 64,50 en f 68,50 per 100 kg (af-boerderij)„ Gesteld is, dat sinds 
I95O deze prijs met ongeveer 10$ is gestegen» 
De prijs van lijnzaad is geraamd op f 5°,- per 100 kg. 
De prijs van suikerbieten bij gehalte van 16,7$ is geraamd op 
f 45,-70 per tono 'Deze prijs is gebaseerd op de contraotprijs van 
f 42,- per ton bij een gehalte van 16,5$ voor oogst 1952 volgens 
publicatie van de C»S„Mo» Deze prijs is verhoogd met f3,- per ton 
voor eventuele nabetaling. Voor oogst 1951 bedroeg deze nabetaling 
f 3,50 per ton onder vrij gunstige omstandigheden» Voor een hoger 
gehalte wordt f 3,50 per procent betaald. 
Samenvattend zijn voor het berekenen van de rentabiliteit 
voor de akkerbouwproducten van oogst 1952 de volgende prijzen aan-
gehouden-
Tabel 3 
OPBREÏJGSTPRIJZEN PER 100 KG(AF-BOERDERIJ) •'' 
(voorcaliBulatie 1952) 
Tarwe 
GerBt 
Haver 
Groene erwten 
Paardebonen 
Wikken 
Karwi jzaad 
Kanariezaad 
Mosterdzaad 
Koolzaad 
f 25,85 1) 
" 32,35 
» 29,85 
" 45,-
" 35,-
.,
 55>_ 
" 65,-
11 45,-
" 75,- 1) 
" 55,-
Spinaziezaad 
. Suikerbietenzaad 
Slaglijnzaad 
01ievlas(vezel) 
f 81,-
" 75,-
" 50,-
' 4,-
Suikerbieten p»ton-l6,7j» 
(gebruikelijke lever-
plaats) " 45»70 
1) richtprijs* 
Het opbrengstniveau van de veehouderijsector is afgestemd op 
de uitkomsten van een 6-tal L«E»I.7bedrijven in'het boekjaar 
1950/51.» Op deze bedrijven bedroeg de opbrengstprijs van de melk 
gemiddeid f 18,30 per 3,5 fcg vet«.Daar deze prijs beneden de thans 
geldende richtprijs-ligt, is de opbrengst van de melk dienovereen-
komstig, verhoogd tot f 20,- per 3,5 kg vet. 
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RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJF VOCRCALCULAT.IE 1952 
Tabel 4 
1 « Bouwplan 
Wintergerst 
Zomer, tarwe 
Haver 
Granen 
Groene erwten 
Paardebonen> 
wikken 
Karwij 
Kanarie 
. Spinazie 
ha 
10,80 
5,85 
2,25 
6,75 
25,65' 
4,50 
1,35 
4,95 
1,80 
1,35 
f-
24 
13 
5 
- 1 5 
57 
10 
3 
11 
4 ' 
3 
Bietenzaad+ stekl. 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Rode klaver ' 
Totaal bouwland4 
Grasland 
Totaal cultuurgrond 
ha 
1,80 
1,55) 
0,25) 
1,80 
^5,~ 
1,50 
46,50 
4 
4 
4 
100 
2» Koeten 
Arbeidskosten (bijl«V-A' 
Werktuigkosten (bijloV-D( 
Trekkerkosten (bijl.V-C( 
Werk door derden fbijl.V-E* 
Aangek.meststoffen (bijl^V-F) 
Zaaizaad en pootgP (bijl«.V-G 
Beatr.middelen fbijl»V-H( 
. Aangek»veevoeder 'fbi jl*V~I 
Diverse kosten (b i j l„V-I . 
Pacht en onderh.geb:, 
Totale kosten 
Totale kosten 
Gehele bedr i j f per ha cultuurgrond 
g ld 
15146,-
4631 , -
2262,-
4372,-r-
'4311,7 
3423,-
268,-
299,-
3605,-
' 6324,-
44641,-
g ld 
326,-
9 9 , -
4 9 , -
9 4 , -
9 3 , -
74 , -
6,* 
6 , -
7 7 , -
136,-
960 , -
3 . Opbrengsten 
Gewassen 
Entertarwe 
Wintergerst, 
Zanertarwe 
Haver 
Hâtât!* 
Groene erwten 
Paardebonen 
Wikken 
Erwtenstro 
KaniJ 
kg/ha 
3800 
WOO 
3300 
kW 
2500 
1700 
500 
frijs 
P.100/ 
1000 kg 
25,85 
32,35 
25,85 
29.85 
35;- ' 
4 5 r 
35," 
5 5 r 
5 5 r 
65 ; -
Geldopbrengst 
Gehele 
bedri j f 
10564,-
7618,-
1919.-
75JTA,-
4795,-
5052„~ 
• 5 1 5 , ^ 
371," ) 
3 7 4 r 
4987 f 
Per ba 
cult,gr„ 
227,-
164r 
«1-
'ia,-
'1D3,-
M9, -
19,-. 
8.--
107,-
Gtwassen - -
Kanariezaad 
Spinazie 
Bietenzaad 
Suikerbieten 
Overige cpbrengsten 
Totaal marktb0gew. 
Veehouderij + voeder-
gewassen 
Totale opbrengsten 
Totale kosten 
Netb-overschot 
kg/ha 
2500 
1400 
3000 
36 ton 
(HJs 
pe100/ 
1000.kg 
«, -
8 1 , -
75,-
45,70 
Geldopbrengst 
Gehele 
bedri j f 
2025,-
1531,-
3600,-
2550,-
35,-
53450,-
2228.-
55678,-
44641.-
11037,-
Rarha 
«ilt.gr, 
44,-
33,-
77,-
55,-
V 
1149,-
48?-
1197,-
960r 
237,-
In bovenstaande opbrengsten zijn niet begrepen de hoeveelheden veevoer; welke in het bedrijf zijn aangewend. 
2. Rentabiliteit van het type-bedrijf - Voorcalculatie oogst 1952. 
De Toerekening van de rentabiliteit van het type-bedrijf is 
gebaseerd op de gegevens in voorgaande bijlagen» Deze berekening -
is te beschouwen als een samenvatting van de benodigde genormali_ 
seerde hoeveelheden productiemiddelen en de daarmee verkregen ge-
normaliseerde opbrengsten, uitgedrukt in guldens per ha cultuur-
grond^ , In bovenstaande tabel 4 zijn de uitkomsten gegeven zoals 
deze zijn verkregen aan de hand van het gestelde bouwplan voor 
oogst 1952* Zoals reeds eerder is opgemerkt- is dit bouwplan afge-
stemd op een reëel bedrijfo Om echter de uitkomsten te kennen voor 
een gemiddeld bouwplan zal men op de uitkomsten van het type-bedrijf 
een correctie moeten aanbrengen in verband met de verbouw van gewas-
sen, welke in het bouwplan van het type—bedrijf niet voorkomen, 
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doch wel in het gebied worden verbouwd. 
Om het bouwplan meer in overeenstemming te brengen met de ver-
bouw van deze overige (facultatieve) gewassen, zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht (zie tabel 5)» Deze wijzigingen veroorzaken 
bij het gegeven prijspeil geen noemenswaardige verschillen in de 
rentabiliteit van het bedrijf» Het verschil in rentabiliteit t.o.v. 
het oorspronkelijke bouwplan is berekend op basis van de gegevens 
der kosten en opbrengsten van de gewassen, welke bij de wijgiging 
van het bouwplan zijn betrokken. Hierbij is ervan uitgegaan,, dat 
door wijziging van het bouwplan, de vaste kosten van het bedrijf 
geen verandering ondergaan» 
Tabel 5 
INVLOED VAN DE FACULTATIEVE GEWASSEN 
OP DE RENTABILITEIT 
Oppervlo 
h.a. . 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
Wijziging gewassenkeuze 
Zomergerst i«.piV»zomertarwe 
Mostetfd " spinazie 
Olievlas " spinazie 
Koolzaad " karwij 
totaal 
Effect op de renta-
biliteit van type-
bedrijf (gld p.bedr.) 
Kosten 
- 10,-
- 33,-
+ 9,-
+ 34,-
_r-
opbrengsten 
+ 84,-
- 72,-
- 53,-
+ 66;-
+ 25,-
3» Rentabiliteit van het type-bedrijf. Nacalculatie oogst 1950» 
Voor het type-bedrijf is een nacalculatie gemaakt van de renta-
biliteit voor oogst 1950«. Hierbij is uitgegaan van het bouwplan, 
dat beschreven is in paragraaf 3 punt 3» Deze nacalculatie is ver-
der gebaseerd op de hoeveelheden productiemiddelen zoals deze ge-
middeld voor oogst 1950 uit de administratie ven de L.E.I.-bedrijven 
naar voren komen» Het opbrengstniveau is ontleend aan de opbrengst-
ramingen voor 1950 (zie bijlage III) en het gemiddelde prijspeil 
volgens de noteringen van de Groninger beurs. De uitkomsten van 
het type-bedrijf voor oogst 195O zijn in tabel 7 vermeld naast de 
gemiddelde uitkomsten van de L.Eil,-bedrijven«. 
Hiertoe zijn de gemiddelde cijfers berekend van alle deelnemende 
bedrijven in het Oldambt en de gemiddelde uitkomsten van uitsluitend 
trekkerbedrijven met vier werkpaarden, 
Gezien het.beperkt aantal waarnemingen heeft het geen zin d® 
uitkomsten van deze H bedrijven te splitsen in enige afzonderlijke 
groepen (naar bodemgesteldheid)o Gezien de variatie tussen de be-
drijven kan één afwijkend bedrijf een aanzienlijke invloed hebben 
op het gemiddelde van het kleine aantal. Door wisseling van de 
omstandigheden kan dit in het ene jaar bovendien anders uitvallen dan 
in een ander jaar. Ter oriëntering wordt in de volgende tabel voor 
enkele bodemgesteldheidsgroepen een overzicht gegeven van het ge-
middelde netto-overschot per ha cultuurgrond van enkele bedrijven, 
welke gedurende de jaren 1946 t/m 1951 steeds aan de L.E.I.-admini-
stratie hebben deelgenomen« Naast de oijfers van deze bedrijven zijn 
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Tabel 7 
NACALCULATIE OOGST 1950 VAN TYP3B-BEDRIJF EN DE 
GEMIDDELDE UITKOMST VAN EEN AANTAL L . E . I . - B E -
DRIJ VEN VOOR OOGST 1^50 
Omschri jving 
Type-be-
d r i j f n a -
oa lc .1950 
L.E. I . - ' bedr i jven 
Gem. v . 14 
bedrijven 
8 t r e k k e r 
b e d r i j v e n 
Opperv l .ou i tuurgrond in ba 
Grasland in $ van de c u l t , grond 
Gewassen in $> van h e t bouwland 
Granen 
Peulvruchten 
Handelszaden 
Dieten 
Overig bouwland 
Kosten per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten 
Werk ' door derden 
Werktuigkosten 
Trekkerkosten 
Zaaizaad en pootgoed 
Aangekochte meststoffen 
Aangekocht' veevoeder 
Pacht 
Overige kosten 
Totaal kosten 
Kosten van grondverbetering 
begrepen in totale kosten 
46»5 ha 
51* 
Ai 
4% 
gld/ha 
30?..-
7^-
82,-
43,-
5h-
86,-
6,-
128,-
82,-
49,6 ha 
1% 
52$ 
15$ 
22$ 
4$ 
7# 
gl d/ha 
326,-
75,-
76,-
37,-
67,-
85,-
13,-
128,-
84,-
46,6 ha 
6f> 
53$ 
15# 
20$ 
i 4 £ 
| 8# 
1 gld/ha 
i 325,-
70,-
74,-
41,-
70,-
78,-
13,-
131,-
80,-
854»- 891,-
6,-
507;-
44,-
470,-
96,-
882,-
1,-
Opbrengsten per ha cultuurgrond 
Suikerbieten 
.Overige akkerbouwproducten 
Veehouderij en voedergewassen 
Overige opbrengsten 
Totaal opbrengsten 
Resultaten > . . 
Netto-overschot ' '" \ 
Berekende arbeidskosten 
v,boer +. gezinsleden 
Arbeidsinkomen boer + gezinsleden 
518.,-
48,-
474,-
50,-
=|T1 
! 525,-
I- 43,-
! 447,-
I 101 ,•• 
J 1^ 
1) Arbeidsinkomen van de boer. 
IO90,-
236,-
16,-
1119,- j 1118,-
252,-TT 
228,-
18,-
I 236,-
[ 23 r 
246,- ! 259,-
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sveneens voor de verschillende jaren de gemiddelde cijfers opgenomen 
van alle bedrijven in een bepaalde groep. Op de in tabel 8 vermelde 
gegevens van oogst 1950 i-s geen correctie aangebracht voor de stro-
prijs, zoals dit voor de uitkomsten in nevenstäande tabel 7 wel is 
geschied (deze correotie komt neer op hét verhogen van de in rekening 
gebrachte stroprijs met f 11,- tot f 36,- per ton).De in tabel 8 
vermelde cijfers kunnen niet worden beschouwd als een betrouwbare 
maat voor het eventuele verschil in winstgevendheid tussen de ver-
schillende groepen bedrijven. 
Tabel 8 
NETTO-OVERSCHOT FEE HA CULTUURGROND VAN DE 
L.E.I.-BEDRIJVEN 
(1946 t/m I95O) 
Oosstiaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a ' 
b 
a 
b 
Groep I 
(1) 41,-
(1) 103,-
(1) 97,-
(1) 284,-
(1) 233,-
(3) 260,-
Groen II 
(4) 42,-
(4) 35,-
(5) 35,-
(4) 221,-
(5) 223,-
(4) 315,-
(4) 171,-
(6) 153,-
Groep III 
(2) 62,-
(3) 13,-
(2) 133,-
(3) 44,-
(2) 113,-
(3) 75,-
(2) 263,-
(3) 221,-
(2) 185,-
Groep IV 
(1) 210,-
(1) 224,-
(1) 294," 
(1) 417,-
(1) 315,-
(3) 298,-
Alle bedr. 
(Ö) 76,-
(9) 52,-
(8) 92,-
(10) 65,-
(8) 188,-
(10)173,-
(8) 311,-
(9) 292,-
(8) 200,-
(14)211,-
() = aantal waarnemingen. 
, Bij vergelijking van de uitkomsten van het type-bedrijf met de 
L.E.I.-bedrijven uit tabel 7 kunnen nog de volgende opmerkingen 
worden gemaakt. 
• Het verschil in kostenniveau beloopt f 27,- tot f 31,- per ha 
cultuurgrond. Op het type-bedrijf is echter geen rekening gehouden 
met extra kosten voor zaaizaadteelt. In de groep L.E.I.-bedrijven 
komen enige bedrijven voor, welke aardappelen verbouwen, hetgeen 
samengaat met hogere arbeidskosten e.d. Rekening houdende hiermee, 
is de aansluiting tussen typeberekening en L.E.I.-bedrijven t.a.v. 
het kostenniveau bevredigend te noemen. 
Wat betreft het opbrengstniveau is voor het type-bedrijf uit-
gegaan van de ramingen voor 195°• E° verschillen, welke hierdoor 
ontstaan ton opzichte van de L.E.I.-bedrijven zijn echter niet 
groot. Zij worden overtroffen door verschillen in opbrengsten 
ten gevolge van het feit, dat voor het type-bedrijf is uitgegaan 
van hogere opbrongstprijzen dan op de L.E.I.-bedrijven zijn bereikt. 
Door het verschil in opbrengsten in naturalen in prijspeil t.o.v» 
de L.E.I.-bedrijven moet do uitkomst van het type-bedrijf worden 
verlaagd mat ca f 14,- per ha cultuurgrond, cm op delzelfde basis 
te staan als do opbrengst der L.E.I.-bedrijven. Dit verschil spruit 
in hoofdzaak voort uit het prijsverschil in karwijzaad, hetgeen 
reeds een daling veroorzaakt van +_ f 19,- por ha cultuurgrond.-
Andere versohillen leiden tot kleinere verhogingen resp. ver-
lagingen. Indien berekend tegen opbrengsten en prijspeil van de 
L.E.I.-bedrijven, daalt het netto-overschot van het type-bedrijf 
dus tot ongeveGr f 222,- per ha cultuurgrond. Ook de aansluiting 
tussen typeberekeningen en L.E.I.-bedrijven uit eon oogpunt van 
opbrengstnivoau en winstgevendheid van het gehele bedrijf ie be-
vredigend to noemen« 
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De opzet van de berekeningen voor het type-bedrijf over oogst 
1950 13 onderstaand nader uitgewerkte 
BEREKENING VAN DE RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJF 
Nacalculatie 195° 
1 » Bouwplan_ (sie § 3 onder punt 3) - Bouwland 45 ita 
Wintertarwe 
Wintergerst. 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Vcldbonen en wikken 
Koolzaa.d > 
ha 
9,~ 
5,40 
3,15 . 
5,40 
4,95 
2,25 
3,60 
* 
20 
12 
7 
12 
11 
5 
8 
Karwi j 
Kanariezaad 
Spinazie 
Bietenzaad 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Rode klaver 
ba 
3,15 
1,35 
1,35 
1,8.0 
1,55) 
0,25) 
1,80 
* 
7 
3 
3 
4 
4 
4 
2c Kosten 
a» Gewerkte uren (zie bijlage IV-C) 
Kosten per uur en accoordlonert op basis van CAffû<, 1950/51« 
De loonsverhoging van 5$ per September 1950 is voor de vaste 
arbeidskern'doorberekend over de helft van het aantal gewerkte 
uren? De ascoordlcmen zijn verhoogd, voor zover do werkzaamheid 
na September wordt verrioht : ,. 
Arbeidskosten;; Uurlonen I194O à f 0,78 
Acooordloneii 
Toeslag veevèrzorger 
Toeslag bijzondere werkzaamheden 
Verlet; kort verzuim e d,(4,.6 
Sociale lasten 20$ 
Totale arbeidskosten 
per ha cultuurgrond 
In bovenstaande berekening zijn bergepen de arbeidskosten 
voor de handenarbeid van de boer (700 uur à f 0,885)x 120 = f 743,-
( inclusief sooiale lasten)-» 
f 
II 
II 
II 
11 
II 
f 
II 
9373,-
1340,-
182,-
250,-
537,-
2336,-
14018,-
302,-
'bo Werk door derdens 
Dorskoste 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgew, 
n op basrle 
Basis- -
t e r ie-f 
p„10O kg 
p., 100 kg 
p s uur 
van gewijzigde tar ieven voor oogst 1950 
Persen 
V j s t r o 
met inbegr» 
met inbegr» 
zonder 
Correctie 
f i e t s v e r -
goedinff 
+ 1 ot 
-> 1 e t 
+ 15 ot 
voor 
gebruik 
transi?« 
- 3 * e t 
~3* ot 
-35 e t 
Tarief 
f 2,14 
" 2,14 
" 24,29 
Draadkosten f 1,80 per ton? verplaatsen f 5,- per keer of 0,50 per ha. 
Dorskosten per ha 
Wintertarwe (3300 kg) 
Wintergerst (4O5O kg) 
Zomertarwé (?250 kg) 
Haver (3900 kg) 
Erwten (24OO kg) 
f 81.-
" 95,~ 
» 56,--
" 92,-
''• 56,-
Koolzaad 
Karv/ij 
Kanarie 
Spinazie 
16OO kg) 
I25O kg) 
k2600 kg 
1000 kg 
Veldbonen (25OO kg) " 60,-
Dcrskosten badragsn in totaal'f 3lf 
BietenzaadßOÖO kg 
per bedrijf« 
Sproeien en stuiven? sproeien 5,76 ha â 'f 13,- = f 75,- (erwten,koolz») 
"28,- (koolzp,karwij) stutve/i 5,63 ha à " 5,-
Totaal 103,-
De beefcrijdingen zijn gelijk gesteld aan die voor oogst 1952, behalve 
vooi' koolzaad«, De bestrijdingeri voor koolzaad zijn gesteld op — 50$ 
bespoten tegen aardvlo in de herfst en gemiddeld 25$ bestoven tegen 
glans- en snuitkevars.-. 
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Vgaohtkoat&n s u i k e r b i e t e n » 35."ton à f 0 ,98 per t o n = - f 3 4 , - pe r hà ; 
• totaal f 5 3 ; - per b e d r i j f , " • . ' • . . 
Werk door der-den i n t o t a a l ' p e r b e d r i j f t : 
Dorskos ten ' f 31.88 ' , - ' • ' 
Sproeien en s t u i -
v e n - "- .103,-
Vrach tkos ten b i e -
t e n " 5 3 , -
T'otaal f 3344»- d i s i s f 7 2 , - per ha o u l t . g r . 
C J Werktu igkoa ten l 
Verv&ngingswaaràewsrktolgmimrentaris f 2 6 2 7 5 , - («onder t r e k k e r ) 
A f s c h r i j v i n g 
Sente 4$ 
Onderhoud werktuigen en 
aanschaf f. kl* gereedschap 
Bindertouw 
Totaal. . 
per ha cultuurgrond 
f 1 5 0 0 , -
" 6 3 0 , - (2 , i v »vervangi ngswaarde) 
" 1260 , - f z i e b i j l .V~D onder punt 3) 
••" 4 0 2 , - ( f 1,96 per kg) 
f 3 7 9 2 , -
8 2 , -
d» Trekkerkosten • 
vervangingswaarde trekker f 6000,-
Afschrijving in 1133 jaar 
Eente 2,4$ vr vervangingswaarde 
Reservering y» revisiekosten l/ji f 462,~ 
Ouderhoud door derden 
Brandstofverbruik bij 78O werkuren» 
benzine 550 l à 31,0 o't 
petroleum 438O î à 15,1 ot 
Smeermiddelen 
Overige kosten
 2< . . . 
Totale tfekkerkosten 
per ha cultuurgrond 
f 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
. tl 
f 
II 
.460,7 
144,-
153 , -
225, -
171 , -
6 6 1 , -
168,-
3 8 , -
2020,--
' 4 3 , -
e,- Zaaizaad en pootgoed * 
Berekend op-basis van de uitkomsten van de LfB,I. bedrijven 
in 1950/51« (zie bijlage V-G) met uitzondering,van gewassen, welke 
voor zaaizaadwi'nning zijn"geteeld (gewassen voor keuring N»A.Ke)< 
kg/ha 
160 kg 
•108 " 
154 " 
156 " 
294 " 
230 " 
1 6 ' ' 
aankoop 
75 
40 
60 
80 
30 
g ld p ,100 kg 
Aan-
k o o p 
Eigen 
bedr<> 
per 
ha 
kg/ha 
1 0 1 7 
14 " 
35 " 
25 " 
16 " 
18 ••" 
16 " 
Aankoop 
p r i j s p» 
100 kg 
• 8 3 ^ " 
145,-
57,50 
80,-
165,-
180,-
360,-
per he 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomer^ arwe 
Haver.-
Erwten 
Vèldbpnen 
Wikken. 
29,50 
31,50 
31,50 
35,-
54,-' 
43,-
|4t-
24»-. 
24,50 
26,25 
44,50 
35,-
55,-' 
44,-
32,-
42,-. 
•49,-' 
153,-
•- 86,-
' 9,-
KoOlzaad 
Karwij 
Kanarie 
Spinazie 
Suikerb» 
Voederb• 
Roklaver 
9,-
20,-
20,-
20,-
26,-
32,-
57,-
De totale kosten van het. zaaizaad en pootgoed bedragen f 2464,- dit 
is f 53,- per ha cultuurgrond*, 
f» BemeBtingskosten 
Stikstof. Aantal kg zuiver N per ha voor de afzonderlijke gewassen 
is g^ g&w:-." in bijlage V-Fe. 
Posforzuur, kali en overige bemestingskosten op basis van uitkomsten 
L«E»I^-bedrijven. 
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Bemestingskosten. 
Stikstof 2540 kg à 88,5 ot a f.2248,-
Fosforzuur 1405 " à 47,5 „M 
Kali 425 " à 33,5 " 
Ov.bem.kost. 45 ha à 3,21 " 
Totale bemestingskosten 
per ha cultuurgrond 
667,-
142,-
945,-
f.4002,-
" 86,-
g. Aangekocht veevoeder is gemiddelde van 6 L.E.I.-bedrijven en 
bedraagt f.263,"- in totaal per bedrijf. (rundvee f.126,-j 
paarden f.137?-)» 
h. Pacht. Voor de nacalculatie is het gemiddelde van de L.E. I.-be-
drijven aangehouden. Hierin is niet begrepen het onderhoud aan 
gebouwen voor rekening van de pachter. 
i. Overige kostens 
Bestrijdingsmiddelen 
Onderhoud gebouwen voor 'rekening van de pachter 
Drainagemateriaal 
Rente omlopend kapitaal per gewas, overeenkomstig 
L.E.I.-administrâtie 
Ontsmetting Baaizaad 
, Omzetbelasting (op basis L.E.I.-bedrijven) 
Algemene kosten 
Kosten veestapels rente - rundvee (4$ 
paardenstapel (4$ 
overige kosten - rundvee 
paardenstapel 
Overige kosten in totaal 
per ha cultuurgrond 
f. 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
f. 
II 
2 1 9 , -
5 8 0 , -
1 3 5 , -
8 8 1 , -
3 8 , -
4 7 5 , -
8 8 3 , -
96,-
1 1 0 , -
Î 3 , -
3 4 4 , -
3834 , -
8 2 , -
3. Opbrengsten 
De opbrengsten in natura per ha per gewas zijn. gesteld op de ra-
mingen voor 195° (zie bijlage III). Enkele gewassen zijn afgestemd 
op de opbrengsten van de L.E. I.-bedrijven zoals kanarie-, apinazie-
en bietenzaad. 
De opbrengst van wikken is gelijk gesteld aan de opbrengst 
volgens de vooroalculatie. De prijzen zijn afgeleid uit de beurs-
noteringen te Groningen,voor oogst 1950» ^e vergoeding voor vraoht-
kosten en voor commissieloon is buiten beschouwing 'gelaten. De 
prijzen van wikken, bietenzaad, spinaziezaad en suikerbieten zijn 
gebaseerd op de uitkomsten van de'L.E.I.-bedrijven. Het stro is 
tegen de gemiddelde telersprijs voor niet-ledeh van coöperatieve 
strooartonfabrieken ingecalculeerd (f.36,- per ton). 
Winter tarwe 
W i n t e r g e r s t 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Veldbonen 
Wikken 
k e / h a Ï P * 1 ^ P' Kg/na ; 100 kg 
33OO k g ; f . 2 2 , 50 
4050 " i " 30,50 
225O " i» 22,50. 
3900 " i" 2 9 , -
24OO " I" 39,60 
25OO " j " 32,50 
5OO " !" 5 8 , -
. . - . , .. i — 
Koolzaad 
Karwij • 
^Kanarie 
•Spinazie 
Bie tenzaad 
S u i k e r b i e t e n 
' b i j g e h a l t e A 
^ |5qfi& 
1600 kg ! f . 5 8 , -
I25O " i " 1 3 0 , -
2600 " ! » 54,50 
1000 " ! » 4 9 , -
3000 " 
35 + 1 ' 
'an 1 6 , 4 ^ . 
" 68,50 
" 40,70 
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